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A S U N T O S D E L D I A 
Un puñado de noticias intere-
santes, que parecen tener estrecha 
^ E U e ñ o r Director de Subsisten-
cias celebró ayer una extensa 
conferencia con el señor Presidente 
de la Repúbl ica , relacionada, se-
gún parece, con la pe t i c ión hecha 
p0r la Cámara de Comercio de que 
ge deje sin efecto la medida 
Ue prohibe a los comerciantes 
importar por su cuenta harina de 
—Mr. Morgan, el comisionado 
en Cuba del W a r Trade Board, con-
ferenció también ayer con el ge-
neral Menocal. 
£1 Director de Subsistencias 
envió ayer dos nuevos informes 
por escrito al Jefe del Estado^acer-
ca de la harina "financiada" por 
el señor Mesa; en uno de ellos se 
habla de la calidad de la harina 
en cuestión y en el otro del modus 
operandi del señor Mesa. 
—Se estudia en los centros ofi-
ciales—suponemos que será en la 
Dirección de Subsistencias y en la 
Secretaría de la Presidencia—el 
medio posible de dejar sin efecto 
la operación "financiera" efectua-
da por el señor' Mesa, especial-
mente en cuanto se refiera a la 
harina que aun falta por llegar de 
la adquirida por don Hannibal o 
don Anibal. 
—Este e m b a r c ó ayer, inespera-
damente, para los Estados Uni-
dos. (¿Zama d e s p u é s de Can-
nas?) 
—Para hoy, a las once y me-
dia, han sido citados a Palacio por 
orden del general Menocal el D i -
rector de Subsistencias, el Presi-
dente de la Cámara de Comercio 
y varios gerentes de casas impor-
tadoras de harina. 
Sonará lo que fuere. 
Se nos quedaba en el tintero 
otra noticia t a m b i é n de interés y 
relacionada con las anteriores: 
E l s eñor Presidente hizo ayer a 
varios representantes p inareños y 
al subdirector de E l Comercio la 
siguiente d e c l a r a c i ó n : 
—No es la falta de mercancías lo 
que hace tan, difíciles las circunstan-
cias actuales, pues Cuba está bien pro-
vista, sino ciertas especulaciones a las 
que estoy dispuesto a poner término 
de acuerdo con el señor André. Es-
pecialmente en el interior de la Re-
pública, esas especulaciones han al-
canzado proporciones fabulosas. Pa-
ra evitarlas en lo sucesivo el gobier-
no está tomando las precauciones ne-
cesarias. Al efecto me propongo ro-
bustecer plenamente la acción del Po-
der Judicial y del Director de Ali-
mentos y, de aquí en adelante, no se 
dará en absoluto ningún indulto por 
infracciones de la ley, en cuanto se 
refiera a las subsistencias. E l pueblo 
de Cuba no debe pasar miseria; no 
necesita pasar miseria. 
Las intenciones son laudables, 
b o n í s i m a s ; mas para que pudieran 
ser del todo eficaces a l traducir-
las en actos c o n v e n d r í a saber por 
q u é subsiste la e specu lac ión con 
todo estar Cuba bien provista de 
m e r c a n c í a s . 
Quizás se llegue a poner en c la-
ro este punto en la entrevista que 
van a celebrar—que habrán ce-
lebrado o estarán celebrando cuan-
do salga esta ed ic ión del D I A R I O 
— e l Presidente de la Cámara de 
Comercio y varios importadores de 
harinas con el Jefe del Estado y 
el Director de Subsistencias. 
t l a S a n i d a d y a 
la C e n s u r a . 
Br. Don Nicolás Rivero, Director del 
OIARIO D E L A MARINA. 
distinguido señor mío: dos parti-
culares a cual más interesante, a mi 
juicio, me espolean a molestarle con 
ia presente. ' 
Es el uno que el Jefe de los Ins-
pectores df> Sanidiad, pretende que la 
Secretaría uel Ramo, ordene perento-
na y dictatorialmnte, la vacrna anti-
jiíica para todos los morad orea que 
«ngaa ^ desgracia de habitar casa 
colindante con la en que haya ocu-
rrido un caso de fiebre tifoidea. 
Sin pretender inmiscuirme para na-
en averigua - el valor científico de 
Ja vacuna antitífica, solamente quí^ 
Eiera que usted hiciera constar que 
«1 doctor López del Valle en su última 
conferencia de la Academia de Cíen-
las, sostuvo que la fiebre tifoidea no 
tm, tía p0T el A I R E . ¿A qué, en^ 
fcinf^' la Prete"<3ión de que sean va-
r^dos ios vecinos que solamente 
AIR© pueden ser contagiados? 
tierf 0tr0 I)ai"ticular Que con este no ene m&s nexo que el eutrambos 
crnT?8* de relativa importancia, 
"asiste en la tardanza de la censura 
u cumplir con su cometido en tanto 
n cuanto se refiere a la correspon-
Qeiicia de España. 
j w 0 6 un mes que tomó puerto el 
qup o<.Cristin!a y o813' 68 Ia hora €n 
rrfL o 86 ^ examinando la Co-
T^ondencla ^ él ^aída. 
^ 11 mes- •. aun cuando 
su Jf areoen llegadas el mismo día de 
êra 1 egU ^ a'ceI)ta'rse como verOa-
brp fl a,fecha consignada en el tim-
re Qe la estafeta. 
íonso^oH lleg:ar y retaniar los Al -
^entar ^a^stogui, etc., y de no au-
^ q ? húmero de censores, pa-
â-s con , 0Peraciones sean realiza-
e^rniM 1 natural rapidez, serán 
sloiien Perjuicios que se oca-
yanin,'^ e^ormes la intranquilidad 
^ui al e los de allá y de ^ de 
Licias VerSe privados de las mutuas 
Por 
^estant êcl110 de un tifoideo y 
I I>or £ Í L d e la vacuna, a la vez. 
^nq^If116*61" al número de los 
^ le li08^7, ^ ^ « a d o s por no sa-
S s a b i ^ ^ allá' e le**™ si 
^ 0 en m, t.1111' acudo a usted con-
^ a su o+^Lha de Procurar compla^ 
U atento s- s. que le saluda. 
Casa a J» M. 
i 06 ^ted junio 7 de m g . 
^Hsejo ^Provincial 
Micl6n ^ de entrar en prensa esta 
^dinart halla reunldo en sesión 
^ trata3- ^ ConseJo Provincial, 




OTRAS EHP OETÁNTE S NOTICIAS 
B E L A S E C R E T A R I A D E J U S T I -
CIA 
E l Presidente de la república ha fir-
mado ayer un Decreto, a propuesta 
del Secretario de Justicia nombrando 
para la plaza de Fiscal del Tribunal 
Supremo, vacante por haberse otor-
gado jubilación al señor Julio de Cár-
denas y Rodríguez, al señor José Ca-
barrocas y Horta, que actualmente es 
Magistrado del propio Tribunal. 
MAGISTRADO PARA CAMAGÜET 
Ha sido nombrado en segunda va-
cante para la plaza de Magistrado do 
la Audiencia de Camagüey, séptima 
categoría del Escalafón, vacante por 
traslado del señor Miguel Figueroa, 
(Pasa a la CINCO) 
FIESTA ESCOLAR 
Plantación de árboles y suelta de pá-
jaros en no estros parques por los 
alumnos de las Escuelas públicas 
señalaron esta mañana el final del 
pasado curso académico. 
E n las más risueñas horas de una 
jubilosa mañana, tuvo ^ugar en la 
de hoy, y cumpliendo fielmente el 
programa preparado por la Junta de 
Educación,, que ya dimos a conocer, 
la llamada 'Fiesta del Arbol", que 
tuvo por escenario varios parques de 
la ciudad a los que se veían acudir 
los escolares, guiados por sus celo-
sos mentores. 
E n el Parque de Colón y en la 
esquina de Amistad y Monte tuvo lu-
gar el número de mayor importancia 
en ese programa, al que afluyeron, 
ordenados por Escuelas los alumnos 
de los que debían participar de tan 
delicada y cultural solemnidad. 
Como indicio de que esta fiesta ha 
tomado ya carta de naturaleza y 
reviste entre nosotras carecteres de 
popular, debemos señalar el hecho 
de que a. ela ha acudido hoy maor 
número de espectadores, entre los que 
1 calzaban el acto no pocas familias. 
Del elemento oficial, en dicho Par-
que de Colón, acudió el señor Secre-
tario de Instrvcción Pública, Dr. Do-
mínguez Roldán, el señor García 
Spring, Superintendente Provincial 
tío Escuelas, el Dr. Zaldívar, Inspec-
tor Provincial y los Auxiliares Dr. 
Alfonso y SaJodrigs, con el del Dis-
trito Dr. Aguiar, y el Administrativo 
a las órdenes del señor Secretarlo de 
I P-, señor Hornández. 
De la Junta de Educación vimos a 
los Sres. Dr. Aróetegul y Vocales Pa-
dilla Santana, Domínguez Torres, 
Dr. Valdés con los educadores Ugar-
te, Cortázar, Guevara y una pléade 
brillante y mentísima de Maestros de 
las Escuelas del Distrito. Entre otras 
(Pasa a la CINCO) 
L ( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A UNIVERSAL) , 
E l t r a t a d o r e c i e n t e e n q u e A l e m a n i a m e d i a t i z a 
a A u s t r i a « H u n g r í a 
T E X T O D E L T R A T A D O . — E L P R E D O M I N I O D E A L E M A N I A . — T R I U N F O D E L P A R T I D O M I L I T A -
R I S T A D E L U D E N D O R F F C O N T R A E L C I V I L I S T A D E Y O N K U E H L M A N N . — D E D O N D E O B T I E N E 
A L E M A N I A SUS E J E R C I T O S . — E L B R A Z O A L E M A N L L E G A H A S T A L A R U S I A A S I A T I C A . C O N -
T R A T A N D O C O S E C H A S P O R L A R G O S AÑOS 
Recibida desde New York por nuestro 
hilo directo. 
RESUMEIÍ D E L A SITUACION | dre Joseph Warcfa*, de Baltfmowfc 
Los marinos americanos y las tropas uno de los miembros de la Cruz Bofa 
fran^sas que operan conjúntemete | que llegé a Londres el día 6 del ¿0-
Carlos el Repentino" como haaj. taños después de una sistemática pre-
ciado los alemanes en llamar al E m -
perador de Austria, porque en su ato-
londramiento, ni siquiera las piensa, 
cuando ha de tomar una decisión, 
como sucedió cuando cogió la pluma 
pera escribir a su cuñado Sixto de 
Borbón y Parma las dos conocidas 
cartas qune debían ser entregadas 
â  Presidente Poincaré, ha quedado 
subyugado a Alemania en el reciente 
convenio celebrado en el Cuartel Ge-
neral del Bmierador Guillermo a fi-
nes de Mayo. 
L a Gaceta del Pueblo alemán "Tho 
Deutsche Volkszeltung" del 29 de 
paración guerrera a decir que estaban 
ayunos de organización militar), es 
hacernos pensar qué clase de nuevos 
métodos ciclópicos de guerra habrán 
nacido en la fantasía alemana para 
hablar de máquinas, cañones y gasea 
deletéreos de centuplicada energía en 
este mundo en que vivimos. 
Ahí está bien clara la distinta ten-
dencia de los alemanes y de los alia-
dos. No haber salido de esta guerr.i 
y ya estar los germano-austf o-húnga-
roo pensando en otra más ingente; 
mientras que los aliados piensan en 
un desarme general que haga impo-
Mayo último, ha publicado ©1 texto eibig 0tra guerra en nuestro placneta. 
del Tratado militar entre Alemania y j E r a sabido que Ludendorff había 
Austria Hungría, base de la Mittel- preparado una Memoria para esa 
Europa que ya no será una aspira-
ción, una nebulosa en el cielo polítí-
co-alemán, sino una verdadera crea-
reunión de los dos Emperadores y sus 
grandes dignatarios, acentuadamente 
militarista, enfrente de la templada, 
ción, tangible y de extraordinarias, pacifista del Ministro. de Estado von 
consecuencias. | Kuehlmann; pero ya se ha visto por 
Se habían reunido en el Cuartel 
General los dos Emperadores, los 
Generales Ludendorff e Hindenburg, 
el Canciller Imperial Conde Von Hert-
c'lng, el Secretario de Botado alemán 
Von Kuehlmann y ©1 de Austria-
Hungría Conde Budlan. E n el fondo 
había dos tendencias que predomina^ 
han ©n la conferencia, señaladas por 
dos informes de alcances distintos 
que habían entregado al Kaiser el 
general-político Ludendorff y Von 
Kuehlmann. 
Venció la qu© hizo de Austria un 
satélite de Alemania; de hoy más, no 
cabrán escarceos, ni divisiones re-
pentistas en la política austríaca; 
queda esta mediatizada, absorbida 
completamente por Alemania. 
He aquí los siete artículos del 
Tratado; 
1—Su Alta Majestad, ©1 Empera-
dor de Alemania y Rey de Prusla, de 
una parte, y de la otra Su Alta Ma-
jestad Católicsa ©1 Emperador de Aus-
trit y Rey de Hungría, forman una 
estrecha alianza militar por un tér-
mino d© v©lTit© y cinco años, durante 
el cual ambas partes de ia Alianza se 
obligan a ©mplear toda la fuerza de 
sua pueblos con fines militares. Las 
Naciones aliadas d© Alemania y Aus-
tria Hungría dedicarán todo su em-
peño en hacer que sus ejércitos en-
tren en cualquier conflicto futuro 
completamente preparados y con to-
das sus fuerzas. Sólo así la guerra 
futura será de corta duración; por-
que s i los ©iércltos de los dos alia-
dos hubieran estados así preparados 
en 1914, la guerra actual habría termi-
nado hac© mucho tiempo. 
2. —Todos los hombres capaces de 
llevar armas recibirán una educación 
militar completa y cabal. Señorearán 
además servicios especiales para la 
fabricación d© armas y municiones. 
3. —Las reglas para la organización 
Instrucción v empleo do los ejércitos 
aliados se dictarán con arreglo a un 
principio que les sea comün, cuya 
Iniciativa tendrá Alemania. Los con-
tingentes militares de los varios E s -
tados alemanes y austro-húngaros 
constituirán un sol© ojército comple-
tamente hermanado. 
4. — E l armamento será uniforme, 
tíe tai suerte, que las tropas d© un 
país hall©n an repuesto ©n ©1 depó-
sito más cercano del otro dond© es-
tén destinadas, sin que tengan que 
traerlo, como ha sucedido ahora, de 
sitios muy lejanos. 
5. —Se fomentará ©1 mutuo trato 
da ambos ejércitos para que s© esti-
men y quieran. Bajo crte principio 
se educarán militarmente los futuros 
oficiales; y se organizará la permuta 
de éstos, entre los ejércitos alemán 
y austro-húngaro, de tal manera, que 
I03 oficiales de Austria-Hungría pue-
dan, cuando la necesidad lo exija, 
mandar tropag alemanas y vice-versa! 
6-—Toda preparación de guerra fu-
tura s© hará do . común aouerdo por 
los dos Estados Mayores Generales. 
Esto neoesltará, naturalmente, una 
estrecha colaboración entre estav 
Cuerpos y los Ministros de los dos 
países. Todas las preparaciones eco-
nómicas para una guerra eventual 
se harán anticipadamente, en tiem-
pos de paz, y para ello so crearán 
los Departamentos que fuesen preci-
sos. 
7.—La construocdón de las líneas de 
ferrocarriles necesarias so harán de 
común acuerdo entre los aliados y 
bajo un plan de unificación. 
L a lectura de estas cláusulas de-
muestra la completa incorporación del 
ejército austro-húngaro al alemán en 
la preparación de las futuras guerras. 
Contienen a su vez esos apartados del 
Convenio la amenaza oontra los pue-
blos de raza distinta de la alemana 
que contieno el Imperio Austríaco, 
los que se agitan y se agrupan en 
reuniones encrespadas en Praga. To-
dos los socialistas de ambos países 
protestan de que se estén trazando 
ya las líneas de las futrffas gue-f 
rras. 
A nosotros se nos ocurre decir 
después de ver el completo dominio 
que el ejército alemán, más numere-
so. Instruido y dlsdplínadQ tendrá 
sobre el austro-húngaro, que tienta 
a risa la afirmación contenida en la 
primera cláusula de que han de pre-
pararse, mejor de lo que estaban en 
1914, para la futura guerra. Porque, 
francamente, si AJemania se militari-
zó completamente desde la guerra 
franco-prusiana de 1870-71, y quiso 
por dos vBioes en 1875 y en 1880, in-
J-radlr de nuevo a Francia,, venir 47 
el texto del Tratado que venció la 
espada a pesar de que el Ministro de 
Estado protestó de que en un trata-
do se diese primacía a memorias mi-
litares como las de Ludendorff. 
E n vano señaló el Ministro a lo?, 
puteblos Polaco, Czecho, Slovacto y 
Yugoeslavo que se agitarían y quizás 
se sublevarían ante la dictadura mi-
litar a que Iban a estar sometidos, se 
le dijo que el ejército impondría si-
lencio a toda protesta 
Y cuéntase que Ludendorff en una 
entrevista que celebró antes de la 
conferencia con von Kuehlmann pa 
ra aplacarlo, le. recordó lo inagota-
ble del ejército alemán y el que se 
cree "misterio" de su multiplicación. 
para demostrarle que en toda lucha 
intestina sería soberano. 
Todos los años, ingresan automá-
ticamente en el ejército alemán 700 
mil conscriptos a virtud del servicio 
militar obligatorio. 
E l periódico alemán "Das nenes E u -
ropa" (la nueva Europa) del mes 
d© Abril cita las cairas en que por 
primera vez se incluyen las de 
muertos, enfermos e Inutilizados de 
todos los frentes en el ejército ale-
mán. 
en el sector al noroeste de Chateau 
Thierry, han hecho retroceder a Ion 
fuerzas alemanas hasta una profundi-
dad de dos y media millas en unsfren-
te de seis y según los últimos infor-
mes la batalla prosigo con incansa-
ble fiereza. A lo largo del río Cllng-
ixon los americanos se han apoderado 
de' Torcy y Bouresches y los france-
ses de VeuiUy-Ja-Poterie y Tinly. Los 
estremos de la línea del avance franco 
americano están marcados por Bour-
nesches y Vilny. 
L a lucha asumió el viernes carác-
ter más desesperado aún que la del 
jueves, pero no obstante la decisión 
del enemigo de sostener sus posicio-
nes a toda costa, la impetuosidad de 
los soldados de marina de los Estados 
Unidos y de las aguerridas faerzas 
francesas, fué demasiado para los 
alemanes! que muy a pesar suyo tu 
Las pérdidas alemanas fueron has- 1 -vieron que ceder terreno y declararse 
ta esa fecha, 2.604,961 hombres en el|en retirada. 
frente oocldental; 1.484,550 en ©1 fren-! Pasan ya de trescientos los prfsio-
t© oriental y 267,450 desde el lo. de' jieros cogidos al enemigo. 
Agosto de 1917 hasta el 31 de enero l Como resultado del avance victorlo-
de 1918. De suerte que las pérdidas So de los aliados en este sector los 
desd© ©1 principio de la guerra su-! alemanes han tenido que retroceder a 
man 4.456.901. Muchos rusos están,t0d0 i0 largo del río y cruzarlo de 
sirviendo ahora ©n ©1 ©jérclto alemán, i nuero en Vlnly. Ya los alemanes no 
según ese testimonio. {amenazan las elevadas posiciones al 
pairta mantener un gran número d© I sur de Veullly que forman impor-
hombres en su ejército, Alemania te-! tanto parte de la barrera natural que 
nía dos caminos. Uno ©ra echar mano' impide al enemigo su propósito de 
de los habitantes de los paísies ocupa-1 acercarse más a París, 
dos por ella; y el otro era dedicarse | En el flanco entre el Mame y Reiras 
intensamente a curar los heridos d© j los franceses completaron la conquis-
la gaierra para devolverlos al ejercí- 1 ta de Bligny. en tanto que en el resto 
to. • del saliente la lucha se mantiene en 
De ambos recursos o medios se ha ¡ S1a fnerza mínima, sin que en nin-
aprovechad© Alemania. Y los cálculos i g^na parte hayan intentado atacar les 
de la revista son que de 14 millones j alemanes. Los duelos de artillería son 
de hombres que para su ejército tema violentos al oeste de Reims, y a lo 
Al©mania, aún calculando que haya 
perdido 5 millones todavía le quedan 
nueve millones. 
Agrégues© a esto que Alemania ha 
establecido ya ©1 servicio militar de 
Finlandeses, Polacos, Lituanios, Esto-
nios y Ldvonios y so verá el esfuer-
(Pasa a la CUATRO) 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
Los altos precios de la rama.-¿Cómo resolve-
rán el problema los industríales? 
(POR C E L E S T I N O A L V A R E Z ) 
Hace algunos días, dimos a conocer 1 convenga, pues son hijas del estudio 
a nuestros lectores el estado predo- realizado sobre el terreno, yendo en 
minant© entre los vegueros de Vuelta puchos lugares d© finca en finca, au-
' ziliados de todos los medios de loco-
moción, incluso del "ford", que lo 
mismo lucha y vence en las carrete-
ras, que en los caminos infernales de 
los campos pinareños; en recientes 
excursiones atravesamoi, maniguas 
Intransitables, pantanos y arroyos, 
lomas y despeñaderos, y ciertamente 
el asombrj d© los campesinos al ver-
nos parecer y desaparecer por luga-
res en que los coches no sirven y ape-
nas los cuadrúpedos, era mucho me-
nor qu© ©1 nuestro. 
Pero dejemos las digresiones, y di-
gamos algo interesante sobre la pre-
gunta con ene abordamos este pá-
rrafo. 
Abajo, y las causas que motivan sus 
deseos d© realizar sus ventas "al ba-
rrer", salvo al&unos que por tener al-
go bueno y recursos suficientes, quie-
xen hacer como todos loa años su es-
cogida, esperanzados de exprimir al-
go más ©1 valor de su cosecha, porque 
ai fin d© la zafra, irán a entablar 
negociaciones aquellos Industriales 
quo rehuyen siempre la escogida ipor 
su cuenta, a los que ante lo ©levado 
de loe proclos no quisieron comprar-
lo en cujes. Además los comprado-
res para los almacenes, que también 
adquieren la hoja a pesar de su alto 
precio, pues saben que ia escasez de 
tabaco en Vuelta Abajo es cierta, 7 
los qu© necesitan ©se artículo para 
sostener su crédito, no para ganar, 
tendrán que pagarlo bien un día u 
otro-
LOS ENOBITES PRECIOS D E L A 
BAMA 
A l decir que los fabricantes paga^ 
rán el tabaco para sostener su crédito 
y no para ganar, tenemos que docu-
mentar esta afirmación. E n nuestro 
recorrido por los vegueríos, y en las 
conversaciones sostenidas con varios 
negociantes, hemos visto que la ma-
yoría de las ventas cerradas "al ba-
rrer", fueron de "cuarenta" a "cin-
cuenta" pesos las tripas; d© "noven-
ta" a "cien" pesos el "ensartado", y 
aproximados a esos precios los de-
más que vendieron seleccionando las 
clases, alguna» de estas últimas ven-
tas, o sea por selección, serán en 
muchos casos discutidas nuevamente, 
cuando al hacer la carga del tabaco, 
cada cual quiera modificar el nego-
cio, pues las condiciones del tabaco 
presentarán grandes dificultades, así 
por su tamaño como por eus variables 
mutaciones. 
Hemos justificado en anteriores es-
critos, los coutratlempos del agricul-
tor, la carestía de la vida, del perso-
nal etc., de ahí quo aun vendiendo 
caro, sus ganancias no serán mayores 
que las logradas en otros tiempos en 
que vendía su tabaco un "cincuenta" 
por ciento monos, luego no se les 
puede fellcltir por los altos precios 
obtenidos. Bien necesitan los pobres 
agricultores vender caro, cuando así 
y todo las ganancias no compensarán 
los sinsabores pasados ante la Incle-
mencia del tiampo y las contrarieda-
des do la Gituaclón económica, que 
cada día aumentaba los egresos, sin 
vislumibrar la probabilidad de bue-
nos y seguros Ingresos. 
1C6MO RESOLVERAN F L P R O B L E -
MA LOS INDUSTRIALES I 
Esta es la realidad ti© la cosecha 
©n Vuelta Abajo. Las excepciones 
que puedan anotara© en determinados 
lugares, no serán suficientes a des-
mentir nuestras Informaciones .adqui-
ridas no en la mesa del café, ni en 
un rato de charla con personas más o 
menos interesadas en los negocios, 
que pueden arrimar la brasa a su 
sardina, jolntando -el cuadro ̂ sejtrtln -les 
Después de los precios "al barrer* 
a que nos referimos, cojan los in-
dustriales la pluma, descuenten la 
,íara del pa l í qu© adquirieron con la 
rama, paguen por escogerlo, qu© di-
cho así no paree© nada, pero fijemos 
los puntos, o sea los jornales, que 
como están este año, ya suman algo. 
E l presidente de la Federación de 
Trabajadores de tabaco en rama de 
la Habana, nos decía hace días, y así 
lo publicamos, que eran generalmen-
te mayores d© lo estipulado por el 
gremio, por la oferta y demanda de 
brazos, y la jornada de las ocho horas 
Implantada. 
Páguense los salarlos o jómales 
qu© exigen el referido "despalado", el 
"pilón", la abertura de las hojas, su 
separación, el rezagado, la selección, 
la engavilladura, el manojearlo, ©n-
t©rcIaml©nto, conducción y seguro, 
almacenaje, y después su despalillo, 
secado y elaboración de torcido, esco-
gida final, anillado, envases y file-
teado, descuéntese la picadura del 
deapailllo, la del tabaco, y dígasenos 
después qué promedio podrán alcan-
zar las trece o catorce libras de ta-
baco de Vuelta Abajo que entran en 
un millar de tabacos, sobre todo si 
lás vitolas son inferiores o de baja 
regalía. Y aun quitando la elabora-
ción, a cuánto ascenderán los tercios 
comprados *'al barrer", pagados a 
cuarenta o cincuenta pesos, pues un 
tercio necesita más de dos quintales, 
y si lo adquieren escogido, tendrán 
que pagarlo también en concordancia 
con los gastos y valor anotados. 
L A GANANCIA SERÁ E F I M E R A 
Por lo expuesto suponemos que aun 
auxiliados por las "ligas" naturales 
qu© cada industrial tonga por morma 
emplear, el año no es propicio para 
capitalizar; a duras penas, para en-
tretener un capital, mantener activa la 
producción de sus casas, y reafirmar 
su crédito ,en espera de mejores tlem 
pos, y d© una armenia industrial que 
no sea ficticia, prendida con alfileres, 
sino real y efectiva. E l problema in-
dustrial bosquejado, es ©1 principal 
quo se presenta a la vista: hay sobre 
el tapet© otros que no le van en za^a, 
los cuales serán objeto de nuestra 
próxima Información sobre lo que se 
vislumbra muy de cerca en el hori-
zont» la Industria ,tal3acftlera«i 
largo del Mame, así como al norto 
del Ourcq. 
Al referirse a los combates librado ? 
el jueves al noroeste de Chateau Thie-
rry, el parte oficial de Berlín dice: 
**Ataqwes locales del enemigo fueron 
rechazados." También alude a un 
avance alemán cerca de Sarcy, enti'e 
Reiras y el Marne, durante el cual, se-
gún dlce^ hicieron trescientos prisio-
íneros. 
Las tropas francesas han mejorado 
sus posiciones cerca de Locre, en el 
caliente de Flandes. Allí, lo mismo 
que en el Voevrre y la Lorena los arti-
lleros americanos y alemanes se 
muestran muy activos. 
Darant© los combates aéreos libra* 
dos el juevesi, los aviadores anglo-
franceses dieron cuenta de S5 aeropla-
nos alemanes y de media docena ñe 
globos de observapién de! enemigo, 
además de haber arrojado más de se-
senta toneladas de bombas sobre 
blancos militares a retaguardia de las 
líneas alemanas. 
Nótase aumento de actividad en el 
frente Italiano. Mediante ataques en-
tre el lago Garda y el Piave, las tro-
pas Italianas y francesas han hecho 
más de setenta prisioneros. Las tro-
pas1 austro-húngaras intentaron avan-
zar en la meseta de Asiago, pero solo 
consiguieron ser rechazados. E n aV. 
ganos puntos a lo largo del frente 
montañoso fueron rechazadas por los 
italianos las patrullas enemigas. 
LOS F E R R O C A R R I L E S RUSOS 
Moscou, Junio 2. (Correspondencia 
de la Prensa Asociada.) 
L a situación de los ferrocarriles en 
Rusia ha mejorado algo, según el in-
forme presentado al Comité Central 
Ejecutivo del Soviet por TV. Nevsky, 
Comisario auxiliar de ferrocarriles. 
Esta optimista declaración esi partl-
cuiarmonte exacta en SI hería, donde 
el carbón y otros combustibles se en-
cuentran más fácllniente. Dice d Co-
misario auxiliar, que el tanto por cien-
to de locomotoras descomjpuestas era 
de treinta. Los vagones ofrecían un 
algo más elevado percentaje y lo* 
talleres de reparación no pmeden hacer 
frente al problema de poner en bue-
nasl condiciones tanto material roí 
dante por la escasez de acero y do 
piezas de maquinarla. 
E n la Rusia europea las líneas fé-
rreas están congestionadas de carros 
vacíos cuyo número en algunas lí-
neas pasa de diez mil. 
Aún cuando los alemanes se han 
apoderado de veintenas de miles de 
vagones de ferrocarril y de algunos 
miles de locomotoras, Rusia, según 
Nevsky, está abundante de materiaí 
rodante para la tracción y el apro-
visionamiento y una vez vencidas 
ciertas dificultadeds podrá ponerse el 
servicio en buenas condiciones. 
rriente. Los dcstroyers que protegíanr 
el convoy acudieron velozmente ea 
dos ocasiones el domingo último con-
jurando el peligro. No sabe el Reve-
rendo TFarcing si alguno de los subma-
rinos que pretendían atacar sería hun-
dido. 
AVIADOR AUSTRIACO HERIDO 
Amsterdan, Junio 8 
E l famoso aviador austro-húngaro 
Barn Bauffeld ha sido herido, según i 
dice ei «Vossische Zettung» de Ber-
lín, al p©rse..;»jiir a un avión italiano: 
que había atacado ©1 puereo austríaco 
d© TriestCd 
LO QUE D I C E UNMARlNOALEMAN 
D E L A APARICION D E SUBMA- i 
RINOS F R E N T E A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Amsterdam, Junio 8 
E l capitán Kuellwetter, perito na-
val de ia «Gaceta de Colonia'», en an 
artículo publicado en es© periódico 
trata con alegría la aparición d© sub-
marinos alemanes frent» de las cos-
tas de los Estados Unidos y dice que 
aun no existe la zona de guerra na-
val, pero qu© es claro que a medida! 
quo «los Estados Unidos s© van con-
tirtiendo ©n centro auxiliar d© gue-
rra de nuestros enemigos, más se 
acerca el momento de qu© se llegn© 
a establecer ese ataque" 
^Desd© ahoia se puede pintar ©I 
gran éxito como resultado de una 
ofensiva en grande escala en las 
aguas americanas del Nortef—con-
cluye diciendo el capitán Kuellwet-
ter. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva Tork, Junio 8 
Ayer se vendieron dos mil accio-
nes de la «Cuba Cañe Sugar» ©on un 
quebranto d© cuarto do valor. 
LA BOLSA 
«El mercado sigu© irregular. No s© 
han hecho ventas impoitantes a pe-
sar del programa de tributación del 
Secretario de Hacienda, señor Me 
Adoo. Los Boros de la Libertad. Los 
valores d© curtidos estuvieron prefe-
ridos en el precio más alto dei año. 
Pocas t» ansaccioneg en motores ge-
nerales". 
PREVISTONES D E LOS AMERICA-
NOS E L E L F R E N T E OCCIDENTAL 
.Cnartel General Americaro en Fran-
cia, Junio 8 
Las noticias recibidas recientemen-
te do qu© nay un gran movimiento do 
trenes alemanes de Mefs al saliente 
d© Saint Mitchel ha dado ocasión d© 
que ge discuta, en las fuerzas expedi-
cionarias americanas de si ©1 enemigo 
se proipondrá efectuar un asalto en ei 
"yvoerre, 
Desd© el punto de vista táctico laa 
proximidades d© Saint Mihiel, con su; 
agudo saliente, ofrecen lugar ade-
cuado para un ataque alemán, porquei 
una acometida por Saint Mitchel ha-j 
cia el suroeste, puede tener triple 
objeto; praenazar a Bar-le-Duc, flan-
quear a Verdún por la retaguardia y 
\ la eliminación del saliente que tlenej 
su extremo superior en Verdún. 
(Pasa a la CUATRO) 
EN FRACASAN LOS SUBMARINOS 
SU EMPRESA 
Londres, Junio 8. 
Los submarinos akemanes fracasav 
ron en sus tentativas de ataqu© con-
tra un importante convoy en ©1 que 
figuraban barcos llenos d© tropas 
americanas y con personal abundante 
de la Cruz Roja de los Estados Uní. 
doŝ  según declara el Reverendo Pa-
Al señor Director 
de Comunicaciones 
Existía en la demarcación de las 
calles 17 y G, en una fairmacia., es-
tafeta para el numeroso © importante 
público d© aquel perímetro. Por ra-
zones ajenas al servicio postal se su-
primió dicha oficina de comunicacio-
nes, cuyo restablecimiento está acor-
dado y la tramitación ya concluida, 
según hemos sabido. 
Como se trata de un asunto de con-
veniencia y comodidad públicas, in-
tercedemos con el señor Director de 
Comunicaciones para que la reinsta-
lación de la aludida estaeta no esté 
pendiente de lo que significa la* co. 
sas de palacio van despadOi 
B a n c o P r e s t a t a -
r i o d e C u b a 
Se inauguró, brillante-
mente, esta mañana. 
Ayer quedó Inaugurado el Banco dé 
Préstamo de Cuba, que ocupa la es-
pléndida planta baja del Bdiicio "For-
nos," sobr© las calles de San Miguel 
y de Consulado. 
E l doctor Manuel pruna Latté, abo-
gado y notario público del Colegio do 
esta Ciudad, allí presente, levantó ac-
ta de la brillante inauguración. 
E l "Banco Prestatario de Cuba", 
constituido por elementos de alta sig-
nificación comercial, cuenta con la 
sólida garantía de laJs personalidades 
que le integran. 
Entre la numerosa concurrencia 
—obsequiada con esplendidez, por ©l 
señor José Rolg y Rolg, Presidente 
del Banco prestatario, vimos a los se-
ñores Servando Fernández, M LJe-
randi, M. Rico, Arístldes Rivera, Faus-
to LoP^z, Ramón Soliño, Ensebio LJa-
nez, Benito Alonso, Jaime pagés Pan-
lis, Nicolás Gayo, Rogelio M^aéndez, 
Francisco Suárez, Pelayo Alvaroz, 
Tirso Luis J . Barrena, José Rolg, 
Francisco Haro, R. Aenlle, Jr. , A. d© 
Armas, Juan M. Chacón, doctor Clau-
dio Montero, Bernardino Crespo, Cas-
to Infante, Sergio Lavilla, A. Valien-
te, Justo Díaz, José González. B. E . 
Vega. Emilio Valenzuela, Julián 
Abren, Carlos A, Arias, Miguel Rodrí-
guez, Pío Junco Pandal, Jesús de la 
Fuente, Miguel A. Vivancos, y doctor 
Carlos A. Llanos, que suscribieron el 
acta de la inauguración. 
ES Banco prestatario, por la índo-
le de sus negocios, sus iniciativas fi-
nancieras y las nuevas formas de cré-
dito que se propone establecer, cons-
.tituye dentro de las finanzas, una 
institución moderna, cuyos sólidos ci-
mientos le permiten Inaugurar derro-
teros hasta oihora poco usuales. 
En. las esferas de los grandes ne-
gocios, y en la de los pequeños tam-
bién, el Banco prestatario de Cuba" ha 
de influir de un modo beneficioso y 
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B A T U R R I L L O 
Comentando las postulaciones he-
chas recientemente en el Círculo Lri-
beral zayista, dice un colega conser-
vador: 
"Acaban do hacer una revolu-
ción. Protestan de la legalidad del go-
bierno actual. Dicen que estamos en 
presencia de una tiranía. 
« y cuando el pafs esperaba verlos 
levantarse como un solo hombre, yen-
do a buscar en una lucha electoral 
pa^fica, pero enérgilca, la jui;ticia 
que reclaman, las ambiciones se de-
satan, unos cuantos puestos vuelven 
a dividirlos y los pretensos reivindi-
cadores de las libertades públicas y 
de la Justicia electoral, se atomizan 
unos a otros, 
"Los ideales tantas veces procla^ 
mados se derrumban; y la bandera se 
plega porque ya no hay manos capa-
ces de entretenerse en sostenerla." 
Muy bien dicho. Yo mismo creí, y 
lo dije, que tenían mucha razón, no 
para levantarse en armas ¡eso nun-
ca! pero sí para protestar a la faz 
del país y para retirarse de todos loa 
organismos del Eistado si no se les 
hacía justicia. Yo mismo he dicho mu-
chas veces que los liberales son la 
mayoría del país, Inmensa mayoría, y 
han debido, en elecciones honradas, 
ser mayoría en el Congreso y dis^ 
frutar del poder, para hacer de-él un 
buen uso. Y he ahí que cuando ne-
cesitaban demostrar eso, "levantarse 
como un solo hombre en actitud cí-
vica, pacíficaanente pero enérgicamen-
te," recabando justicias en la lucha 
electoral, y unidos e identificados er 
el esfuerzo generoso llevando a las 
candidaturas próximas hombres bien 
escogidos, liberates, solamente libe-
rales, ni de Zayas ni de Machado, ni 
de Asbert ni de Varona, simplemente 
los mejores representantes de las que 
fueron fracciones de un partido que 
llegó hasta la revolución en defensa 
de bus derechos, unos cuantos puestos 
resucitan la división de los ^rupitos, 
y la bandera se plega y los ideales 
del liberalismo ruedan arroll.iüos por 
la ambición. 
;Si tendría toda la razón el coro-
nel Hevia . . . ! 
Del poblado de Mata, en las Villas, 
me escribe la maestra Argentina Hor-1. 
ta y Alinas, que ha sido declarada ce-
sante porque en la cuarta visita que j 
hizo a su es-cuela el Inspector del 1 
Distrito, dió de ella informes que sir . i 
vieron de base a la resolución. 
Para eso la ley escolar declara ín- ' 
terinos a los maestros nuevos; para I 
que, si dentro de1 dos años no son bien, 
calificados por los inspectores, se les 
separe del magisterio y no tengan 
fecilamacíión. Probablemente el ins-
pector de aquel distrito no lograría 
encontrar buena orientación pedagó-
gica en la señorita Horta y Armas. 
Pero es el caso que ella atribuye el 
mal informe a pasiones ajenas a la 
enseñanza. Dice que ella ha presenta-
do una denuncia de hechos grave? co-
metidos por su juzgador. Que duran-
te tiempo la asedió con rolicltudes 
que su decoro rechazó. Que hubo ame-
nazas, insinuaciones poco caballeres-
cas y últimamente atentado de obra 
que ella repelló con la fuerza de sus 
puños. Y ya esto es tan serio, tan de-
licado, tan lesivo para la causa de la 
enseñanza, que en prestigio de la es-
cuela pública se hace precisa una in-
vestiigación de los hechos. 
No cito nombre de acusado; no 
afirmo la verdad de la acusación; la 
reproduzco porque con toda seguri-
dad el señor Secretario de Instruc-
ción Pública Ignora que ella se ha 
pVoducido, y debe saberlo. 
Si miente la joven querellante, re-
salte la inculpabilidad del Inspector; 
si no miente, sépase que en la mala 
calificación ha influido, más que el 
crédito de la escuela, el despecho de 
un enamorado. Y de todos modos en-
tiéndase que es inoportuna, improce-
dente, violenta, la cesantía. Interin la, 
denuncia no haya sido esclarecida; 
porque ello equivale a cumplir el E s -
tado las amenazas hechas a ia maes-
tra por su superior en jerarquía téc-
nica, y nada menos favorable al pres-
tigio de la enseñanza oficial. 
L a carta firmada Argentina Horta, 
está, en mi poder. 
Distintas publicaciones hnn repro-
ducido, o simplemente comentedo, un 
prospecto para la formación de una. 
Liga Nacional de Instrucción Públi-
ca, ideada por la Asociación de Gra-
duados en Filosofía y Letras que pre-
side el doctor Guiliermo Domínguez 
Roldán, y de que es secretario el 
doctor Salvador Salazar, 
"A las clase.? culutas de la Repúbli-
ca", se dirige el escrito-prospecto. Y 
he recibido de él varios ejemplares; 
si con el objeto de que los dé a leer 
a mis amigos de por acá, muy bién^ 
si con la esperanza de que envíe adhe-
siones, que alguna pequeña responsa-
hilidad, algún pequeño sacrificio, pue-
dan traer, entonces muy mal. Y no se 
me exija que diga los motivos. Veo 
en torno muy poca devoción por la 
I 
nombrada Eulalia Alfonso, qué estuvo 
colocada en su casn. 
OCUPACION # 
La policía secreta ocupA ayer en el po-
blado de Cuatro Caminos, doce bombi-
llos que fueron sustraídos de los tran-
vías de la línea de Güines, deteniendo a 
Manuel García Cabo, Julio Roque Bel-
trán y Gerardo Toledo Alfonso, por apar 
recer autores de ese hecho. 
Loa detenidos quedaron en libertad 
mediante fianza. 
D e l J u z g a d o d e 
A / ^ u / m c i o 
o e: 
A e u i A R no 
D I G E 
causa educacional, vocación y entu-
siasmo muy escasos. 
Dejan sentado los muy cultos re-
dactores de este manifiesto lo que el 
país ha visto con tristeza, lo que unos 
cuantos sin pelos en la lengua no ce-
samos de repetir urbi et orbe ; la ins-
trucción primarla no ha progresado 
en relación, ni aproximada siquiera, 
con los crecientes enormes dispendios 
que hace el Erario para sostenerla y 
ampliarla. 
Al bajar de Palacio, ignominiosa-
mente arrojado por una revolución 
fratricida el Presidente Estrada Pal-
ma, él presupuesto anual de mstruc-
ción Pública no llegaba a cuatro mi-
llones de duros. E n el curso que ter-
mina ha sido de seis millones. Para, 
pagar diferencias de sueldos y crear 
nuevas escuelas, y mantener las exis-
tentes, el proyecto de presupuesto pa-
ra el año que empieza en julio pasa 
de diez millones. Y un pueblo que pa-
ga más de tres duros per capita para 
escuelas, institutos y universidad, tie-
ne derecho a exigir que sean con-
venientemente educados casi tocios 
sus niños. 
c e r r 
Mucho tiempo hace que venimos lu-
chando en el estudio do las eníerme-
cades del cerero, médula, nervios, 
músculos etc., y siempre hemos llega-
do a la conclusión de <íUe el origen 
de esas enfermedades es tínicamen-
te la falta de fósforo en el organis-
mo; fósforo que se pierde y no se 
repara, trayendo la debilidad general 
que rápidamente conducirá a usted 
a la tuberculosis inicial; a las depre-
siones nerviosas; neurastenia, histe-
rismo, impotencia etc. No lo dude ni 
un solo momento, su organismo debi-
litado necesita fósforo, administrado 
bajo la única forma asimilable que es 
por medio de ia Glicerofosfaciaa (gli-
sorofosfatos) y así repondrá a su ce-
rebro del gasto diario y lo tendrá 
eíempre claro y despejado E n Glyce-
rofosfacina encontrará usted lo que 
necesita puesto que es hecho a base 
de cal que se.-virá para los huesos; 
manganeso para los músculos; estric-
nina y hierro para la sangre siendo 
además, para la anemia, un poderoso 
reconstituyente. 
Puede pedirlo en Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Majó etc. 'Jolomer y Ba-
rreras. 
U S A R E M O S E S T E V E R A N O R O P A I N T E R 
R . R . C . 
porque es la m á s f re sca , la m á s d u r a d e r a y la m á s e c o n ó m i c o . 
U D , . S E C O N V E N C E R Á . 
S e vende en todas l a s C a m i s e r í a s . , 
Los firmantes creen que el defi-
ciente progreso de la enseñanza cho-
ca con la importancia y mayor pobla-
ción de Cuba; yo creo, en primer tér-
mino que pugna con la cantidad inverti-
da. Porque no es que no hay?, trintos 
miles de aulas y tantos miles de maes-
tros y catedráticos; es que el prome-
dio real, efectivo, honrado, de educan-
dos, no responde al gasto, ni los re-
sultados de la labor pedagógica tam-
poco. Ni ha habido material gastable 
en cantidad debida para exigir res-
ponsabilidades a los que no trabaja-
ron; ni libros nuevos, ni recursos de 
índole educativa, ni otra cosa que ru-
tinarias lecciones, cánticos y hechura 
de gallitos de papel y bordaditos en 
trapo; ni una efica orlentaición de la 
Junta de Superintendentes a los Ins-
pectores y de éstos a los maestros pa.. 
ra obtener éxito positivo. Y esto no en 
el curso actual, no durante los pocos 
meses del doctor Domínguez y del 
ilustrado y entusiasta doctor Angulo; 
esto durante todo el fatal período de 
Ezequiel García y aún de un poco más 
atrás. 
Los propósitos de la Asociación de 
Graduados no pueden ser más altos 
y patriótiecs; temo que sean dema-
siado doctrinales y profundos. No me 
halagaría eso de establecer desde lue-
go muchos gimnasios, liceos, bibliote-
cas y campos de sport; salvas que se 
llevarían la pólvora de la buena in-
tención. Quisiera mejor el pensa-
miento de Víctor Hugo: "Ni un mu-
nicipio sin escuela, ni una ciudad sin 
instituto, ni una capital sin Facul-
tad." Pero no escuelas burocráticas, 
institutos para hacer bachilleres a 
porrillo, ni universidades para alber-
gue de catedráticos sin alumnos; sino 
mucha enseñanza, ningún analfabeto 
en ningún núcleo de población y to-
das las facilidades para el que quiera 
estudiar y ponerse en contacto con la 
ciencia. 
Naturalmente, habrá que empezar 
por hacey maestros. A ochenta duros 
los primarios y a doscientos los de 
Facultad, pueden vivir con decoro. 
Mas ya se piensa en habilitar ineptos 
resucitando los desacreditados exáme-
nes, refugium pecatomm de niñitas 
sin ortografía y empleadillos cesan-
tes. Y el camino^ ese conduce al fin 
contrario, a la ruina total de lo exis-
tente. 
J . N. ARAMPURU. 
D e l a S e c r e t a 
EXTRAVIO 
Aunando Reyna Arrufat, vecino de 
Atares 10, participft a la Secreta que en 
la tarde de ayer se le extravió una car-
tera conteniendo documentos, 
HiURTO 
Josó González Pineda, vecino de Jnstf -
cia letra B, en Luyanó, denunció que 
encontrándose en la casa San llamón 17. 
le sustrajeron prendas por valor de dos-
cientos cincuenta pesos. 
KO ENTREGO E L DINERO 
Antonio Peña Fernández, vecino de San 
Nicolás de Güines, denunció a la Secreta 
que el mensajero del tren número 18, An-
tonio Díaz, no entregó la suma df no-
venta pesos que se le encomendaron pa-
ra que los hiciera llegar a manos del 
señor Antonio B. Ainciarte, vecino ñi Fi-
guras 14. 
HURTO DE ROPAS 
Ante el oficial de guardia en la Jefatu-
ra de la Secreta, compareció ayer José 
Cosme Blanco, vecino de Egldo 14, de-
nunciando qiue de su domicilio le han 
su5jtraido ropas que aprecia en la suma 
de doscientos cuarenta pesos. 
Sospecha que sea autora una mujer 
P U B L I C A 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber ds la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase.de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeroSf centenes, billete» 
del Banco de España, oro y plata ds 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica-casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 




El doctor Escanden de guardia en el 
centro de socoerros del primer distrito, 
asletió anoche a Juan Chonifj|ue y Gon-
zález, vecino de Infanta 41, por presen-
tar la Dractura completa del peroné iz-
quierdo, luxación del grueso artejo del 
nr.ismo lado y contusión y desgarraduras 
de la piel en la pierna derecha, lesiones 
graves que se produjo casualmente a bor-
do del vapor "Chalmette", en ocasión 
de estar estibando sacos de azúcar. 
T e l e g r a m a s d e 
Aceite para Automóviles 
E D 0 K 0 
O 
i -
Manatí, Junio 7.—DIARIO. Hubnna. 
I80IÍRE E-L FAMOSO KOBO DE "LOS 
10,CO» PESOS 
Sin Interrupclói) continúan las averl-
gnaciones sobre el robo de $15.000 al 
Banco Español de Tunas, por el compe-
tente inspector de Comunicaciones, se-
fior Rey, que trabaja activamente para 
dar con los autores de este robo. En 
Tunas han sido detenidas ya varias per-
sonas que aparecen complicadas en es-
te robo, siendo algunuas de ellas t'e pé-
simos antecedentes, tanto que se han en-
contrado, en la casa de algunos de ellos, 
varios sacos vacíos de los usados para 
transportar correspondencias. 
Merece ser felicitado por ello el Ins-1 
pector señor Rey y el capitán de la Po- , 
licia de Victoria de las Tunas, por sus» 
grandes aciertos en el esclarecimiento' 




Santiago de Cuba, junio 7.—DIARIO,— 
Habana. 
CLAUSURA DEL MATADERO 
Habiendo expirado el plazo dado por 
la Junta local de Sanidad para las obras 
do senamiento ¿el matadero y no habién-
dolas realizado el Ayuntamiento, el doc-
tor Antonio Illas, jefe de Sanidad, lo ha 
clausurado fijando en la puerta el cartel 
correspondiente. 
LOS CONSERVADORES 
La asamblea municipal conservadora 
celebró sesión anoche tomándose impor-
tantes acuerdos y mandando un patrió-
E D O K 
N © C a r b o n i z a . E c o n o m i z a G a s o U i 
N o c a r b o n i z a , p o r q u e q u e m a a u n a t e m p e r a t u r a 
m u y e l e v a d a , s u p e r i o r a 7 0 0 g r a d o s , d e s p u é s de 
e f e c t u a r , p o r s u a l t a v i s c o s i d a d , u n a l u b r i c a c i ó n 
p e r f e c t a , e l i m i n a n d o p o r e l e s c a p e , c u a l q u i e r residuo 
q u e p u e d a f o r m a r s e p o r l a c o m b u s t i ó n . 
Por esas razones, EDOKO, mantiene siempre limpios los 
cilindros y permite al motor desarrollar su máximo de fuerza 
consumiendo la gasolina exclusivamente necesaria. 
"EDOKO" ES EL LUBRICANTE POR EXCELENCIA PARA TODOS LOS AUTfî  
A H O R R A G A S O L I N A 
IMPORTADOR EXCLUSIVO: 
C U B A 37. H A B A N A . T E L . M-1278. 
tico mensaje al señor Presidente de la 
República. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido a edad avanzada, la se-
ñora Dolores Castañeda viuda de Auza, 
madre amantíslraa del señor Francisco 
de Paula Auza, conocido hacendado y ga-
nadero. 
ENFERMO 
Encuéntrase enfermo de cuidado el co-
ronel del Ejército Libertador señor Va-
leriano Hierrezuelo. 
FIESTA RELIGIOSA 
Con to;la solemnidad se ha celebni, 
en las iglesias de Dolores y San Ft* 
cisco "la fiesta del Sagrado Corazfa j, 
Jesús, con procesión por el interior ^ 
templo. 
E L COBRESPONSAL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúacie&e en e! DIAR10D1 
L A MARíNA 
V a D I A , 
A e o i A R n6 
S& EMPLEA CON EXITO 
o3 r? <^ ^ 
ENTf 
o j a 


































































asma y todas las afecciones del aparato respiratorio^ se 
tratar con SANAH0G0, que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
El color de sus pétalos, el 
aroma de sus corolas, están 
impresos en sus mejillas 





AF£cdON£S 0£L Cl/TI* 
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A N O L X X X V 1 tJÍARlO D E L A M Á f l l N A Jimio 8 de 1 9 1 5 . P A G I N A T R E S . 
• J 
E J E R C I T O E S T O R B A . . . . 
Tv* nué se habla?. . . 
n«i ejército. . . Dfe las reformas 
" - r Lacierva. . . Do la oposi-
del seno diferentes perlódi-
ción que su e 







en los círculos po-
in ¡as tertulias de los cafeti-
Y el decir de los periódicos 
^ ' " v ^ w e n las reformas sería pre-
gue c.^ben s1 desierto o plática de 
di--Hfl si detrás de sur: artículos^no 
nombrados algún día ministros de la 
Guerra, y estudiaron y acordaron las 
reformas en que se había de basar 
patriótica y dignamente la reorgani-
zación del ejército e spaño l . . . 
Y llegó al Ministerio de la guerra 
el general Linares y presentó en el 
Parlamento su programa. Los par-
lamentarlos hicieron entusiastamente 
su apología; los jefes de partido lo 
encomiaron y dijeron que todas las 
reformas solicitadas en él eran de 
necesidad... Pero llegó el momento 
f 
T r e s m o d e l o s 
c a l z a d o p a r a n i ñ o s 
q u e h a r á n f u r o r 
e s t e V e r a n o . 
íHn, Si QBi-1'" ^ ,— iicgu tu ixhjiii«íj.lu 
cuitaran los verdaderos condes, J de la discusión, y los mismos que las feS'el de Romanones 
PSn las tertulias se cuenta la pin-
era historia de las reformas mi-
torescd, ^ últimos trágicos acon-
lit!?rfpTitos en que España agotó su 
teC¿mrin demostraron que su ejército 
poder* , plena reorganización: 
lieCeSH*"0. a _ j „ „ í „ ^oKíot. -mfvHr-todavía sabían morir; 
sUS -¡pfpTTodavía podían deOirles-lo 
5US auI en el sitio de Gerona el ge-
(iue i Aivarez de Castro, cuando ^ le 
liera' :aron a dónde había de hacer-
^fia retirada en caso de que fuerzas 
les 
Al cementerio. 
^Tive* les obl: 
aerla: 
• La retirada 
^¡ro en la guerra moderna hay más 
r̂oc: aue el hombre, que la descs-
^ S n que el egoísmo. Se requie-
P terribles armamentos, numerosas 
re°inas infinitos recursos... Se 
tita la absoluta compenetración 
LTnueblo con el ejército, para que 
, ^reía v el esfuerzo del ciudadano 
'complementen los del. milite. E n es-
lucha imponente en que el mun-
T,a se destroza, la resistencüa y la 
o° etfvidad no pudieran explicarse 
^ la trinchera si no se prepararan 
ph la fábrica y si el hogar no presta-
ra un temple formidable a los espíri-
ins Hov se anuncia en Occidente una 
terrible ofensiva del ejército alemán: 
hor afirma el ejército francés : 
i lEl enemigo no pasará de nuestras 
Jíneas., • 
y dicen los periódicos franceses: 
—El ejército cumplirá ;oon su de-
ber mas para no malograr su sacri-
rció, fis necesario que el pueblo tam-
bién cumpla con el suyo... 
y la desorganizaciÓR del ejército 
español culminó en una hecatombe 
dolorosa, fecunda en abatimientos, de-
sesperanzas y lágrima?,. Los barcos 
míe llegaban a estos puertos, traían 
largas hileras de cadáveres, sobra 
los que pudiera colacarfe la corona 
ciei martirio. Los que los veían lle-
yar, mentían vergüenza, indignación, 
trrnura... Y entonces se congregaron 
rn la casa del general Linares cuan-
tos por su situación pudieran ser 
habí n enaltecido las combatieron de 
nodadamente. Las conveniencias na-
cionales quedaron en el debate subor-
dinadas a las conveniencias políticas 
de un grupo de fariseos de pies de 
rinoceronte, sin más norma ni ley de 
patriotismo que la ambición del po-
der. . . 
Y el general Linares repetía: 
—Fuimos a la guerra condenados 
a sucumbir, sin Marina y sin medios 
de acción 
Y todos los políticos icanallaa que 
sabían de esta verdad, fueron aban-
donando el Parlamento, porque para 
eu codicia, las probabilidades de otra 
guerra en que el ejército inerme ca-
yera también vencido y corrieran va • 
ñámente sobre, los campos ajenos | 
chorros de sangre española, no slg- j 
Uifloaban nada ante la probabilidad 
de que la oposición a las reformas I 
militares colocase el gobierno entre > 
sus manos... Y hubo que cerrar las 
Cortes. . . Y hubo que colocar el go-j 
bierno entre sus manos — ! 
w 
I 
Después, siguió una burla inacaba-
ble: un continuo prometer y nunca 
cumplir; un eterno aplazar de lí>s 
reformas, cada vez más urgentes y 
precisas.. . E l general Luquel pre -
sentó en el Parlamento las que él 
consideraba inaplazables: se elogiaron 
al principio: se combatieron des 
p u é s . . . E l general Echagüe se pro 
puso convertirlas al fin en realidad { 
Y se dijo de su plan que también se 
basaba en la justicia. Y a poco, le-
vantóse contra él la oratoria insopor-
able del conde do Romanones, que 
afirmaba en un discurso: 
—Estamos en una. c i é n a g a . . . ! • 
Hay de gamuza blanca 
y de piel lavable, 
todos con suela 
y tacón blanco. 
T o d o s e l e g a n t e s 
y b o n i t o s . 
H A Y M U C H O S T I P O S D E H U L E P A R A P I S O . L I N O L E U M 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
AeoiAR «o 
L A P R I N C E S A " M a 45, esq. a Habana, Teléloao A'4628. 
El prob lema de l e s 
b r a c e r o s 
Y sin duda era verdad, porque este ! 
plan tampoco se aprobó, y porque su j j B E B E H A C E R L E F R E N T E POR SI 
oposición le valió al señor Conde el , SOLO E L EOMEÍNTO?—DECLARA-
colocarse en el frente del gobierno... GIONES ANTE E L PAIS. 
Y hoy, se repite ía historia: hoy, ! 
presenta el ministro de la Guerra su j E1 país entero ha podido apreciar. r 
programa de reformas militares y 1 la eficiente actuaeñón de la A s o l a c i ó n I Propa°s ^ u r s o s le pemiitiera traer 
vuelven los políticos de siempre a sa- U e Fonaento de Imigración v sobre ^ J^/8- Nadie ha hecho mas^ en me 
car el hocico cíe la ciénaga y a croar todo la honradez que guía sus propó 
en los periódicos . . . 
C. CABAL. 'verdadero complacencia 
cumplida cuenta de los términos del, hatoer en ese sentido será algún día ̂  ción cuyo beneficio no ha de ser pafcs, 
problema de la carencia de- brazos que j apreidado. Por lo pronto y para sa-1 uno solo sino que ha de redundar en 
afecta de una manera directa a su j tisfacción nuestra, tenemos el testi- bien de todos Y diíremos mAs diro-
desarrollo, a su progreso, a su vida, monio espontáneo que nos han ofren-1 moa que nos proponemos acudir a 
misma, pues indiscutiblemente la pa-; dado los "Presidpn.tfxí las Qn^ifvla-, -rrr̂  -u- _ l -
ralizacióS de sus industrias y la de des e s p í f i ^ en súplica de que se nos^colmo de la cobardía?, 
los trabajos agrícolas traerían apa. presentan S u c h ^ S u a r t l d T p l ^ ^ ^ ^ ^ Í S i e n d o 1 1 ^ ^ 1 d0 ^ 7er ^ 
rejados el malestar, la escasez y el sulares y ello será en todo tíemno n J ^ f l braceros, pudiendo nuestro , >g fideos. Y ¿el colmo de ; 
Carnet Gacetillero 
Cultos. Mafianai al Corazón do JesnMI 
en la Merced, San Felipe, Jeaáfl María 3" 
parroqjola del Vedado; a la Ma-dre de loa 
Desamparados en Monserrate; a la V1p< 
gen del Carmen en la Caridad y a BarQ 
Lázaro en la parroquia da San. Hicoiés. 
El Circular en Belén, 
Para devocionarios, estampas, medalla^ 
y cruces, imág-eneys de talla y vestidas; 
•ía Crucls y altares y toda clase de ob-l 
Jetos del culto. S. Baxnos y Alonso-
O'Reilly, 91. ^ 
ALaLUiAQUE. Hoy es luna nueva, a 
las 4 y 33 ms. de la tarde en Gémlnis-
Como además es sábado y algunos co-
bran, resulta un buen día para com-
prar, ya sea el jamón navaaro, el ba-
calao sin espinas, el queso Rocquefort 
o los dulces y pasteles riquísimos que 
E l Brazo Fuerte vende en Galiano 
132; ya la vajilla de porcelana Limo-, 
ges o de cristal Fostorla, o las ban-
dejas y convoyes de ma/ora fina, coa 
cerco de plata o níquel, que L a Yaji-i 
lia vende en Galiano 116. 
Bías. Celebraránlos mañana lotí̂  P r i -
mos, las pelaglaa y las Dianas. 
Sociales. Llegó el gran día TA 
Qruz Roja. 
—¿Dónde vals con mantón de Manj 
(nUaTj 
¿Dónde vais con vestido chiné? 
•—A lucómos allá en la verbena! * 
y al rumboso dejar sin parné. 
Así podremos parodiar esta noche La-
vbena de la Paloma, cuando vaya-
mos camino de Belascoaín. 
V a a ser un exitazo la fiesta. Y na 
¡se merecen menos sus bellas organi-
zadoras, y los que tan dignamente lae 
secundan. 
AI-lí estarán dos araUgog míos, es-
pacióle» ambos, haciendo 'más coa-
quistas que el Cid., con el tiraje hecho 
en E l Caípitolio (Prado 119.) correo-
to, airoso, niveo, deslumbrante; y lu-
diendo los albos Klmbos de L a Bom-
ba (Manzana de Gómez), como ai en 
vez de pies llevaran palomas estos 
nos palomos de la Península. 
Allí estarán mis vecinas, tan ole-, 
gantes, luciendo la saya de seda de1 
L a Opera ((Galiano 70) la Knda me-
dia carmelita, la verdadera blusa de: 
Kermese, el abanico de maja, la man-
tilla española y cuanto pedir pudie-i 
í a la manóla más exigente. 
Y a lü estarán, como ©n su marco 
propio, las rosas bellísimas del vergel ¡ 
de Domínguez, las rosas que, a gra-i 
nel, por toneladas, despacha hoy l a 
casa Langwith, ya en su misma tien-i 
da de Obispo 66, ya desde el propdol 
jardín, mediante el A-3145. 
Mis plácemes pues a todos por el! 
éxito artístico de la fiesta 
B E TODO UN POCO^—¿Cuál es el 
gares. 
lia Asociación 
migración se constituyó 
y únicamente para proporcionarle a 
sus asociados, los Hacendados y Co-
lonos de Cuba, los braceros que sus 
, estamos en relaciones con Costa Rica,, , , 
de Fomento de I n - . Honduras y otras Repúblicas herma- eI fT8,11 asoc io , «ae nos proponemos 
stituyó fundamental ñas y hemos recibido ya los primerosi r e a ^ ^ r : 1 «mea salvedad qne te-
nos tiempo que el Pomentto de Inmi-
sitos y el país experimentará también 1 pa«lón^Pod6in(!s Proclajn^rl0, ^ «l1" 
'veírda ero c l ce ci  si le damos to- t e s t o s en íntimo contacto con la 
continigientes de trabajadores. ¿Debe I ^ ^ l ^ J i ^ ^ ^ 
la Asociación por sí sola hacerle fren-
te a un problema que es muy superior 
a sus fuerzas? según la opinión de, „ 
elevadas personalidades, no. De ahi!a1»0 correspondtendole todo. 
©1 que después de haber consultado a 
queremos que sean para el ivaís, ex' 
elusivamente para el país, al que le 
ofrecen mucho y raras veces le dan 
llliílllllllllllllllllllllllllllllllllílíi 
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J O S E P. DIAZ 
FERNANDO ORTIZ 
. CONSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Planioi. José Gómez Mena, Francisco Nonell, Agustín Gutiérrez. 
Indalecio Pertlerra, José Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale, Manue Merandi. Francisco Fernán-
dez Valdés, Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borreit, José'M» Vi.:<a. Manuel Rodrigues López., 
E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G Ü R O S S O B R E L A V I D A 
d e T o d a s C l a s e s 
i i 
1 
! varias personas que representín en el 
i país cuantiosísimas fortunas y que os-
mayoría de los dueños de fincas ateu- ] tentau altas in-vrestiduras, se decidiera 
caireras y cañeras pudo apreciar la di- el Fomento llevar a cabo una activl-
rección del Fomento de Inmigración, \ sima propaganda en toda la epúbtica I 
desde los primeros momentos, que la de manera que se interesase a la .opl-' 
zafra presente se desenvolvería con | nión pública en sus proyectos. Y en' 
grandes dificultades ocasionadas por I efecto así ha sucedido. L a opinión na^ 
la escasez de braceros en los cam-' cional ha correspondido con creces, es 
pos. Hoy hasta el Director del Con- verdad también que es la que toca más 
sejo de Defensa acaba de declarar. " E l . de cerca las consecuencias. L a opinión 
problema de los brazos es el más pâ - j nacional se ha dado cuenta de que si 
voroso que va a presentarse" Noso- hemos de cumplir nuestros compro- \ 
tros podemos dar a éste respecto unos i misos internacionales con los países 
datos interesantes. E l 90 por ciento aliados y queremos producir azúcar 
de los Ingenios no han podido efec- abundante de manera que a olios no 
tuar la molienda" a tareas llenas per- les falte la que necesitan, es necesa-
idiendo, por consecuencia, no menos rio, es indispensable, es forzoso que 
de 4 a 6 horas diarias, y una de las , el Gobierno coopere, que los políticos 
causas principaples que han motiva- | hagan efectivos de una vez sus ofre-
do la rechieción considerable en la | cimientos, mejor dicho, que los partl-
produedón de este año, y basados en ¡ dos conviertan en realidades las pía-
los cálculos moderados que se hicie- tatfórmas que lanzan a sus electores, 
y proporcionen los medios para traer 
a Cuba los brazos que aquí indiscu-
tiblemente nos hacen falta, pnes de. 
otra manera no es posible solacionar 
definitivamente el problema. 
Conste de una manera terminante 
que el Fomento de Imoferación no as-
pira ni quiere tener la más ligera in-
tervenclón en el manejo de las sumas, 
que lealmente solicita del Oobierno de 
Cuba por mediación del Congreso, s i 
se quieo-e utilizar a esta Asociajcáón 
pora que por medio de sus agentes se 
encargne de recoger el personal que 
se dirija a Cuba a trabajar, estamos 
prontos a servir y gustosísimos pres-
taremos este servicio, sufragando no-
sotros los gastos que origine y ojalá 
que todas las Industrias del país, apre 
ciando las señales de los tiempos se 
agrupasen a imitación de la nuestra 
o se sumasen a nosotros en esta ac-
estilo, no proveerse en L a Miml (33 
de Neptuno) del sombrero adomado 
con chifón y encaje que, valiendo lOj 
o 15 pesos, da ella por 5 o 6. E n los' 
caballeros poco lexicógrafos, expo-
nerse a graves renuncios a l hablar oí 
al escribir por no usar el Dicciona-
rio Miniatura que, en Galiano y Nep-
tuno, vende la Obrería Cervantes; 
Y en todo el que necesita joyas, al-« 
bajas, objetos de arte paira obeequlo* 
i trabajos de platería, etc., el no acá» 
dlr, como casa de confianza, a la jo-
yería y platería E l Gallo, que en 
, Habana y Obrapía tiene su tienda. 
' ZAUS. 
^ron scbfe su aspendenoia, ha sido la 
| escasez de personal. Ateniéndonos a 
í las leyes inrautables de la oferta y la 
j demanda reguladoras en todos los 6r-
| dones de la vida dé todo comercio y 
de toda traaisación ello ha sido causa 
^y ha dado origen a la elevación alar-
mante y progresiva de los •'órnales 
en Cuba, los que, de continuar aumen-
tando en la misma proporción habrán 
de ocasionar la ruina de la industria 
azucarera. 
Ahora bien, la fijación del precio 
máximo para la vente de azúcares 
cuando su elaboración resultaba más 
económica, esto es, al principio de la 
zafra, ha sido también otro de los fac-
tores que han contribuido a hacer 
más crítica la situación por que atra-
viesan los Hacendados y Colonos. 
Podemos declarar ante la faz del 
país que la Asociación de Fomento de 
Inmigración se impuso la obligación 
de importar al país braceros blancos 
europeos de aquellos países que no es-
tuvieran envueltos en la guerra y al 
efecto comisionó a varias personas las 
cuales encargarían de recolectar el 
personal en España e Islas Canarias, 
habiendo gestionado cerca de la,s em-
presas navieras una reducción en los 
pasajes, la cual en principio le fué 
otorgada, pero por una causa u otra 
no pudo ser cumplida, y lejos de eso 
fué aumentado el valor d!e los pasa-
jes a extremo tal, que teniendo en 
cuenta, por otra parte la elevación de 
las primas sobre los cambios con E s -
paña no bajan en la actualidad de 
f90.00 los do tercera dase. Los cam-
bios han alcanzado un 34 por ciento 
de prima. 
L a inmigración española en Cuba 
había sido siempre espontánea. Nada 
se había hecho para atraerla y lo que 
es peor, había sufirido desvío, pero lo 
mucho que esta Asodáción ha podido 
p l a t o d e l o í a ; ; 
LUNES Guinea a la Mancbega. 
MARTES Aporreado de Tásalo. 
MIERCOLES.. Paella a la Valenciana. 
JUEVES e Filete d« Ternera al Carmelo. 
VIERNES.... Pollo en cacerola. 
SABADO..:*:-:* Chílindfón de cordero. 
DOMINGO/. .' * Conelo estofado.. 
TOOOS LOS OIAS Y A TODAS MORAS 
kRROZ CON POLLO OE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o h pruebas, y no c o b engaños, podemos hacerles ver que 
somos los mejores fabricafites del mumild. Vengan a ver-
nos y les indicaremos muchos establecimientos de esta 
capital que tiaen colocados nuestros mosaicos hace años 
A B R I G A D t M O S A I C O S 1 A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S A N F E L I P E Y 
T E L E F O N O | . : 0 3 3 . 
A T A R E S , H A B A N A 
T e l é g r a f o < ' H i d r á u l i c a , , 
Vapor Alfonso XII 
Crustosos aTisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes, de $5.00 a $40-00 
Baúles Bodega do $6 a $50. 
Baúles Escaparate de $35 a $100. 
Mantas de Tiaje de $5 a $35. 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas de Tiaje de $1-25 a $«.60 
Gorras y sombreros flexibles para 
viajes de mar, neceseres y maletas 
con neceser, maletas de mano de $1-25 
a $50.00. 
" E l L a z o de ( W 
MANZANA DE GOMEZ 
F R E N T E AL PARQUE CENTRAL 
T e l . A - 6 4 8 5 . 
F. Collía y Fuente 
Obispo 32.-TeIéfono A-2316 
m o t o r 
ĴtocOAPaftKTg» 
de 
c 4400 1W-31 
Limpia oí motor 
Anmenta el millale 
A í í I O ü I L a « L CARBON. 
ECONOMIZA 40 por ciento 
gasolina. 
Lata con 100 pastillas, (una pa-
ra echar a cada galón), $8. 
Distribuidor para Cuba: 
CAELOS FOBTÜN, S. «n O. 




Sr. Dionisio Fernández, 
Santa Elena 149. 
Camagtiey* 1 
Sr. Marcelina Serna, 
Ctego do ATfla. 
Sagna la Grande: 
Sr. Andrés do J . Maclmdo, 
Calixto García 110. 
Santiago de Cuba: 
Sres, Gramatgros, Boca &. Co. 
José A. Saco Alfa No. 21. 
I 
3 d-a ¿2^-1 
Para Comer Sabroso, la.Terrazaide^ 
" E L C A R M E L O " 
El fresco'qoe alli hay. invita a comer," scío^o;acompañado, 
••• y 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S ^ C E N A S 
C o c i n a europea, cr io l la y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) * T E L . < F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A LA ESTACtON OE L.OS TRANVIAS 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . Lome-* 
j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e ^ 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FBáRCO 9E PS8TEt $6.50 
HéRClósese el aecho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Nepteoo 24 
• 
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H a b a n e r a s 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
D e a n o c h e 
Triste el Prado. 
Y envuelto en sombras el Male-
cón. 
Las familias, faltas del pasco noc-
turno, acuden en mayor número a lo» 
espectáculos. 
Era de admirar anoche el público 
que reunió en su función de moda 
Martí, el que brillaba en la sala de 
Margot y el que llevó a Campoamor 
el concierto ofrecido por las discí I 
pulas de la Condesa de Lewenhaupt.' 
Fué esta la fiesta de arte más se 
lecta, más lucida y más interesante 
que registra en su historia la acade-
mia de canto que ostenta el nombre 
de su meritísima directora. 
Los honores de! éxito corresponden, 
en parte principal, a las señoritas Bea-
triz Escobar, Rosario Dueñas y Ne-
na Aranda. 
Esta última, la hija del popular co-
ronel, cantó deliciosamente. 
Posee una voz preciosa. 
Se vió a Ortas en el vestíbulo del 
Nacional entre un corro que escucha-
ba atentamente las peripecias de su 
viaje a Madrid. 
Hablaba también de sus proyectos. 
Que son muchos. 
El debut de Ortas con las huestes 
artísticas que trajo en el Alfonso X!I 
ayer está decidido para el jueves de 
ia entrante semana co n L a Fiesta de 
San Antón, Los Cadetes de la Reina 
y E ! País de las Hadas, obedeciéndose 
en su representación a este mismo or-
den. 
Compañeros de viaje del gran Or-
tas han sido dos amigos míos igual 
mente queridos. 
Uno, el señor Francisc o Claussó, 
nuestro Cónsul en París, tan simpá-
tico, tan servicial y tan caballeroso 
para todos en el ejercicio, y fuera 
del ejercicio, de sus importantes fun-
ciones. 
Ha vuelto Panchito Claussó al lado 
de una familia que lo adora. 
Y retorna al seno de una sociedad 
donde solo cuenta, de toda la vida, 
con grandes afectos y grandes sim-
patías. 
¿Cuál el otro viajero? 
El señor Manuel Francisco Calvo. 
Pertenece a la carrera diplomática 
y al regresar a la Habana, después 
de una ausencia de nueve años, en-
cuentra amigos numerosos que lo abra-
zan y lo felicitan. 
Anoche, en el Unión Club, hicieron 
objeto a Calvito de la más afectuosa 
bienvenida. 
Hubo boda anoche. 
L a boda de Nena Brunet y Joaquín 
Amigó, celebrada en la intimidad, cu-
ya descripción me reservo para las Ha-
baneras de mañana. 
¿Qué más? 
Una comida en la Legación Espa-
ñola. 
Y otra con que se celebró el cum-
pleaños de la gentilísima Julia Seda-
no en casa del general Rafael Mon-
talvo. 
Hubo para Julia muchas flores. 
Y muy lindos versos. 
Los perfumes delicados 
y exquisitos son en las 
damas signo de distinción 
y refinamiento 
Elíjalos usted en el de-
partamento de Perfume-
ria de 




B l C a f é m á s s a b r o s o e s d e 
r 
C o m e r c i o d e 
m a g u e y . 
L a Directiva en su ultima sesión j 
.cordó repartir entre los comercian- j 
;es e üitlustriales no asociados, la ln- 1 
teresante circular que reproducimos j 
más abajo, iniciando con ella una pro-; 
paganda activa en pro de la Institu-
ción. 
Dados los beneficios que reportan ¡ 
al comercio las instituciones de esta i 
índole, nosotros recomendamcp muy 
eficazmente a nuestros lectores el 1 
contenido de la circular y hacemos 
llegar al Presidente y al Secretario 1 
de la prestigiosa corporación cama-
giieyana nuestra felicitación por la 
feliz idea de tan .mportant© documen-
to, el cual está llamado a darle a la 
Cámara el r^u'tado apetecido. 
Dic^ así la circular: 
"Camagliey lo. de junio de 1918. 
Señor: 
Estamos atravesando la crisis eco-
nómica má.s grande que podíamos 
sospechar. Aún no vislumbramos cuál 
pueda ser el final de una situación ex-
traordinaria que, por désgracia, está 
todavía, comenzando su período de de-
senvolvimiento. 
De día en día surgen y crecen las 
dificultades acarreadas por la tremen-
da guerra. Y, ©n estas circunstanclaf!. 
el comerciante debe proceder con. un 
tacto exquisito porque nunca como 
ahora bus intereses han estado tan 
ligados con los intereses de la nación. 
E s físte el momento del estudio, de 
los procedimientos anormales del cáb-
culo y la scirenldad y jamás ha esta-
do tan justificada la necesidad de la 
acción conjunta, de la asociación, del 
intercambio de ideas, de consultas y 
consejos. Jamás loa comerciantes he-
mos estado tan necesitados d© la fuer-
za innegable que supone la unión. 
Si en les actuales momento» hubie-
ra medio de pentínewer a aligvna aso-
ciación que por una cuota módica, 
puee la situación económica uue nos 
hace necesaria la unión nos hace tam-
bién necesaria la economía, «i hubie-
ra medio, r«p«tirae«, de pertenecer a 
alguna asociación Que por cuota mó-
dica representara los intereses gene-
rales con alteza de miráis, completa-
mente desprovista de ideas de perso-
nalismo, de lucro ni de política, que 
mantuviera siempre buenas relacio-
nes con laa autoridades locales y na-
ciona.les y que continuamente nos tu-
viese al tanto de todas las disposicio-
nes emanadas de dichas autoridades, 
de las variaciones Ce precioa dicta*, 
das para los artículos de venta, de loe 
reglamentos de leyes de impuestos y 
contribuciones, de estadísticas mer-
cantiles siempre convenientes al co-
merciante y en general do cuanto' le-
gal o extralegalmente puede afectar 
a nuestro negocio; si hubiera medio 
de pertenecer a una asociación que 
representara al comerciante en las re-
clamaciones a las empresas de ferro-
carriles o a otras de parecida índole, 
que nos ofreciera abogado consultar 
para los asuntos de ©sta clase, y en 
fin, que con autoridad bastante pudie-
ra ostentar la representación de to* 
dos y cada uno de sus asociados para 
los asuntos en que la pureza individual 
es insuficiente, no cabe duda de que 
todos debiéramos pertenecer a ella y 
de que esta nos sería de gran benefi-
cio para atravesar el actual período de 
dificultades. 
¿No es cie(rto que todos pensamos 
de esta manera? 
Pues bien, señor; la Cámam. de Co-
mercio de Oaanagiley, por la casi risi-
ble cuota de ochenta centavos m?"-
aualea (en otros lugares estas Corpo-
raciones cobran cinco pesos mensua-
les,) por la insignificante cuota de 
ochenta centavos mensuales, repetí-
mos, la Cámara de Comercio de Ca-
magiiey reúne todas las condiciones 
que antes enumerábamos cerno alta-
mente convenientes. 
I>a Cámara de Comercio de Cama-
giiey reparto mensualmente un Bole-
tín, gratis para loa socioa, en el qua 
•fmcuentemeatQ so ipubdican laa lo-
D u l c e s f i n o s , G a l l e t i c a s , B o m b o n e s , F r u t a s a b r i l l a n t a d a s , 
P a s t e l e r í a e n g e n e r a l . N u e s t r o s u r t i d o e s c o l o s a l 
^ E l E ® m l b ® i r © ^ Galiano 120. Tel. A-4076 
S i e n s u m e s a fa l ta e l C A F E d e " E L B O M B E R O " , n o q u e -
d a r á b i e n t e r m i n a d a s u c o m i d a . 
el beneficio general, medite que por 
su bien principalmente le hacemos es-
ta invitación. 
No nos desaire. 
E n la seguridad de que seremos 
atendidos, rogándole que se sirva- lle-
yes, loa reglamentos, las disposicio-
nes superiores, que puedan afectar al 
comerciante, las estadísticas, ios estu-
dias, los consejos, las noticias de uti-
lidad para el mismo; biografías, re-
laciones de toda la actuación de la 
Cámara con minucioso detalle y otras 
muchas notas de interés. L a Cámara 
Comercio de Camagliey, completa-
mente gratis para sus socios, realiza 
por su cuenta las reclamaciones que 
éstes necesiten establecer cerca de 
cualquier autoridad o empresa priva-
da; la Cámara de Comercio Je ofre-
ce a usted loe servicios de un aboga-
do que le resolverá las consultas que 
usted pueda hacerle de los asuntos 
referentes a su desenvolvimiento mer-
cantil en relación coa las autoridades 
u empresas de cualquier índole; la 
Cámara de Comercio de Cam^-güey le 
resolverá a usted con gusto y a la 
mayor brevedad cuantas consultas de 
orden económico o legal se sirva usted 
hacerla y la Cámara de Comercio de 
Camagüey, para terminar, trabajará 
siempre con el celo mayor por la de-
fensa de sus intereses mercantiles en 
general o en particular. 
A esta Sociedad debemos la cons-
trucción de la estación de mercancías, 
en Camagiiey, así como la reciente 
construcción de un paradero en Cua.. 
tro Caminos, la construcción de la 
estación de Ciego de Avila, la apro-
bación de una Ley para construir un 
Acueducto ©n Nuevitas, (pendiente de 
la concesión de orédito,) la aproba-
ción d© algunas leyes más, todas ten-
dientes al mejor desarírollo económico 
de esta provincia, la compra en algu-
nas ocasiones de caballos para el 
ejercito dentro del país, varias dispo-
siciones altamente beneficiosas a 
nuestra ganadería, la condonación de 
numerosas multas impxiestas a dis-
tintos comerciantes por faltar, leves, 
así como el indulto de alguno senten-
ciado par asuntos referentes a su es-
tablecimiento en relación con la Ley 
de impuestos; a la» a«stIones de la 
Cámara de Comercio de Csünagiiey de-
ben muchos comerciantes ©1 haber co-
brado indemnítsucdones por pérdidas 
de mercancías, así como amella» se de-
be el pronto envío d® mercancías a 
esta plaza a raiz de laü reveíucífen de ¡ 
ñ»bi'ero, así como la rápida adenisi- j 
ción de harina en a»ni«lloR días y a ! 
pus ffestiones, por fin, so deben nu- ! 
merosote beneficios coatsesfuldcs para j 
eeta comarca y cuya relación haría | 
interminable esta Obenlar. 
¿Recuerda usted que hace mucho; 
tiempo que le anunciairon que había I 
que pagar potr ©1 ©onsurao de ajrua y 1 
que todavía ne le han pasado el pri- | 
mer reciSo? ¿Sabe usted a gestionesj 
de quién debe este beneficio que le ha i 
supuesto ya a etfta's fechas un creci-, 
do número de pesos? pufes se lo debe i 
a las gestiones de esta Corporación. 
Y para peirtenecer a ella basta con 
satisfacer la despreciable cuota de 
ochenta centavos mensuales. 
E s lamentable, señor, que en estos 
momentos en que se ha demosirado 
plenamente la conveniencia de la as 
elación, en estos momentos on nue el 
comerciante del extranjero al tanto de 
tedos los conocimientos necesarios 
para poder desenvolverse convenien-
temente, se asocia y se reúne, no só-
| lo en Corporaciones simples sino has-
' ta en Asociaciones de C'trporaciones. 
I en estos momentos en que estamos 
! atravesando la crisis económica más 
i difícil que jamás se ha presentado, 
cuando más necesitados asíamos del 
auxilio mutuo, de la cooperación y de 
la acción conjunta, así come de estar 
ciontinuamonto enterados de los cam-
bios ecorómicos que nos afecten y de 
las modificaciones legales que con no-
aotros se relacáonen. es la-novtaMe 
que en estos momentos en que no te-
nemos que tomamos ni el trabr^o de 
orear una asociación de tal índole si-
po que ya la encontramos en plena 
vida y en condiciones ventajosísimas, 
no pertenezcamos a ella todos los que 
tenemos algún desenvolvlmieiito mer-
cantil en cualquiera de sus órdenes, 
en él comercio,^ en la agricultura, en 
la banca o en la propiedad. 
Por las razones expuostaa ro vaci-
lamos en invitar a usted a que honre 
nuestras listas de socios con su nom-
bre 
Piense bien quo ninguno de los que 
figuraimos' en la Directiva do esta 
puesto otra cosa que trabajos y aln-
Corporación logramos con nuestro 
aaborea; piens© bien en qu© no bus-
camoa abaolutamont© nada que uo sea 
PIANOS 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S P A R A AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
ospectoración, modera la tos. E s exce-
lente en las afeccioaes pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en tocias les boticas. 
Depósito M. Uriarte, Cónsul ido 36. 
alt. Ht-lo. 
nar el cupón adjunto y devolverlo' a 
las oficinas de esta Cámara, Estrada 
Palma, 23, altos, se ofrecen & usted 
muy atentamente, 
Manuel Estérez, Presidente. 
Uselo en su máquina 
Use en su máquina el Marvel Motor 
Vim. que aumenta el rendimiento de la 
gasolina y otros combustibles y dupli-
ca su potencia. Una lata de Marvel Mo-
tos- Vim (100 tabletas) alcanza para tratar 
ICO galones de gasolina y hacerlos durar 
como si fueran 140. 
Bl señor (.'arlos Fortún. San Rafael, 72, 
es el Disrtlhuidor G-eneral. 
Los Estados Unidos.... 
(Viene de la PRIMERA) 
zo gigant^ que tienen que hacer, que 
hacen, los Aliados para triunfar. Con 
esos datos de Ludendorff s© dió por 
convencido Von Kueblmann de que 
poco importaba la sublevación de los 
pueblos no alemanes del imperio aus-
tríaco, porque fácilmente se les po-
dría aplastar. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R B N A 
G A R R I D O 
No está, constituida todavía econó-
micamente la Mittel-Buropa, pero ese 
tratado militar es su origen. E l bra-
zo alemán está recogiendo laa cose-
chas de la Ukrania, de la pequeña 
Rusia y ya llega a contratar la com-
pra de la ojotual cosecha en el Tur-
questán ruso y extiende los contratos 
para años futuros ©r Siberia, 
Domeñada Rusia, si los Aliados y 
el Japón no la salvan rápidamente, 
sobrevendrá el completo dominio eco-
nómico de Rusia, potr Alemania. 
Antes d© la guerra actual, Alema-
nia habCa obtenido reducciones en laa 
tarifas aduaneras de 20 artículos des-
de un 17 hasta un 30 por ciento; y 
aunque en 1915 el imperio Ruso can-
celó todas esa rebajas y aumentó los 
derechos considerablemente a los ar-
tículos alemanes, hoy se puede decir 
que Alemania está recobrando su as-
cendencia en el mercado ruso; poco 
importa que el rublo valga un 50 por 
ciento menos; con aumentar a los ar-
tículos que se venden ese 50 por cien-
to en el precio de venta, se restable-
ce la ganancia. 
La. mano de hierro, la mano militar 
sigue dirigiendo a Alemania, tanto en 
su política militar, como en la econó-
mica, dentro y fuera del Imperio. 
Y ©se mismo Ludendorff triunfante 
es el que ha dirigido la ofensiva de 
la Champagne. Cuenta Warl Rosner en 
©1 Berlín Lokal Anzeiger (el Infor-
mante Local de Berlín) que el 28 de 
Mayo, paseaban el Kaiser y Hinden-
burg en el frente de Croanne mien-
tras se batían las tropas alemanas más 
allá del Camino de las Damas y el 
Emperador solícito, le preguntaba a 
Hindenburg complaciente "¿no le can-
sará .a usted el subir esta cuesta?" y 
contestaba ©1 Mariscal alemán "doy 
gracias a Vuestra Majestad por su in-
terés; pero este pequeño ejercicio me 
hace " 
Mientras tanto llegaban a reunirse 
con ellos el príncipe imperial y L u -
dendorff que dirigía la batalla. 
Gran invento español 
Un ingeniero naval acaba de hacer un 
verdadero gran Invento: un barco que se 
mueve gracias al aprovechamiento de la 
fuerza del agua del mar. 
El ingeniero, español por cierto, ha he-
cho ya otros inventos y es nna persona 
precavida, tlue toma licor de berro, tan 
bueno para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Se vende en bodegas y cafés, 
nformiGión jablegráfica... 
(Viene de la PRIMERA) 
Por el momento, al menes, quizá 
permanentemente, los aliados han de-
tenido al enemigo ©n el Mame. Mu-
ehos combates de naturaleza táctici 
pueden esperavs© aún íü los alema-
nes deciden qu© es inútil continuar 
sus esfuerzos a lo largo del Mame, 
prefiriendo atacar la línea aliada en 
otros puntos. L a posición del ferro-
carril y la preparación del terreno 
al noroeste y norte do Bar-le-Duc les 
ofrece a los alemanes una oportuni-
dad para ©sa operación. Por consi-
guiente, cómo s© sostendrán las fuer-
Se liquidan a 60 cen 
tavos en 
N E P T U N O , 6 7 , e n t r e G a -
l i a n o y S a n N i c o l á s 
P a r t i c i p a e l d u e ñ o d e e s t a 
C a s a , q u e p o r p r ó x i m o b a -
l a n c e » r e a l i z a d i v e r s o s e s -
t i l o s d e c a l z a d o c o n g r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s . 
N T 
o n t e , 2 5 3 , c a s i e s q u i n a a 
C a r m e n . - T e l . A - 2 6 1 9 . 
A o o i a r lio 
HWfMJl 
Madre, amante de sus hijos. 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva, Ies 
da, todos ios días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones. Sabe muy Bien, se digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, fes niños siempre la apetecen! 
E l plátano es uno de los Desarroila más colorias que 
m á s poderosos alimentes. el trigo, tantas como la carne. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Píáase el libro " M BAMHIHA" a R. Cmseüas, Monte 314, Babana. 
zas amOrlcanas en los «Jerrodores do 
Saint Mlchel no se sabe; pero sí que 
el saliente d^be ser defendido es una 
posibilidad que no dobs perderse de 
ylsta. . 
Otro de lo? lugares que probable-
mente será más disputado es el del 
sector quo rodea a Mont Dldíer, don-
de las tropss americanas reciente-
mente tomaron a Cantigny, punto im-
portante también en el cual las tro-
pas amerieíiuas están estacionadas 
en el terreno que rodea a Chateau 
Thlerry. 
Puede considorarse cierto qu© cual-
quiera que sea el empeño para con-
tener al enemigo por allí, las fuerzas 
americanas partfciparáu en algunos 
de los rudos combates que se libren, 
NEGATIVA D E L Gi/BIERNO JAFO-
NES , 
Tokio, Junio 7. . 
En una nota oficial publicada hoy, 
el gobierno japonés niega categórS-
camente que el reciente publicado in-
forme de que el acuerdo militar chi-
no-japonés de al Japón ©1 control 
militar, ferroviario, económico, de mi 
ñas, etc., d© China. 
L a "Gaceta de ShanghaF que pu-
TOXICO PAUA E l / 
BELLO 
CA. 
E l Tfinico Karotone para 
el cabello se compone de 
. s"bstanclas vegetales com-
fi*^w^v««^*: binadas científicamente pa-
| | ^ t r x ^ ra ProPorclor'ar al cabello 
•'Ĉ Cí •K.vtvXel al'mento que requiere 
' ' ípara su crecimiento y des-
|4:,;<rt:::,^ trnlr *\ permen de la raspa 
^ H ^ ^ P QUO destruye el cabello. 
Plclal» «n las fctwnactaa 
C 42S1 alt. m 28 
— — H 
lición el diar 
cción de lQ} 
bllcó su primera edición 
Abril bajo la dlrecc 
Chen, un chino inglesado, qniei 
director de la "Gaceta* de m 
asegura que había sido foíormadoi 
un alto funcionario «le Pekín, dst 
las demandas japonesas eran k 
carácter mucho más serio pe % 
jados en el grupo V de las fa» 
21 demandas hechas por el JaMi 
1915. 
L a "Gaceta de Shanghai" dfeí 
a pesar del hecho de haberse ol? 
rado el mayor secreto, podía W 
con toda segundad qae las sin* 
fes clausulas no están rauj dkj 
tes de los yerdaderos términos* 
eonyenío: 
"Las fuerzas exnediclonaria! 
riiína enyíadas a Siberia serán Ef 
dadas por un japonés. 
" L a política china será orgsÉ 
da por oficiales japoneses. 
" E l Japón tendrá el control 
dos los arsenales y muelles 
na. 
" E l Japón tendrá el prnileé 
(perar todas las minas en CÜU 
"Pririlegios especiales seráiH 
cedidos al Japón en la Moni 
en toda la Mancharía. 
"Otros artículos incluyendo I 
sulas para el control econórali 
ayuda a la instrucción púWlct 
Los miembros de la Embajaíi 
ponesa en Washington el día ' 
Abril, rotundamente negaron U 
ticia de que el Japón haom 
nueyns demandas a rhina, qa?f'1 
mente ylolaban la soberanía^ 
na. 
.mili 
Tenemos el más « t̂enso surtW 
flores, acabadas d* rec îr 
cintas picot y Faya, para 
B0^arr0nneStros modelos de ^ 
" U ZARZUELA 
NEPTONO Y CAMPAN^ 
M A N T O N D E M A N I W 
V e a á o u n l i n d o m a n t ó n d e M a n i l a , g r a n d e , con^ 
d o v e r d e e n h i l o y g r a n d e s r o s a s p u n z ó , "re 
n ó m í c o : 5 0 P E S O S . 
L A M í M I 
P r e c i o s í s i m o e s e l s u 
d e v e r a n o ' ^ a c S P 
d e r e c i b i r e n 
blancos 
y d e t e l a s d e ^ Vo¡!eSl 
c o m o O r g a n d í s 
O é f i r o s , e t c 
D e s d e 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
4625 
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b a ñ e r a s 
P A G I N A C I N C O v 
N o c h e d e V e r b e n a 
Gran verbena la de hoy. 
La primera que en la Habana, que 
es como decir en (Juba, se celebra con 
un carácter benéfico. 
Todos lo saben. 
Es a beneficio de la Cruz Roja. 
Y patrocinada por la Primera Da-
ma de la República y los principales 
elementos de nuestra sociedad, pron-
. . ...ta vez, como siempre, a secun-
Jar toda obra inspirada en la santa 
caridad. 
Las puertas del Recreo de Belas-
coaín citarán abiertas al público des-
de las ocho y media. 
A esa hora empieza la verbena. 
para terminarla se esperará a que 
)chí 
no queden ya concurrentes 
No tendrá límite en la i 
Precisa advertirlo. 
Las entradas habrá que solicitarlas, 
durante el día de hoy, en Prado 66, 
morada de la señora Mercedes Lasa 
de Montalvo. 
En la puerta no se venden. 
Ultimo acuerdo. 
Enrique FONTANILLS 
L A M P A R A S D E M E S A 
Con preciosas pantallas de seda, deco-
radas, haciendo juego Pies d« bronce O 
porcelana de SevreS. 
Una colección primorosa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A t . de Italia (antes Gailaao). 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
E s e l t e l é f o n o de 
LA fLOR CUBANA ^ % a 1 f 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
Fiesta escolar 
(Viene de la PRIMERA.) 
personalidades vimos al Dr. Covas 
Guerrero, Sr. Escoto Carrión, Dr. Ro-
dríguez Casas, en representación del 
Alcalde Municipal. 
En un grupo formaron las distingui-
das Directoras de Escuelas señora 
Adelaida Pifie^a, Dulce Ma. Solna da 
]a Peña, Rosario Pino. Regla Gonzá-
lez, Néstora Moinelo, etc., con los 
que derrochando actividad no cesaban 
de atender r.l buen ord^n y concier-
to de la masa de escolares allí con-
gregados. 
poco después de las nueve se pro-
cedió a 'a apertura del acto por la 
Banda Municipal dirigida por el die-
tinguido Maestro Modesto Fraga, 
Sudbirector de la Banda 
Segmdameyite,, a los briosos acor-
des del himno Nacional, escoltada por 
las comisionec; de las Escuelas asis-
tentes, procedió a izar la enseña na-
cional la niña María Josefa Rey,, de 
la Escuela 14, elegida allí mismo por 
el doctor ligarte, quien dló luego so-
noro viva a la bandera. 
Por varias comisiones de escolares 
se procedió a sembrar las posturas 
primeras que iniciarán la reforma 
del Parque J.i Colón para convertirlo 
en un bosque, pegún deseos del se-
ñor José Díaz Vidal, ejomplar y la-
bosioao Jefe de Parques, que ha coo • 
perado celosamente al mayor luci-
miento del fin concertado por la Co-
misión que preside el Dr- Aguiar y 
de la que fot man parte los Inspecto-
res Sres. Saladrigas, Alfonso y el Di- , 
rector de Escriela y compañero núes-! 
tro Oscar Ufarte, iniciador en la Re-
no complemento de la Fiesta del Ar-
bol. 
L a niña de la Escue.'a número 2, 
Margarita Burros, recitó una poesía 
al árbol que fué muy aplaudida. 
E l Vocal He la Junta de Educación 
señor Juan Santana Padilla subió a 
una tribuna y dirigió la palabra al 
concurso—escolares y público— glo-
sando bellamente la significación y 
volimento del árbol para la vida del 
hombre, en todo lugar y a través de 
la historia,, presentándolo como sím-
bolo vivo de niños puesto en su cuna 
y como encarnación de las esperan-
zas de los patriotas. 
Cantó a seguido, la hermosa signi-
ficación de la suelta de los pájaros 
que tan bien simboliza el amor a la-
Naturaleza y el culto a la libertad. 
E i señor Santana Padilla supo así 
cautivar a su complacido auditorio 
que, iniciado por el Sr. Secretario de 
I. P. rompió un nutrido y prolongado 
aplauso, en premio a su delicada y 
expresiva oración. 
E l señor Santana Padilla fué luego 
felicitadísimo. 
L a nota de mayor sugestividad y 
encanto—a tono con el bullicioso re-
gocijo infantil de aquel momento — 
fué cuando el educador señor ligarte, 
rodeado de los alegres y buenos esco-
lares procedió a liberar un gran nú-
mero de pájaros que al dejar—por 
obra generosa de las infantiles ma-
nos la jaula, arrancaban eon un vue-
lo una ovacíúri repetida y conforta-
dora. 
Fué un bello momento. 
L a niña María Manuela Fernández, 
de la Escuela, número 2, necitaba sen-
tidamente al misnio tiempo la com-
posición poética "Al pájaro cautivo", 
escrita par i. míe acto por señor Ugar 
V e s f i d o s d e V e r a n o 
Vestidos de voal estampado 
Vestidos de voal estampado, com-
binado con voal blanco 






Vestidos de tul blanco con entredo-
ses orientales y guipur 
Camisas de día francesas, con bordados 
suizos y cintas pasadas S8.50 la media 
docena. 
Departamento de Confecciones 
" W I N D E S I G L O " 
i f f e G A R C I A Y S I S T O ; 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila) . 
pública de la 'Suelta de rájaros", dig-'te desde que—hace 4 ñños-— se inició 
T r a j e s de ni-
ñ o , e n D r i l 
blanco, color 
entero y a 
l i s t a s ; c o n 
bonitos ador-
nos; y a 





La Casa preferida de los Niños 
Visite nuestro elegante 
N E S 







Matas AdTertlElng Agency. 1-2885 
esta enseñanz» práctica de amor 
loa animales. 
Finalment'. los acordes del Himno 
"Luz Caballero" ya popular canto al 
inolvidable mentor—atronaban jubi-
losamente en infantil coro aquel re-
cinto emocionante y ingestronador. 
E l broche de la í i e s t i que con la 
natural premura relatamos, fué el 
mayestático himno de Bayamo que 
todas aquellas voces entonaron po* | 
niendo en el ambiente uno sisa, una 
esperanza y u-i encango 
Tan ej''inrlar festividad es, en ver-
dad, plausible y meritoria-
ACLARACION 
Habana, 7 de junio de 1918 
Sr. Dürector del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Mi distinguido compañero: 
Permítame hacer, desde las colum-
nas do su digno perlódieo, las si-
guientes aclaraciones por lo cual le 
quedo sumamente agradecido. 
Primera: que hace algiún tiempo, no 
tengo el gusto de ver a mi apreciable 
amigo el doctor Zayas, jefe del Par-
tido Liberal, no habiendo por tanto 
tratado con él nada respecto de mi 
candidatura. 
ígnnda quo tampoco he tratado de 
ese particular con el señor Juan 
Gualberto Gómez, n<i amigo también. 
y Presidente de la Asamblea Provin-
cial, y 
Tercera: que no habiendo solicita-
do nada de ellos, y por consiguiente 
ningún Delegado, claro está que no 
autoricé a nadie para que mi nom-
bre figurara, en la relación de los que 
dicen aparecieron en la boleta el día 
de las designaciones. 
Y a fin de que no se siga extravian-
do la opinión y habliando de derrota 
respecto a quien no intentó siquiera 
luchar, dejo hechas las anteriores de-
claraciones. 
Muy agradecido a su bonded 
Saturmino Escoto Carrión. 
Ramondto García Moni 
« 
Este niño, primogénito de nuestro 
fiuerido amigo el afamado galeno, doc-
tor García Mon, director de la Casa 
de Salud "La Purísima ConcepoSór'' 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, obtuvo en los exámenes dfi 
inglés y matemáticas celebrados en 
el Colegio de Belén, la nota de "so-
bresaliente*', recibiendo,. además, 
múltiples felicitaciones de profesores 
y condiscípulos. 
Ramoncito ha heredado de su buen 
padre, inteligencia privilegiada, afán 
por el estudio, áecisión constante en 
distinguirse como alumno predilecto 
entre los más aventajados. 
Sean para el doctor García Mon y 
para el infantil estudiante nuestreve 
felicitaciones más efushas. 
Higiene de la piel 
T n d r a ü U l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
A i 1 p o r 109, s o b r e s o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
K E F T Ü H O 1 A J U S T A » 
T E L E F O N O i i - 4 3 7 6 . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Gran surtido de cu-
biertos plata 
B O S Q U E D E 
para mesa, dase ex-
tra, garantizados 
Gran s u r t i d o cíe 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad y 
garantía . 
Gran surtido de Ju-
guetes novedad. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
O B I S P O , 7 4 . T K L E F . A - 3 9 6 1 . 
INDULTADO 
EH señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha indultado de los treinta días de 
arresto que le fueron impuestos por 
el Juez Correccional de la la. Sección 
al industrial de esta plaza, señor Je-
sús Paraño. 
J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a 
La Gran Fiesta Social 
Deportiva. 
Los mozucos de la bulliciosa '"Ju-
ventud Montañesa" están "pasaos ver-
dá," organizando fiestas como la que 
alt 5t-l 
Dr. Salvador Viela 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Bntr« Gallaoo jr Aguila. Conaaltaa f oyeracionea, de 1 a 4. 
tienen preparada para el domingo ptró-
ximo día 9 del corriente, en los te-
rrenos de L a Bien Apax-ecida. Será, 
no lea quepa la menor duda, una fies-
ta archidespam'panante, desconflau-
tante y descacharrante. 
Existe un embullo colosal por asis-
tir el domingo a L a Bien Aparecida, 
Y en verdad que la, cosa no es pa-
ra menos. Con un programa como és-
te hay dereelio a embullarse. Pónga-
se unos lentes de doble acción y va-
yan leyendo: 
E l sábado día 8. A las 8 de la no-
che E l carrito "Buenavista" saldrá 
de Prado y Dragones conduciendo en-
cantadoras señoritas y la Banda de 
música dejará otr sus alegres notas, 
anunciando que la gran fiesta de la 
Juventud se celebrará el 
DOMINGO DIA 9 
A las 8 de la mañana. Volverá el 
carrito mencionado a recorrer las ca-
lles de la Capital, invitando a todos 
a la fiesta más atractiva que hasta 
la presente se han celebrado. 
A u - P e t i t - P a r í s 
L a G r a n C a s a d e M o d a s e s t á r e c i b i e n d o l a s r e -
m e s a s d e C o n f e c c i o n e s y M o d e l o s d e S o m b r e -
r o s , B l u s a s y V e s t i d o s q u e l l e g a n d e P a r í s . 
S é p a n l o n u e s t r o s C l i e n t e s . 
O B I S P O N o . 9 8 . - H A B A N A . . 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e P l a t a B o r b o l l a 
LOS USAN U S FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
1 2 C u c h i l l o s de m e s a . . . $ 1 6 . 5 0 / \ 
1 2 C u c h a r a s de m e s a . T j " 1 2 . 0 0 ^ 
l 2 T e n e d o r e s de m e s a . f " I 2 . 0 0 , 
1 2 C u c h i l l o s d e postre TS"- 1 5 . 5 0 j 
1 2 C u c h a r a s de postre ^ " J 0 . 0 0 : 
I 2 T e n e d o r e s de postre t * \ 1 0 . 0 0 
1 2 C u c h a r i t a s de c a f é . . " " 6 . 5 0 
1 C u c h a r ó n , . . . . . . . . . "i " , 6 . 5 ^ 
I T r i n c h a n t e r : ^ i r : : f 6 . 0 ' 
I S e r v i c i o de pescado.,4 , 6 . 5 
1 S e r v i c i o de ensa lada . '* 6 . 5 
T A M B I E N S E D E T A L L A N 
P O R P I E Z A S S E P A R A D A S 
r 
JOYAS, MUEBLES. LAMPARAS. FANTASIAS. 
Compostela 52, 54, 56, 58. Teléf. A-3494. 
A las 12. La. comisión se trasladará 
a la finca, abriendo las puertas de la 
misma. 
A las dos de la tarde. Gran concur-
so de bolos al emboque. 
Partidos de dos jugadores. Dos» pre-
mios a los dos mejores partidos al 
primero $10 nombrándoseles campeo-
nes de la "Juventud" y al segun-
do $5. 
Se han inscripto los sigluientes par-
tidos : 
lo. Benito Cortines y Elíseo Sal-
món, 
2o. José Ruiz. 
3o. Víctor García y Salvador Cos. 
4o. Mauricio del Valle y Miguel R l -
vas. 
5o. Faustino Peña y José Gil. 
6o. Miguel García y José Dago, 
7o. José Ruiz Cano y Manolo. 
8o. Ignacio Arce y Evaristo Arce. 
A las tires de la tarde. Interesante 
partido de Foot Ball por los afamados 
equipos Fortuna y Havana. dispután-
dose la preciosa Copa Juventud Mon-
tañesa que será entreigada por una 
bella señorita al capitán del equipo 
vencedor. 
A las cuatro de la tarde. Empeza-
rán los diversos juegos de las ollas, 
cucañas, carreras en sacos, etc. etc. 
con premios en metálico a los vence--
dores. 
L a entrada de caballero, sesenta 
centavos, señoras y señoritas gratis 
L a empresa de los ferrocarriles ase-
gura para ese día un servicio de tre-
nes especiales, para la mayor como-
didad de los romeros. 
Desde la una amenizará en la glo-
rieta, la primera orquesta de Valeij-
zuela, con un escogido programa. 
Al triunvirato Lago-Cortincs-Quin-
tín, confeocionadoir de este programa, 
y a sus admirables colaboradores pe-
rico y Vicente Revuelta, hay que eri-
girles un monumento escultórico allá 
por L a Magdalena o por E l Saráinero. 
Es lo menos que se les debo de ha-
cer en recompensa por el gran entu-
siasmo con que vienen laborando en 
pro de la simpática "Juventud Monta-
ñesa." Ellos han saJfeido triiínfar en 
cuantas fiestas sociales han organi-
zado» rmprimíeiidoles, a la vez, ese se-
llo camoteríátic-o de la región monta-
ñesa que las hace tan atrayentes y 
simpáticas. 
E l domingo no se cabe en L a Bien 
Aparecida, palabra. 
Saldrán 'pa llá," muy tempranit», a 
"pisoar" sitio, todos los montañeses 
de la Habana y barrios adyacentes; 
todos los del interior de la Repúbli-
ca, Con los "mozucos" irá un muje-
río verdaderamente "alarmante." 
Y con toda esa gente irá también 
"Menda" a gozar de las de las deli-
cias y de los encantos de tan bella 
fiesta.. 
Hasta el domingo en Castro Urdía-
les. No faltaré. __ r̂ 
D. F . 
E ! nuevo fiscal... 
(Viene de la PRIMERA) 
al señor Gonzalo del Cristo y del Co-
rral, que actualmente es Juez de Pri^ 
mera Instancia e Instrucción de Ma-
tanzas. 
MAGISTRADO JUBILADO 
Se ha firmado un Decreto por el 
que se otorga jubilación al señor Al -
berto Ortiz Coffigny, Magistrado de 
la Audiencia de Camagüey, con el ha-
ber anual de tres mil pesos cincuenta 
centavos. 
| TITULOS D E PROCURADOR 
Se han expedido títulos de Procu-
rador a favor de los señores Severi-
uo Estrada Sieri'a y José Vázquez 
Cubero, con residencia en Bayamo y 
Camagüey, respectivamente, 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha firmado el título de Manda-
tario Judicial con re5idencia en Vic-
toria de las Tunas, a favor del señor 
Andrés Villalón v Sánchez 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha indultado a Leór^ Mario Rodrí-
guez Lavayen, perdonándole el resto 
que le queda por cumplir de las dos 
penas de a 2 años, 11 meses y 1! 
días de prisión correcional cada una 
y a los 10 días de arresto, que le 
fueron impuestos por la Audiencia 
de Matanzas, por dos delitos de dis-
paro de arma de fuego y lesiones gra-
ves y una falta de uso de arma sin 
licencia 
Se ha Indultado a Jsó María Ricar-
do, perdonándole el resto que le que-
da por cumplir de la pena de quince 
días de arresto, que le impuso el Juez 
Correccional de la Sección Segunda 
de esta Ciudad, por las faltas de le- ' 
sienes en riña, daño y maltrato dd 
obras. 
Se ha indultado a Juan Hernández 
Peñalv«r, perdonándole el resto qua 
le queda per cumplir de la prisión' 
subsidiaria qua viene sufriendo per 
falta de pago de la multa de $90 que 
le impuso el Juez Correccional de 
Cárdenas, por lesiones 
I I 
(Forma "Ovalino") 
E l abanico «Rosa Oriental'', for 
es do gran belleza, pintado a mano, 
tina seda, con padrón de Galallth, es 
gantes. Hay variedad de tipos, disti 
*as y por sn color, todos de rica pin 
Tenemos un gran surtido de co 
na, como peinetas, ganchos y hobill 
piedras, y peinetas «tejas" españolas. 
aia "Ovallno", muy fluera y original, 
con rosas de todos los matices, sobre 
la última novedad para damas eie-
uguiéndose por la posición de las ro-
tura, elegantísimos y de buen cierre, 
llaies de fantasía y adornos de cabe-
as de aluminio con incrustaciones de 
todas muy bonitas de mucha uotG-
ílad. 
L A E R f r t S T A 
9 9 
S a n R a f a e l , N ú m . 3 4 . H a b a n a . 
C 4845 alt «t-s 
T e l é f o n o A - 1 2 8 6 
0'l-29 
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E l problema de las subsistencias es 
uno de los más graves problemas que 
durante los últimos tiempos se pre-
sentaron en España. 
Tan es así que el Gobierno se t í ó 
en la necesidad de estiblecer tasas 
para los precios, realizar incautacio-
nes y obligar a restringir el consumo 
de determinados artículos. 
Sobre este asunto escribe " E l Im-
pan-cial", de Madrid: 
Desde mucho tiempo atr¡\s se notaba 
que la situacl6ii creada al país por la 
orláis eoon6inica había <i|ne abordarla 
enérírica y resueltamente, y visto el gi-
ro alarmante que a medida que transcu-
rrían los meses iba tomando, intentar 
resolverla de frente, a pecho descubierto, 
era urgente e inaplazable. Esto quiere 
ahora el Gobierno por medio de la ta-
sa la incautación y las restricciones del 
vonsumo Contra la intención que pre-
side la empresa, nad'a censurable hemos 
de decir. EH momento es, por todos con-
ceptos, propicio. Sólo un Gobiernp (le 
notables, formado por los hombres que 
son el cerebro y el brazo de los partidos 
pubernamentales, podrá acometer con pro-
babilidades de ¿xito lo que se Intenta, 
y también sólo en un momento como és-
te- en qiue la paciencia del país llega al 
límite y la situación se hace vérdadera-
mente insostenible, podía ser más pro-
picia y conminatoria. Pero no basta, a 
aüestro juicio, con la intención; hay. que 
deinr a salvo legítimos intereses del pú-
blico. 
Sobre todo, los legítimos- intereses 
del público. Claro está, gue los Go-
biernos, cuando toman medidas radí-
didas ocasionan las paga el público; 
Pero no es menos cierto que en oca-
siones los vidrios rotos qtie esas me-
didas acasionan lilos paga el público; 
el buen público por cuyo bienestar 
todos trabajan y que sin embargo, lo 
convierten siempre en víctima de los 
desaciertos ajenos, en pagano, en ca-
beza de turco. 
Y añade " E l Imporcial"': 
La tp.sa es necesaria para limitar la 
ganancia excesiva e ilícita. V.n otros 
muchos aspectos no cabe ni discutirla, 
pero siempre que no adolezca del vicio 
de favoritismo y no beneficie a unos pro-
ductores en perjuicio de otros. 
Pero la tasa no puede ser estableci-
da para un producto si i ntes no se 
ha establecido para todos los compo-
nentes del mismo. 
No se puede por ejemplo establecer 
la tasa para la carne, si antes no se 
establece la tasa para el ganado, para 
los pafetos, para los transportes. Por-
que todo ello está íntimamente ligado. 
Y no' sería de justicia exigir un 
precio .^máximo a los vendedores de 
carne si paralelamente 10 se les ha 
exigido también un precio máximo a 
los ganaderos, a los dueños de pastos 
y a las compañías re trimsportos. 
Respecto a las incautaciones escri-
be " E l Impa-rcial": 
i 
La incautación, ¿oué duda cabe que en 
muchos casos es impreticindible y que 
debe adoptarse incluso como medida de 
salud pública? Para remediar en lo po-
sible «1 desbarajuste j- la desorganiza-
ción de los transportes, el Oobierno ten-
drá one proceder, si. el caso llega, a la 
incautación de barcos de "cabotaje, y, 
en otro orden, a la . de las minas. Re-
soluciones son óstas nue requieren mu-
cha energía y una decisión catoniana, 
inexorable. Ño hay que echar en olvidri 
que la carestía db las subsistencias está 
estrechamente relacionada con los trans-
portes. 
Tan íntimamente ligada está que 
Bin el abaratamiento de los transpor-
tes no cabe snlución al problema do 
la carestía do las subsistencias. 
Las medidas acordadas por el Go-
bierno español son extremadamente 
radicales; perr las circunstancias las 
hacen necesanas. 
No cabe dudar que todos los pro-
blemas que guardan relaciún, o mejor 
dicho, que influyen en 'a carestía de 
la vida son bumamente intrincados, 
requieren un tacto especial para su 
solución y un profundo y detenido es-
tudio. Son problemas que no se re-
suelven con la rapidez que algunos 
creen, ni con el expedr+ismo que se 
imaginan determinadas personas. 
Y vamos ahora con las restriccio-
nes en el consumo. 
También se ocupa de ello " E l Im-
parcial*'. 
Dice el mencionado diario: 
•Kn cuanto a las restricciones en el 
consumo, nos parece el punto más delica-
do v más Arduo de los que abarca la 
rosc"li*ción del Gobierno. RpRtringir el 
nao del carbón se nos ha antojado siem-
pre imprescindible, y en ese sentido he-
mos hablado en («ilferentes ocasiones des-
de estas columnas. Lo mismo se pue-
de decir de los artículos de lujo. cri-
terio que cabe aplicar es el de restrin-
gir lo sunérfluo en beneficio de lo ne-
cesario. No hemos de ocultar el mal 
efecto que el anuncio de la restricción 
del pan ha producido. 
E l asunto es delicado, de una deli-
cadeza extrema. Suprimir el pan, es 
tanto' como suprimir el principal ali-
mento del pueblo. 
Afortunadabnente el gobierno es-
pañol no se vió en la necesidad de 
suprimir el pan. L a producción espa-
ñola de trigo, aumentada con el gra^ 
no importado de la Argentina, fué su-
ficiente para resolver en parte el pro-
blema. 
Y ocurrió lo mismo con el carbón, 
cuya escasez alarmó muy seriamente 
al país, viéndose amenazadas de pa-
ralización las industrias y l^s me-
dios de transporte. 
Pero el patriotismo y buena volun-
tad de gobernantes, dueños de minas 
y Obreros, se impuso y dió lugar â  que 
se forzara la producción carhonífera 
del país. 
Y España dió un altó ejemplo de 
buen sentido y de laboriosidoJd, muí 
tiplicando sus esfuerzos y consi-
guiendo, con sus propios recursos 
atender al consumo de las necesidades 
nacionales 
Q. 
V e n c e e l A t a q u e 
Cuando el asma se manifiesa, cuando 
el ahogo hace presa en el enfermo, ba-
nahogo es el mejor auxilio. Debe ser el 
primero y positivamente será el más 
provechoso. Sanahogo,. alivia el asma en 
pleno ataque, facilita la respiración, cu-
ra el asma si se toma con constancia, be 
vende en las boticas y en su depósito "El 
Crisol,"' Neptuno y Manrlqaie. 
A. 
RIÑA y aDr.nciese en el DIARIO DE 
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s t a b l o s y t o r C o m í 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magn í f i co ser vicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 38 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
Sustaeta. 
P Í Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
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E . P . D . 
D o l o r e s B a b í n y 
Viuda de López de Goicoechea 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto sn entierro para el día 9 a las ocho de la maña-
na, sus liijos que suscriben ruegan so slrran encomendar su al-
ma a Dios y acompañar el «.adáTer desde la casa mortuoria: E s -
trella, 99, al Cementerio de Colón, fayor que agradecerán éter, 
ñámente. 
Habana, 8 de junio de 1918. 
Enrique y Eaoul López de Goicoecliea y Babín. 
14703 8 jn. 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGÍÍIPICO SBaTICIO PAEA £ NTIEBBOS EIí L A HABANA. 
Coches para entierros, fiC "2 C\f\ 
bodes y bautizos <p m >̂-\J\J. Vis-a-vis. corrientes _ % 6-QC 
blanco, con alumbrindo. $10-00 
ZaRja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Aimacéoi A-4686. HABANA 
F Ü N E R A R I 
De Miguel Simpatía 
E S C R I X O R I O , 
SAN JOSE, 14. Tel. 1-3910 
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I P a r a O o r m i r 
a l F r e s c o . 
Estarna» ya en los días cálidos y en las 
noches calurosas, enervantes que carac-
terizan nuestro verano, más que nunca 
es ahora necesario, acostarse a descansar 
a dormir a pierna suelta y para iQCTarlo 
es indispensable que la cama sea fresca, 
es preciso dormir sobre Colchones o col-
chonetas de fibra de madera. 
Ira Colchoneta Higiénica, es la que ha-
ce la cama ideal, fresca, confortable, sa-
brosa y muy cómoda. La Colchoneta o 
el colchón Higiénico de madera desfibra-
da, se hace al cuerpo, tan fácilmente que 
en todas las posiciones que se duerman, 
se está cómodamente, con el cuerpo, to-
do descansando. 
Son muchos los establecimientos que 
renden Colchones y Colchonetas de fi-
bra de madera, pero debe pedirse en to-
dos los establecimientos en que haya ar-
tículos de ese giro, porque se puede ase-
T e n e m o s • n o c B s i 
Muebles de todas clases, juegos de mimbre y de .cuarto, Camais de hie-
rro y de madera, Lámparas modernistas, Tajillas, Cristalería y Locería, 
Un surtido de cubiertos de todas clases. Cajas d© caudales do todos ta-
maños. Tenga la seguridad de <iue nuestras existencias le proporciona-
rán lo que usted necesite al mejor precio. í ío inyierta su dinero en com-
pras antes de consultar los precios de esta Casa. Estamos dispuestos a 
serrirle 
E l Martes, 11 y e l V iernes 
T O S C A 
por la 
Bertini 
En el CINE FORNOS 
14628 SylOjn.-t. 
gurar que todos los tienen, porque el co» 
mercio moderno siempre tiene lo que el 
piiblico solicita, lo que el público pide 
para su comodidad e higiene. 
Colchonetas y Coletees »de fibra de 
madera. Son la última palabra de la 
colchonería. Soh Indispensables en ve-
rano, para dormir al fresco, son higigé-
nlcas para los enfermos e imprescindi-
bles en las cunas de los niños, por su 
extraordinaria limpieza. Se fabrican por 
Bnriq|ue Ricart y Co., en San Indalecio, 
17 y se vanden en todas partes. 
r ^ _ _ _ j _ _ _ ^ , . • 
f i e s t a s P o p u l a r e s e n e l 
Cbípi, que resultarán invencibles. 
Por la noche, gran baile para per-
sonas blancas, en la ya mencionada 
Glorieta, 
Para el trasporte de los que asistan 
a la fiesta, habrá buen número de au-
tomóviles. 
C A P A S D E A G U A 
Ciso fflsáada ei 1875 
G A L I A N O 136 , F R E N T E a l a P L A Z A D E L V A P O R 
T E L . A - 4 9 4 2 
Se compran objetos antiguos. Además, se cambian, se componen y se 
vendon cajas de caudales, nueras y de uso. 
j c 4819 6t-7 lá9 
En el pintoresco e histórico pueblo 
de San Diego de Nuñez, se celebra-
rán hoy y mañana grandes fiestas po-
pulares, con el plausible motivo del 
regocijo que reina en el mismo, por el 
próximo comienzo de los trabajos de 
la carretera, que ha de uni/r al ex-
presado pueblo con los de Bahía Hon-
da y .Cabanas, que tantos beneficios 
ha de reportar a la feraz comarca que 
atravesará la expresada carretera. 
He aquí el variado programa: 
Día 8: Gran Baile para personas 
de color. 
Día 9. Simpática y hermosa fiesta 
escolar, dirigida por la muy estimada 
y culta profesora señorita Estela Mar-
tínez, maestra del Aula número 2 d© 
la Escuela número 5, de este pueblo. 
¡Colosales y últimas peleas de la 
temporada, en la que tomarán parte 
los mejores gallos de la cría de loa 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L Í I T A 
E N T O D A S 1 A S B O D E G A S . 
A 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA « « n 
con las ESENCIAS 
más finos » w » 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAfiUELO. 
Be featat DROGUERIA jeBNSOll, OMsfK), 30, esquina a A p l a r . 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mi ubres de todas cía* 
ses. Muebles Moder* 
oist&s. para cuarto, 
comedor, saltvy ofid* 
na. Cubiertos de Pla-
t̂ . Objetos de Mayó-
lica. Lámparas. Pior-
nos 
" T O M A S F I L S ' V 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas 
aas. 
n c a . 
O B R A P I * Y B E R R A Z A 
( P O R B B K N A l S A , ft^| 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
E S P E C T A C U L O S 
PAT11ET * 
E l programa de la i ^ . . ! ' 
noche es el siguiente- u ^ teS 
Primera tanda: Episo^. ^ 
Interesante cinta "La ^"r U ^ , 
nada"; el ap-,opósito "g. Ier aW* 
cheque" y duetto por PousT>> t 
Uauradó. y CoQcl|k 
Segunda tanda: f^iso^ ^ 
mujer abandonada"; 6i ^ ^ de-t, 
co " E l tabaquero" y duett?^6 c ^ 
lidad por C o n c h i ^ a ^ ^ a c t ; 
CAMPOAMOU 0,18 
E n las tandas de las cinc 
y de las nueva yn-6dia c%to 
treno de la cinta de i-, ra el es, 
posa titulada "La dama ^ % 
Interpretada por la niña 7 084", 
artista de la Universal. ^ 
En las demás tandas se' 
las cintas siguientes: 
Episodios 17 y 18 de "La 
rota", titulados "Los náufL"101 
"La ciudad interior";' "La •-0S ' 
trépida", por Violeta M e r s e r ^ Í5-
globo escarlat", "La señora 1 "B-
saria", "Sobre las olas" y ..^fe-
universal número 11.M 
MARTI " — 
"La buena rombra" en la ^ 
tanda, sencilla. a ^ e i j 
E n segunda, la zarzuela en ^ 
tos " E l Niño Judío." ' Ü08 ^ 
ALHAMBRA 
Primera tanda: " E l nt*™-̂ -
gatorio." ^ obü. 
Segunda: "Llegó Veneno » 
Tercera: "Flor de The."' 
FAUSTO 
E n la primera tanda se proypot̂  
cintas cómicas. '«^arfc 
E n segunda habrá un estreno 
de la cinta 1.1+ulada "Muertft \ñÁ 
ble", por Josette Andreor d e V Í ' -
ca Eclair . 0 ^ iaat. 
Completando el programa "r-,. 
rrección", cinta adaptada de la^! 
vela de León Tolstol por Henri 5! 
taille e interpretada por María J^I 
blni y Andrés Habay, notables arül 
tas Italianos. 
MIRAMAJR 
Programa de la función de esta ns-
che: 
"Charlot y sn vida de cagado", cíh. 
ta cómica muy interesante. 
"Pasa el amor", hermoso drainaij¡ 
emocionantes detalles. 
Y "Su Alteza Real el Príncipe a. 
rique." 
MAXIH 
Para hoy anuncia el sigitíente 
programa: 
E n primera parte cintas cómicas j 
el drama de asunto policiaco en 1$ 
partes titulado "Aventuras de un pe. 
riodista.', 
E n segunda, estreno de los épiso 
dios 12 y 13 de "La heroína de los 
cow boys." 
Precios para toda la función: 2! 
centavos luneta y 40 preferencia. 
MARGOT 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, 'La voz del amor"; y e» 
tercera, doble, "Odio hasta la tm:-
te", interpretada por Lela Vizconi:, 
famosa actriz italiana. 
r O R í í o s 
E n primera tanda. " E ; medallín". 
E n segunda, estreno del último epi-
sodio de "Patriaa", y " E l soldado Í9 
Cuba". 
E n tercera, "Herida del cora* 
por Mme. Delvair, de la Comedlí 
Francesa, 
líIZA . 
" E l cabo", ' Luz, tinieblas y amor , 
"Fuerza y nobleza" y "El secreto del 
Presidente" son las cintas que se pro-
yectarán en las tandas de esta noel» 
líARA 
E n este concurrido cine se anra 
cian para esta noche, en Prlin8ra 
tercera tandas ,clntas cómicas;j 
segunda y cuarta, " E l último canto. 
HUEVA INGLATERRA 
' No hemos recibido I>̂ ogl,ama• 
R E C R E O D E BELASCOAEí 
No hemos recibido programa. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias 
«arios de las mejoreo películas 
































¡rara, andar a pie, en distintas clases 
y colorea. 
¡Trajes y capas amarillas embreadas 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L U Z ' 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
ñauados NACIONAI^—Box JB81 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciesG en el DIARIO DE 
L A MARINA 
que hemos t ^ f ^ u g 
formas de nuestro ^ „ &\>ix&* ^ 
hemos equipado n u e s t r a ^ 
los aparatos m*3, ^Xexa^eD , 5 
examen de la 7 p o r » < 
efectuado científicamente p 0 ^ 
especialista en f ^ ^ ' ^ ' 
tamente gratis. Consui 
da la oportunidad- ~*\\C\ 
E L TELESCOPIO 
San Rafael lío. 2é' 
Remitimos catálo&o ' 
tolo 
US 
A N O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 P A G I N A S I ! s k _ 
. iT.|. ««••bw nmüagaeaBBMBg 
paban los e s p a ñ o l e s etc., etc. Una ex- < bajo sus ramas se f i r m ó la paz 
pl icacir tn comple ta de l a ba ta l la , por - i -«tre cubanos, americdnos y e s p a ñ o -
que j u n t o a cada fecha, hay entre les. 
o t ras inscr ipciones , c i f ras s e ñ a l a n d o Es u n a ceiba frondosa. E s t á cerca-
dis tancias . | ¿}a COn pUntas de bayonetas y den t ro 
E n el monumento , los r o t a r i o s de- del r e c i n t o a s í fo rmado hay cua t ro 
Jaron una corona de l a u r e l ofrendada grandes l i b ros de bronce con los ncwn 
a los cubanos y americanos muer tos bres de todos los amer icanos m u e r -
en l a conquis ta de aquel s i t io . tos en aque l combate. H a n dejado es-
o t r a corona igua l depositaban pe- p a c i ó pa ra ottros cua t ro l i b r o s con loa 
co d e s p u é s en el Caney, honrando a s í nombres de loa cubanos que t a m b i é n 
t a m b i é n l a m e m o r i a de los soldados 1 m u r i e r o n en aquel combate, 
e s p a ñ o l e s que con e l heroico V a r a ¡ T a l vez l aborando en ese sentido 
de Rey, rec ib ie ron l a m u e r t o en e l i ac t ivamente los ro ta r ios de sant iago , 
c u m p l i m i e n t o del deber. | a lcancen l a m á s p r o n t a c o l o c a c i ó n de 
U X A D E U D A QUE S E R A S A E D 4 D A 6?PS. l i b r o s ?ueA a ü n ^ i ^ ' y CUm" c ^ í v a o a - u i ' a x ' a i p l l r á n u n a deuda sagrada. 
E l m a y o r Braeke t t , nos e n s e ñ a t o - I De San Juan marchamos a l Caney 
do su excelente campamento, y nos ; a t ravesando e l poblado y l legando 
1111 « m e r t c a n o s desembarcaren, sus; l l eva d e s p u é s , m u y cerca de Ja loma, hasta e l fuer te " E l Viso , " s i tuado en 
eras posiciones, a l tu ras que o c u - i a l A r b o l de l a paz, a s í l l amado por una a l t u r a . D e n t r o hay u n m o n u m e n -
tar ismo e n C u b a 
«Tiestro enTlado e s p e d í , s e ñ o r 
( C o n t i n u a c i ó n ) , 
oi i f cuatro planchas de h ie -
H^y " das ho r i zon ta lmen te sobre 
ofro muretes y fo rmando , desde 
ios cU ^ a d r a d o . E n cada una, d i s -
]uego, u1' s Indican el lugan donde 
primeras 
E s u n 
E r r o r 
..nue oara enca rga rme una pu 
5re,fQ" e . neceaarlo eatar d ls 
i invert i r c rec ida auma 
C o n v a n e ' t í o d e q o e e l anunc ian te 
chico de hoy ea e l flrande de ma-
v nue no a lempre laa empre 
Ja, c<>me««a,BS r , c a » • • A 4 " . " ^ ' Ha inconvenlentea para hacer pro-
Va gandaa a t o d o c o a t o . p r e s t o 
«tenelpn euldadoaa al que me 
Ibens $1.000 a» mes , como a i que 
tn, ordena anuncios por va lor de 
$50 o menos 
(Jir comerciante de ia H a b a n a , 
de 103 primeros en au g i ro , m e con-
fió sus anuncios en 2 5 de ab r i l de l 
presente afto y s e r í a c l i en te m í o 
desde 1916 si no hubiera c r e í d o que 
para anunciar por m i m e d i a c i ó n 
en preciso conf ia rme la d l s t r l b u 
eión de una can t idad a l t a 
Para evitar ta r e p e t i c i ó n de casos 
semejantes hago este anunc io 
Cobro los m i s m o precios que los 
periódicos 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
Apartado 1632. A G U I A R 1 Í 6 . T e l é f o n o A-5215 
t o y l á p i d a s con inscr ipc iones acerca 
de las fuerzas e s p a ñ o l e s que a l l í , ha -
ciendo der roche de v a l o r , r e c ib i e ron 
l a acomet ida de las fuerzas araerloa-
nas y cubanas. 
P o r e l Paseo de M a r t í , j u n t o a l 
cua l se h a l l a e l cua r t e l Moneada con 
su e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a a l fondo, r e -
gresamos a l H o t e l O s a Grauda , f r e n -
t e a l a r i s u e ñ a Plaza de A r m a s , y 
f r en t e a l a senc i l l a y b e l l a Ig les ia ca-
t e d r a l , donde a su l legada a Santiago 
o y e r o n m i s a e l domingo los r o t a r i o s . ! 
c o w s T m r c i O N d e l c l u b d e 
S A N T I A G O 
Y A T E N E M O S : 
A Y E R B O A 
CARTON PARA TECHOS. 
S t i c , d e R . P L A N K 
MONTE, 361.-TEL A-7610 
a l t 4t-4 
A las once y med ia de l a noche del 
c é l e b r e f rase: " l a m á s f e n r o s a t i e - de a l g u n a p o s i c i ó n , porque no siendo 
r r a que ojos humanos v ie ron . " " Y s i poderosos, no podemos hacer e l b i en 
las ideas g e r m i n a n a q u í con l a m i s - po r m á s v o l u n t a d que tengames. 
ma exhuberancia que las plantas, v i d a " M lema de nuestras relaciones p r l -
m u y p r ó s p e r a , m u y lozana, aguarda vadas: "Se benef ic ia m á s qu ien m e -
a l r o t a r i smo en sant iago. j joP s i rve , " ac l a ra que no e? enga-
"Hace 18 anos, en l a ciudad da c h i - 1 fiando como m á s f á c i l m e n t e se p r o -
, cago, P a u l H a r n s con u n abogado,! gresa. Eso en a l g u n a o c a s i ó n puede . 
m i s m o d í a , t o m a r o n asiento en l a r g a ¡ u n mine ro , u n mercader u n sastre y ¡ ^ar buen r*«sulta*Í0 p ^ r o a l cabo de-
mesa de l ho te l , los s e ñ o r e s s i gu i en - u n t r a t a n t e en p a ñ o fundaba l a p r i - i sacredita y a r r u i n a , 
tes- ¡ m e r a a s o c i a c i ó n de hombres de dis-1 " E n n i n g u n a de nuestras re laciones 
A n g e l G o n z á l e z del V a l l e , Thomas i t i n t a s profesiones pa ra re lac ionar los • c ó m o ro ta r los , debemos b u s c í r p r o -
F T u r u l l M i g u e l Pont , A v e l i n o P é - j y es tudiar la m a n e r a de hacer p r a - : vecho s ino se rv ic io Piensen ustedes 
rez, l i . S. S a l m ó n , doc tor A . Jover , i g resar desinteresadamente a l a socie- j q u ó beneficio inmenso puede r e c i b i r 
R a m ó n G ó m e z de Garay, doctor A l z u - ¡ dad en que v i v í a n . H u b o muchas d i - 1 una c iudad, si todas sus fuerzas v ivas , 
garay , E F . o ' B r i e n , W i l l i a m P. F i e l d f icul tades a l p r i n c i p i o pero poco a j asociadas, p iensan de esa manera . Y 
y A . C . ' L a n d i s , ro ta r ios habaneros . poco fueron convenciendo a todos sus | c u á n t o g a n a r á n en p res t ig io v en 
Los dos ú l t i m o s estaban en Sant iago 
cuando l l e g a r o n los excurs ionis tas . 
A d e m á s , los s e ñ o r e s J u a n M e r c a d é , 
Etduardo Guern ica , A g u s t í n Dague-
r r e , J u l i o H e r n á n d e z M i l l a r e s , D. B . 
W í t a k e r , Gustavo y E n r i q u e Ros, P. 
Espinosa, D a n i e l Gramatges , P. Abas -
ca l , L . Comas, S e b a s t i á n Ravelo . D a -
n i e l Fa ja rdo Or t i z , doctor chavez M i - gado y extendido, 
l a n é s , A . V a l l s , A n g e l B e s a l ú , E d u a r d o 
rectas intenciones y _ s e e x t e n d i ó a ' respeto los que procediendo a s í t r a n s -
C a l i f o m i a la asociacaon y poco des-1 fo rmen m o r a l y m a t e r i a l m e n t e e l p a í s 
pues a F i l a d e l ñ a , N e w Y o r k , Boston, para hace r lo respetable Esas son las 
I n g l a t e r r a , C a n a d á , Puer to R ico y l a | doct r inas r o t a r í a s , que e levan las con -
Habana , con e l c lub n u m e r o 226. i ciencdJas. E l mundo no e s t á t a n co -
" A l g o grande, a lgo verdaderamente i r r o m p i d o como se d ice : pero los h o m -
elevado, ha de tener el rotatrlsmo breS buenos andan diseminados, y es 
cuando t an r á p i d a m e n t e se h a a r r a i -
'Mejorando a los hombres, m e j o r a r 
A b r i l ! M a n u e l G a r c í a V i d a l y Rafae l ) los negocios, la v i d a colect iva, y todo 
F i o l . 
Es e l comerc io , l a banca, l a i n d u s -
t r i a de Sant iago, representada po r los 
m á s val iosos elementos que dan vidia 
p r ó s p e r a a aque l l a c iudad. 
Se desl iza e l banquete en g r a t í -
s imo ambien te de co rd ia l idad , hasta1 
, l l ega r a los discursos. F u e r o n cua-1 
i tjro, que co inc id i e ron en una a d m i r a i 
! b l e c o n c i s i ó n . N i una sola pa labra j 
de d i v a g a c i ó n i n ú t i l . 
D R . A L Z U G A R A T 
l 
D i scur so breve, de compendiada y ' 
m u y c l a r a e x p o s i c i ó n sobre h i s t o r i a y 
é t i c a de l r o t a r i s m o . Dice en s í n t e s i s : 
"Es toy a l t amen te satisfecho por l a 
g ra t a c o m p a ñ í a de t a n prestigiosos, 
elementos de Or ien te y p o í l a cons t i -
t u c i ó n m á s p r o n t a del C lub Ro ta r io 
de Santiago. S i f ué por este l u g a r por 
donde v i ó C o l ó n la p r i m e r a t i e r r a c u -
bana, f á c i l m e n t e nos expl icamos s u ' 
i en u n a c iudad m a r c h a en las mejores ' todos u n d í a 
menester ag rupar los . E n esta f o r m a 
n0 t e m e r á n a l r i d í c u l o que los de-
t iene, muchas veces en sus laudables 
in tenciones , y a l f i n c o n v e n c e r á n a 
condiciones para l a p r o d u c c i ó n del 
b ien . 
'Los ro t a r lo s h a n de se(r elementos 
L A G R t P P E 
Todas las olases sociales e m -
p lean pa ra c o m b a t i r l a r á p i d a m e n -
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L D R . R O U X 0 E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
d i s t i n t a s f o r m a s que se p r e sen t a 
v con é x i t o s epu ro e i n f a l i b l e . 
De v e n t a en d r o g u e r í a s y en 
Riela 99. 
T I N i l i r F R A N C E S A V E G E T A L 
0 < o c N Í t o : R e l u q m T i a L A ' C t i N l t i A L ; A í ' u i a r y O b r ^ p í V 
^ H W M p a » i m ¿ ^ ^ T g ^ ^ i»W\n m i Mim f m n • 
Deseamos c o m u n i c a r a todos los accionistas de esta C o m p a ñ í a y a l p ú b l i c o en g-eneral, que acalmmos 
de con t r a t a r los servicios de 3 í r . Dodson, u n o d© los peceros de m á s r e n o m b r e de C a l i f o r n i a , ( E . ü . de A m é r i c a , ) 
e l cua l ylene a robustecer e l pe r sona l que t raba ja en l a actnal idn^i bajo las ó r d e n e s de l Super in tendente M r , 
C l a r k . Es ta a d q u i s i c i ó n pone a l a C o m p a ñ í a en condiciones de poJer t r a b a j a r con t innamente de d í a y de no-
che ; y po r las presentes manifes taciones de p e t r ó l e o y las emanaciones do gas que se no tan , es bastante razo-
nable suponer que t e n d r á m u y p r o n t o u n o d© los mejores pozos en e l d i s t r i t o de Bacuranao . 
L a C o m p a ñ í a Cuba I n t e r n a t i o n a l O i l Company, e s t á enterada de que a lgunos corredores hacen esfuerzos 
pa ra cansar baja ©n sus acciones con e l objeto de m á s t a rd© a d q u i r i r l a s a m á s bajo precio . 
L a C o m p a ñ í a n o e s t á en l a ac tua l idad Tendiendo acciones, pe ro aconseja a l p ú b l i c o qu© las adquie ra p o r 
conducto de corredores de responsab i l idad en l a Bo l sa . 
I n v i t a m o s a nuestros accionis tas y a l p ú b l i c o en genera l a v i s i t a r nues t ra m i n a de Bacuranao en cua l -
í c r t i o m p * . 
L a p rop iedad c i tada e s t á s i tuada en e l k i l ó m e t r o diez y seis (16) de l a ca r r e t e r a de Minas y es f á c i l su 
c o m u n i c a c i ó n . i 
Cuba ¡nteroationai Oil CompaDy 
Oficinas: Obispo, 56, altos.-Habana. 
l t . - 8 . 2d.-8 
"Nosotros empezamos a ac tuar ©n l a 
Habana f ren te a l a ind i fe renc ia del 
p ú b l i c o y hoy estamos pesando m u -
cho en l a o p i n i ó n . Se nos oye. s© nos 
consul ta , se nos respeta-, pa ra cuanto 
a t a ñ e a los dest inos de l a c ap i t a l y d e 
l a n a c i ó n . 
"Siento l a segur idad de que ustedes 
nos s e c u n d a r á n con entusiasmo a q u í , 
y haber l og rado eso s e r á una de las 
mayores satisfacciones de m i v i d a . " 
(Grandes aplausos.) 
L C D O . M . G A E C I A T I D A L 
Di scu r so elocuente, m u y bel lo , m u y 
e leg ían te , dfe c o m p e n e t r a c i ó n ¡ r áp ida 
con las ideas a n t e r i o r m e n t e expues-
tas. 
Dice , poco m á s o menos e l o r ado r : 
" H e comprend ido que e l r o t a r i s m o 
es una obra m e r i t o r i a , a l t amente i m -
por tan te . No puede ser de o t ro modo 
cuando hombres t a n ocupados aban-
| donan todos sus negocios para v e n i r 
i a l o t r o ex t r emo de l a i s l a en defen-
j i sa de u n a idea. 
¡I "La, h u m a n i d a d s iempre l u é go-
j bernada por doá" p r i n c i p i o s , s e g ú n su 
l g rado de adelanto. 
i "Cuando no h a y c i v U i z a c i ó n . s ó l o 
i i las ideas e g o í s t a s l o g r a n ag rupa r a 
I j los hombres y pa ra f ines de provecho 
I i i n m e d i a t o ; pero a med ida que se 
I , p rogresa en e l desenvo lv imien to so-
I c i a l , es o t r o p r i n c i p i o el que t i endo 
j a gobernar y a l f i n gobierna . Las 
ideas sociales se desa r ro l l an p a u l a t i -
namente hasta que l l e g a a imponerse 
e l sent ido a l t r u i s t a que p r o c u r a r e -
m e d i a r los dolores del p r ó j i m o s i n 
o m i t i r sacr i f ic ios 
P o r eso e l r o t a r i s m o ha p rend ido 
como ha p r e n d i d o en los Estados U n i -
dos, cuyas ciudades gozan u n a l fo 
grado de c i v i l i z a c i ó n . 
Nosotros somos u n pueb lo joven , t e -
nemos mucho que progiresar a ú n . y 
de a h í que dudemos, qu© solo nos 
convenza, de momen to , l a m a t e r i a l i -
dad de u n b i en personal , i n d i v i d u a l . 
"Mas poco a poco, en este estado 
c a ó t i c o vamos observando que conta-
mos con numerosas m o l é c u l a s bue-
nas. 
L a Sociedad no es m á s que u n 
agregado de d i s t in tas m o l é c u l a s , que 
son los hombres . 
Y esas m o l é c u l a s buenas h a n co-
menzado y a en l a Habana l a o l r a 
b e n e m é r i t a de Impone r generosamen-
te, a l t ru i s t amen te , los sanos, e l e v a d í -
simos p r i nc ip io s del rotair ismo. 
¡ D e s p e r t e m o s , s e ñ o r e s , y s e c u n d é -
mosles con todo en tus iasmo y dec i -
s i ó n ! " (Pro longados aplauso! . 
O O x ^ A L E Z D E L V A L I E 
Discurfeo e í e v a d o y f l o r i d o . D i s -
curso de c o m p r o b a i c i ó n , p u d i é r a m o s 
l l a m a r l e . E l o rador exp ine u n ca^o 
personal , e l suyo, para, haciendo una 
e x c e p c i ó n en su cos tumbre -le hablar , 
prescindiendo d© su per- ional idad, de -
m o s t r a r c ó m o es u n " fecundo m a -
n a n t í a 1 de bienes y de a u t i l ü » e l ro 
rlsr; ' • e rn respecto a los cue p r o -
den lea lmente en sus negocios. 
" H i ^ a ñ o s y -uedlo- d i ce—tu-
ve l a for tuna de l abo ra r con t res se 
ñoires que m e e x p l i c a r o n l a esencia 
del r o t a r i s m o , pa ra funda r e l Club 
Ro ta r io de l a Habana . D i una l i s t a 
de nombres , y e l é x i t o m e s o n r i ó : 
p r o n t o n a c i ó e l c lub , lozano, e s p l é n -
dido. F u é como u n a c o m p e n s a c i ó n a 
las veleidades de m i modesta v ida . Y 
tengo p o r una g r a n sa t is faxioión de 
conciencia, por u n r a y o de l u z en ?a 
duda constante de m i existencia, ©1 
poseer el n ú m e r o uno en t re los i n s -
c r ip tos en e l C lub de l a Habana. 
L o digo, patra, amprado po r ese 
^ detale, pedi r benevolencia y hab la r 
C O R R E A S 
L e v í a t h a n -
W m . 
, 3 4 . - Í 
Genera!, Camiones, Arados, & 
C2873 
s in a lardes porque e l p rod ig ioso ye r -
bo e s p a ñ o l no es de m i domin io . 
( C o n t i n u a r á ) 
lando la as ignac ión y disfrute de Iss be-
cas do vla.ie al profesorado de las Escue-
las Normales. 
Y por la misma autoridad se ha dic-
tado análogo documento para regalar, en 
l o sucesivo, los traslados de mat r ícu la 
de alumnos de dichos establecimlentoa 
CIRCULARES 
Por el señor Secretario de Ins t rucc ión 
Pública y Bellas Artes, doctor Domínguez 
Roldán, se ha dictado una circular regu-« docentes 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l ! H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o , 
A<3UIAR no 
f 
E G m 
C 41 
F O L L E T I N 21 
' ¿ , ^ j j A T A L U S D E L A V I D A 
G E 0 R G E S O H N E T 
ff A I R MANDA 
VerslOn castellaa» 
^ J U U A N H O R M A E C H E A 
^j í sé^A. l3- , libr*ría "La Moda," de se Albela. Belascoain, 32. 
( C o n t i n ú a ) 
^-5h« n T r i V ^ - l0. I " 6 P0<,,3- temer; no 
>\»i¿*U duda niT siciuiera tenia el recur-
I 7 * breine(1(.K;'- ,leR<ílí,ha hablase in6-
jh n tato ^ l6meiite. 
R f e ****ZtRy?~rZ"An" recll>i6 la r i s i -
N ^ W l a de T^f,leS. ae nlngAn género, 
B^Viemoo t i el result-a"Jo material 
S i p*raiP *e Prometiera de la su-
2 í l c í n c U e m " 1 e ^ a d o . Pero, en f in 
^ P ^ n i ^ * ^ mi ! francos no eran j.a. 
í í ' bu?1 <iM¿ Xj^T,in a Pnterarse d* 
54 ^ m e n t ^ ^ U & h " - ^ negocio. ~ ^Mlali •0s ('V Leonm 
tan , ^ t r a r s , 
Ferr6n no i u-
-2» «¿ infii>»""^se sorprendido al 
í^hí'1,6 aebi¿r-. rente l1or "na «Una 
* » 5^*. e o n ^ r ^ a r e r r l a milagrosa. La 
^ t s a ^ ^ r o f u n d o decaimiento, dift-
"auo tenía penas tan gran-
des que cuanto era asunto de intereses 
carecía de importancia para ella. 
A l o í r tan e x t r a ñ a s revelaciones, Te-
r rón dió un salto. Entrevió el aban-
dono de aqiuella herencia inesperada. Tem-
bló por la comisión que habla de corres-
ponderle; in terpe ló a L,eonia con aspere-
za ; le declaró que no ten ía derecho a 
frustrar un beneficio leg í t imamente ad-
quirido y la conminó para que prosi-
guiera laa gestiones hasta entrar en po-
sesión de aquella fortuna de la cual él 
debía cobrar una parte. Mostróse tan 
violento, tan medroeo y tan ridículo, que 
logró despertar a Leonia. La joven salió 
de la pesadilla qiue la impedía reflexio-
nar; ent ró en la realidad, cobró pose-
• s lón de si misma, prometió a Verrón que 
iría a visitar a l s e ñ o r Keboul para ob-
tener la entrega de los ú l t imos docu-
mentos necesarios y, reanimada un tan-
to, resolvió i r a casa del procurador a 
quien estaba sesrura de hallar en su des-
pacho a la caída de la tarde. Quiso 
que su madre la acompañara . 
Llegaron las dos mujeres a eso de las 
seis, y recibieron con cara complacida 
por el pr imer oficial, que apreciaba la 
belleza de la Joven, pasaron inmenliata-
mente al despacho del s eñor Ueboul. 
No hab ía és te perdido el tiempo. Des-
de la ú l t imavis i ta de la jovan, había 
restablecido el estado c iv i l de la seño-
r i ta Leonia Chretien, llamada Daubrun, 
con un acto de notoriedad estáblecieudo 
con testimonios probantes su filiación. A 
dicho acto añad ió una carta dir igida a 
su colega de Orán y cuando hubo enu-
merado los documentos y explicado a las 
dos mujeres el objeto y alcance de ellos, 
concluyó diciendo: 
—Yo no sé, señoras , sí tienen ustedes 
alguna razón que les impida abandonai 
P a r í s ; i>ero sí quieren activar las for 
malidades y disminuir el plazo necesarlt 
para entrar en posesión de la herencia, 
les aconse ja r ía que emprendieran inme-
diatamente e l viaje a Argelia. E l i t inei 
rario es muy sencillo : ferrocarr i l de Pa- i 
r is a Port Vendres; barco de Port Ven-
des a Orán. Una vez en Orán, van us-
tedes mismas a ver al notario, al pre-
sidente del T r i b u n a l ; se dan ustedes a 
conocer, y mí colega las apoyará, con su 
influencia. Ganan ustedes el asunto y 
allí mismo toman las disposiciones que 
juzguen necesarias. Creo que el in te rés 
de ustedes estarla en vender l a propie-
dad. Porque a tanta distancia, ¿cómt» 
podr ían ustedes explotar un dominio pa-
ra cuya dirección se necesitan conocimien-
tos especiales Si toman ustedes un ad-
m i ü i s t i a d o r , les robará . En Francia mis-
mo ,1a explotación por medio de un em-
pleado seria harto escabrosa. En Arge 
lía, j a m á s verían cinco céntimos de ren-
tas, Todo se gasta en pretendidas me-
joras y métodos empleados yiara las en-
fermedades de la vida, porque no olviden 
ustedes que la vi t icul tura abunda en tra-
tamientos muy costosos. Un administra-
dor con poca ap rens ión e inteligente, de-
be al cabo de veinte años escamotearles 
la propiedad, sin q|ue tengan ustedes na-
da que decir. Por todas esas razones, 
creo que no hay vacilación posible. Va-
yan ustedes, si otra razón de m á s peso 
no las retiene en Par í s . 
La señora Daubrun in te r rogó a su h i -
ja con una mirada. Leonia, t ranquila-
mente, declaró que no habla razón algu-
na que las retuviese en Pa r í s , y que el 
consejo del s e ñ o r Reboul le parecía ex 
célente. 
A l procurador, que en la asiduidad 'de 
Felipe de Marsangey habla creído entre-
ver un id i l io amoroso, le so rp rend ió bas-
tante esta aquiescencia. Esperaba que 
las dos mujeres resistiesen a la proposi-
ción, y a l verlas resolver de modo tan 
Inmediato y decidido, hubo do quedarse 
desconcertado. Examinó a l a Joven con 
más atención y pareciólo descubrir en 
•mi rostro una tristeza no habitual. E l 
hombro tuvo de repente cierto escrúpulo , 
y dijo . 
—Creo que esta decis ión mía será apro-
bada por su abogado el señor de Mar-
sangey. 
A la Joven se le encendió el color un 
poco y respondió co nvoz f i rme: 
—El señor de Marsangey no atiende a 
nuestros negocios. 
—Será desde hace poco—añadió el se-
ñor de Reboul,—porque todavía la sema-
na pasada me habló de ello en casa del 
procurador general. 
Leonia no quiso añadir ninguna expli-
cación y con t inuó : 
—Voy, pues, a llevarme la doctrmenta-
ción qye ha tenido usted la bondad de 
prepararme y le t end ré al corriente de 
nuestras gestiones. Muchas gracias por 
todo, caballero, y cuando volvamos arre-
glaremos cuentas. Porque ya supondrá 
usted qua no voy a pretender hacerle tra-
bajar inú t i lmen te . . 
Leonia salió del estudio del procuradou 
dejando a éste como quien ve visiones 
Apenas salieron a la calle, la señora Dau-
brun p regun tó : 
—¿De veras te hallas dispuesta a em-
prender tan largo y difícil viaje? 
—Dispuest ís ima, mamá. Ese viaje, que 
ni es largo puesto que dura cuatro días, 
n i difícil porque se sale en tren y se 
llega en vapor, será una distracción muy 
útí'.. Tanto tú como yo necesitamos eam 
biar de ideas y de aire. Vamonos a Orán 
a recoger la herencia de tio Chretien 
Vei.damos nosotras mismas la rropiedad 
para QjUe no nos exploten y traigamos 
nuestro dinero a Francia. Eso es lo má;; 
razonable. El señor Reboul es un hom 
bre honrado que se interesa sinceramen-
te por mi. Su corresponsal nos guiará 
en Artrellu. y ya verás cómo nos las arre-
glamos bastante bien. 
—Puesto que así lo quieres, vámonos 
Kmi lparcmos nuestras, economías en pa-
gar' los prastos del viaje. 
A l volver a casa, Leonia encont ró on 
la porter ía una carta en cuyo sobre, a la 
primera ojeada, reconoció la letra de Fe-
lipe de Marsangey. No quiso ocultár-
sela a su madre y se la enseñó diciendo: 
—Es del pobre Felipe. 
La apre tó en la mano un poco crispa-
da, pero no la abr ió en la escalera; es-
peró a estar sola en sus habitaciones 
para romper el sobre. Sentóse, después , 
a l a mesa de labor, colocó la carta bien 
abierta delante de ella y, con los ojos 
un poco turbios, l eyó : 
"Querida Leonia, mi dulce amada, m 
pobre conipanora de infortunio, pucsU 
que no te separo de raí en el dolor, des-
pués de haber perdido la esperanza d 
unirme contigo en la a legr ía . 
"Es inút i l que te diga la pena q,U' 
tengo, porque sospecho que igual la t ie-
nes tú, y sólo habrás de consultar tu 
corazón para saber lo que padece el mío. 
No tengo n ingñn reproche que hacer a 
tu madre por la dureza con que me ha 
tratado. Verdad que no soy responsable 
del daño que le hicieron. No discuto su 
deciHldn, aumiue no quisiera dejarte creer 
que la acepto. 
"Tengo necesidad de verte una vez más 
Si tú lo exiges, será la ú l t i m a ; pero mfo 
parece imposible que nos separemos para 
siempre sin habernos hablado, sin haber 
cruzado nuestras tiernas miradas, sin ha-
bernos estrechado las manos inocentes. 
Verdad que tú también lo quieres, ado-
rada m í a 
"Es la única satisfacción q u é l - pld< 
en cambio de la ternura que te he con-
sagrado. ¡Qué desdichado soy! Pero 
conservo la esperanza de verte. Cuan de; 
la hava perdido.. . Leonia. no quiero pen-
sar lo nuo será do mí si me veo obliga-
do a decirme que todo ha concluido. 
"Ten piedad del que te ama. Implora 
a tu madre si es preciso. Haz que yo 
üifcila verte otra vez. Si tu madre m 
rnMeüe soportar mi presencia, dime .i<*)ndt 
puedo verl<» en ralle, o en el Parqu 
he Moncaair en aquel sitio donde en otros 
tiempos soñamos fon un poco de f e lb i 
dad; pero dé jame verte. Sólo vivo soste 
nido por esta esperanza. Recibe m i co-
razón. F E L I P E . " 
Cuando t e rminó de leer, Leonia perma-
neció inmóvil , muy pál ida, con los ojos 
secos, reflexionando. La dufeura, la re-
signación, la triste«a do Felipe, habían 
labrado en su espír i tu m á s promndainen-
te que lo hubieran hecho protestas y re-
criminaciones. La desesperac ión y la pa-
-'^ncia de aquél por q,uien ella so sentía 
i .•irdientemente amada, la removió has-
ta el fondo del alma. SI él se hubie-
ra rebelado, ella hubiera tomado el par-
tido de su madre contra é l ; pero ante 
aquella dulzura de alma s in t ió le tentada 
de d i s e t i r los motivos sagrados que te-
nia suN ladre para rechazar a l hijo del 
presidente de Marsangey. 
Ya la comunión de ideas enre su ma-
dre v ella no exist ía . No es que sona-
ra con traicionar el desquite de la viuda, 
de Pedro Chretien contra el que ella con 
sideraba como su verdugo; pero la juz-
"aba muv Implacable a l ver cómo recaía 
en el hijo q,ue nada habla hecho para ser 
car-tigado En todo caso, parecíale Im-
oosible negar a Felipe lo que pedía. No 
«ra una concesión misericordiosa que ha-
cía al dolor de quien amaba. Con sólo 
nensar que volvería a verle, estremecíase 
tanto de a legr ía como de pesar. Sabia 
me la entrevista con Felipe h a b í a de ser 
nuevo desgarramiento para su corazón: 
ñero estaba pronta a soportarlo con gus 
to Tan envidiable le parecía esa tortu-
ra' comparada con el anonadamiento, con 
•=1 silencio, con la obscuridad que segui-
rla a su separac ión def ini t iva . . . 
Ent ró en las habitaciones de su madr-, 
v sin ensenarle la carta, le d i j o : 
'—-Mamá: quiere verme por ú l t ima vez-
La seAora T>albrun permansc ió un Ins-
tante silenciosa. 
Hi la m í a : haz lo que creas que de-
bes hacer. 
— Entonces, iré mañana . 
—¿Dónde? 
— A l pnrque de Monceau. 
—Bueno. 
No cruzaron m á s palabras. 
Leonia envió un telegrama a Felipa 
dándolo cita. P a s ó la velada en si lencio,¡ 
apenas turbado por los hechos cuotidia-
nos de la vida. A las diez, Leonia dió 
las buenas noches a su madre y so re-
tlr»' a su cuarto. No para dormir, quo 
la una ni la otra pudieron encontrar la 
calma que el sueno ha menester. Pasa-
ron la noche febrilmente agitadas por gra-
ves preocupaciones. La primera luz del 
alba las halló quebrantadas do cuerpo y 
menos animosas. 
A las diez, Leonia, senclllamento ves-
tida con traje de todos los días, sa l ló 
de casa como si fuese a l vecindario a en-
tregar un trabajo encomendado. No qui -
so dejar a su madre con la inquietud 
de saber que iba a reunirse con Felipe 
y, para ello, habíale ocultado la hora, 
de la eni^evista. Las diez de la maña-
na era mumento favorable para verse sin 
ser molestados por los paseantes. E l 
Parque, en efecto, se halla casi desierto 
hasta las dos, y aun después, en el s i -
t io donde debían encontrarse, que es do 
los míenos frecuentados. 
La Joven se dir igió a la cita lentamen-
te, segura de que seria la primera; pero 
no había contado con la impaciencia da 
Felipe, y cuando llegó, ya el joven la es-
peraba "frente al monumento. A l oír la 
arena del camino crujir bajo el paso rá-
pido de la muchacha, Felipe se volvió y 
la vió dir igirse hacia él sonriente y ten-
diéndole la mano. 
Era la Leonia de los d í a s felices, y su 
mirada no expresaba frialdad n i reserva. 
Hubiera podido creer que todo había cam-
ijiado entre ambos si las ojeras y la 
palidez de las mejillas no hubiesen ates-
tiirur.do el dolor de la p róx ima partida. 
JOsta comprobación hízole ele nuevo perder 
q ánimo. La exclamación de alegría que 
iba a dar se le abogA en la garganta v, 
l í enos los ojos de l ág r imas , tomó al má-» 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 12 a 5 . 
L FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R f o t k a s 
Tobacco and sngar lands 
Horas de oficina p a r a e l p ú b l i c o : 
De 11 a 3. 
Manzana de G « m e z . (Dto. 2P)f>) . 




LUCILO DE LA PEKA 
A B O G A D O 
ANGEL ÜGARTE 
A B O G A D O 
Ex-MlnlBtro en Washington v ex-
MagUtrado del Supremo de BÍondn-
raa. ChacOn. 17. bajo« . T e l é f o n o 
A-0242. L a Ha ba na . 
C 2232 l a 16 b u 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE D E LEON 
A B O G A D O » 
Manzana de Q d m o * Do pa r ta a o n-
» , n ú m e r o 411, Parque Central . T e -
l é f o n o M-1602. 
S079 
D r . L u h u Q . C L a n a r 
A B O G A D O 
X>B I X ) 8 C O L E G I O S D B N U E V A 
T O B K . W A S H I N G T O M Y L A 
H A B A N A 
Cuba , 68, altos. A p a r t i d o 1729. C a -
ble y T e l é g r a f o : "Ra ma l ." T e l é f o -
no A-6S49. 
C 8438 16 f 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a » d e ¿ e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 a. ra. y d e 2 a 5 ¡». b l 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
A m a r g u r a , 7 7 . 
H a b a n a . 
•120 B r o a d w a y . 
N e w Y o r k . 
1148S 
Pdayo García y Santiago 
N O T A R I O P U K L I Ü O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Oblano. nttrcuwo 5a. altos. T e l é f o n o 
A-2*32.'" De » «. 13 j l . m. y do 2 a 
6 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A K G T 7 R A , 11, H A B A N A 
Onble y Tel^rrafor •^Jwflotote." 
T e l é f o n o A-2SCC. 
)octore« «a ^SaSdm j Origin 
Dr. F E U X PAGES 
C i r u j a n o de la Quinta de 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Inyecciones de N e o - S a l v a r s á n . C o n -
su l tas de 2 a 4. Lunes , M i é r c o l e s y 
Viernes . Neptuno, 38. T e l é f o n o 
A-5387. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23, Vedado. T e l é f o n o F'4483 
Dr. Francisco J . de Velase» 
Enfenaedadee del Corazón , P a l -
tsoaea, Nerviosas, P ie l y enfanao-
dades socretae. Consul tas : De 12 a 
g, loa dfas laborables. Salud, n ú -
mero 34> T e l é f o n o A-641S. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
C o n s u l t a s de 9 a 12 de la m a ñ a n a 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 2 5 3 8 
12475 15 Jn 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a abdomina l . Trntamiento 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de loa afeccio-
nes especiales de la m u j e r . C l í n i c a 
Ŝ 1"3, operaciones: J e s ú s del Monte, 
386. T e l é f o n o A-262S. Gabinete d ¿ 
consul tas : Re ina , 68. T e l A-9121 
C-3711 
DR. PEDRO A. BOSCH 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de n i ñ o s del pecho y sajia-rp 
C o n s u l t a , de 2 a P4. J e s L 
114, altos. T e l é f o n o A-d488. 
10903 
- a L m y , 
m m 
Dr. AUGUSTO FIGUEROA 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
n i ñ o s y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculos i s . Consul -
t a s : de 1 a 3. Neptuno, 161. T e l é -
fono A-4530. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales nf de N'ooaa,! v f trsán; 
cura radical y rrtplda. No visito de 
1 a 4. Habana . 108. 
C 907» In 28 d 
Dr. J . B. RU!Z 
De loa hoapitaies de F l l k d e l f l a . New 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedndes se-
cretas. E x í m e n o s u r e t r o s c ó p í c o s y 
c i s t e c ó p i o o s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
los R a y o s X , Inyecciones del 006 
y oi*-
San R a f a e l , 30, altos. De 1 p. m. a 3. 
T e l é f o n o A-Wiol 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Clrufríu en penesni y partos. Bfl-
peclal idad: enfermedades de mujo-
res (Glneco'logíay y tumo; es del 
vientre (estftmafro, intestino, h í g a d o , 
rlflún, etc). Tratamiento 4e la filco-
ra .del e e t ú m a g o por el preceder á» 
H i i í h o í » , Consufta de 1 a 8 (oMtségta 
los é s m l n g o s ) . B n p M r s d o . M . T s l * -tmao A '~ 
11325 31 m 
Dr. J . DIAG0 
Afeoriones de las v í a s ur inarias . 
Enfermedades de loa s e ñ o r a s . E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
EstfimAgo e Intestinos por medio del 
a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Consul-
tas de 12 n 3. Consulado, 75. Te -
l é f o n o A-5141. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homedpat.-i. Enfermedades eróraícao 
y especialidad en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las enferrae-
fiades del estomago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I . 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o Cirujano . Consul tas : L o n s a . 
Miérco l e s y Viernes, do 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
¡ Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
C l r n i » n « do la ( iulnta de Salud 
" I . A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en genera!. Coi isul tas: de 1 a 8. | 
San J o s é , 47. T e i é ' o n o A-26Í1 . 
ti:;o-v) 31 m 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C l r u j ^ o del Hospita l de 35 mar-
g é n e l a s y del Hospita l N ú m . Uno. 
BspeeiallPta ea •íías nr lnarlaa y 
enf ormeda den v e n é f í a s . Ci^tosoo-
pla, catertsuio úo loe urfitere* y esca-
men del r iñd» S>«r \oñ R a y o s 3L 
Iay««« lo i i e« de NeoRalvarsaji. 
CoBsoltas de 10 a 12 n. m. y d» 
S a (l p. m., en la callo ds 
C U B A , N U M E R O 6 9 
Dr. Alfredo G. Doraíngneí 
R a y o s X . IMeJ. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsaja r>«ra i n -
yecciones. De 1 ^ 8 p. m. T e l é f o n o 
A-6S07. fían Miguel, n ú m e r o ÍS7. 
Habana . 
Dr. Gonzalo E . Amúsgui 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . Consu l tas de 
2 a 4. Obispo, 54. C a l z a d a entre H 
e I . T e l é f o n o s A-4611; F-4233. 
12941 21 Jn 
C U R A R A D í O A L T 8EG.URA D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consul tas : Corrientes eléctri^aB y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly , 9 y 
medio (altof) ; de 1 a 4 y en Co-
rren, estiulnu a San I n d i l ée lo . Jesds 
del ai<iiito. T e l é f o n o 1-1000. 
DR. ÉL FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , U A K I Z Y OXIDOS 
Dr. JOSE E . F 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de Clí-
n i ca Q u i r ú r g i c a . H a tras ladado su 
domicil io a Concordia , n ú m e r o 2R, 
Ha i iana . Consul tas de una a dos 
C 4222 S0d-22 m 
R A F A E L PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de la S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentaJea. Consul tas : L u n e s , Miérco -
les y Viernes , de 1 2 ^ a 2%. B a r -
onza, 82. 
Sanatorio. Barre te , Onasabaeoa. 
T e l é f o n o S l l i . 
IGNAaO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o do l a Casa de 
Sa lud **La Balear.-* Cirujano del 
Hosp i ta l n ú m e r o L Wspeclallsta ea 
enfermoda/les de mujeres, partes y 
oVrugfa en general. Coneultaa: de 
2 a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado. 50. T e l é f o n o A-2CQ8. 
Dr. ABRAHAM PE8EZ MIRO 
OatedrAtloo d« Tem^péntloa de l a 
ÚRiversidEid de l a Haboask 
Medicina general y especialmente ea 
•nfermedades secretas de la ptaL 
Consu l tas : de 8 a 0, excepto los do-
mingos. San Miguel, 'lf'£, mltno. T e -
l é f o n o A - t ó l f i 
Dr. FILÍBERTO R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pedio Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
EleCTrlcldad Médica . Ex- in terno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlree-
tor del Sanater ie " L a B s p e r a M S . " 
Reina , 127; de 1 a 4 p. m. Tees-
fonos I-3S42 y A-2C53. 
Dr. A. S. de Bustamante 
Mikiico C iru jano . C a t e d r á t i c o por 
o p o s i c i ó n , Jefe de la Cl ín ica de 
Partos de la F a c u l t a d de Medici-
na. C o n s u l t a s : lunes y v iernes , de 
1 a 2 en Sol , 79. Domic i l io : calle 
15, entre J y K , Vedado. T e l é f o -
no F-1862. 
J A i n 
Dr. R0BELIN 
P I E L . S A N G R E Y E N F E R M E -
D A D E S R E C R E T A S 
Curacidn ráp ida por « I s t e m a mo-
d e r n í s i m o . Consulta.!»: de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s , María , S L 
T E L E P O N O A 1332 
Dr. GONZALO AROSTEGIJI 
Médico de la Casi'- de Beneficencia 
y Mntornlda.i. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los <lP.oa,, M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
2. L í nea , dntre P y G . Vedado. T e -
l é f o n o F-4229. 
31 m 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
dic ina. E s p e c i a l i s t a en v í a s ur ina -
r ias , enfermedades de s e ñ o r a s . C o n -
sultas de 12 a 6. S a n L á z a r o , • 840. 
12941 21 i n 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Iteonltades de BMeelMla y 
K a b o a a 
Enfermedades de les ojos, garganta, 
nariz y o í d o s . Espec ia l i s ta de la 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, S®. altos. T e l é f o -
no M-1718. 
Dra. AMADOR 
Eepecteflsta e » las enferiDAdado del 
«stórtne^sa. 
T H A T A P O R V N I ' K O C B D I M I E N -
T O E S P E C I A L L & S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D B 1 a 8. 
H-íiaSk, 90. T e l é f o n » A-6OM1 
G í t - i r i S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M A R C O L E S Y V I E H N B f l L 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFAínTA, 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R B C T O R : D R . J O S E E . F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as i s -
tidos los enfermos por los m é d i c o e , 
c i rujanos y especial is tas que deseen. 
Consul tas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñ o r a s : martes y jueves a la m i s m a 
hora. H o n o r a r i o s : $5.00. P o b r e s : 
g r a t u i t a : s ó l o los martes para s e ñ o -
ras , y s á b a d o s , caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
31d l o . 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estableclmianto dedicado a l t rata-
miento y curacidn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unleo 
en su claseK Cr i s t ina , 88. T e l é f o n o 
1-3014. C a s a par t i cu lar : San L é -
yaro, 221. T e l é f o n o A-459S. 
Dr. Roque l Sánchez Qoirós 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gurganta, nariz y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Neptuno, S3, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 4T. T e l é f o -
no A-3245. 
31 m 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de Tos a f e é c i o n e s del 
pec.'io, Casos incipientes y avanza-
dos de tnbercsloeis pulmonar. Con-
sultas dlarlanvmte. de 1 a S, 
Neptuno. 12d. T e l é f o n o A-ICOS 
Dr. ANTONIO RilVA 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excluslvameote. 
Consu l tas : de 8 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E R N A Z A . SS, B A J O S . 
31 m 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gnirgauta. nar iz y o í d o s . _ 
e l3üia& del "Centro Astur laao ." 
D e 2 a 4 en Virtudes . S9. Ta iS -
fiono A-0290. Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-42S9. 
Wiiiiii 
Dr. CLAUDIO F0RTUH 
Ciruj ía , Partos y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
áu l ta t de 12 a 3. Campanario, »4-. 
T e l é f o n o A-8090. 
11298 31 Ul 
Clínica Bustaraante-Nuñes; 
Calle J , e s q u i n a a 11. Se admiten 
partos. C i r u g í a en gene-al . Te lé -
fono F-1184. 
•375 14 j n 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Frandseo de P. Núñear 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
Hd trasladado su Oabinetí» Don-
tai <i O'Boll ly, 98, altos. Oorv«iil-
tas do 8 a 12 y do 2 a 5. 
31 m 
Dr. E . ROMAGOSA 
Espec ia l i s ta en puentes rexnoviblos 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consul tas : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado. 19. Telefono A-6792. 
11594 31 m 
O C U L I S T A S 
DR. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta , nar iz y o í d o s . C l ín ica 
para pobres: $1.00 a l mes; de 12 a 
¿. Consultas part iculares de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
11297 31 m 
Dr. J . M. PENICHET 
O C U L I S T A 
Oídos , Nariz y Garganta . Todos los 
d ías , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
Lunes . M i é r c o l e s y Viernes, de 10 
s 11 a. m. Campanario , 48 bajos. 
T e l é f o n o s A-7758. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I B O P J D D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , eso-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u i r o p é d l c o . Consula-
do v A n i m a s . T e l é f o n o M-2390. 
12657 31 m 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. T e l . A-8817 
E n el gabinete e a Aomictlio. $1.00. 
H a y servicio de xannicure. 
6006 12-13 31 ms 
F . SUAREZ 
fué condenado durante mucho tiein-
por por los jefes de los distintos 
ejércitos, especialmente por los del 
Ejército inglés, según lo demuestra 
la famosa Orden general número 76, 
dictada por el Duque de "Welllngton 
antes de entregar el mando supremo 
de la guerra. 
" E l Comandante en Jefe—dice—ha 
sido informado que la costumbre d* 
fumar en pipas, tabacos y cherutos, 
ha prevalecido en el ejército, costum 
bre que no sólo produce una especie 
de intoxicación causada por las ema-
naciones y humo del tabaco, sino que 
indudablemente induce a beber con 
excesos, a aquellos que adquieran el 
hábito" y el citado jefe terminaba 
así su famosa orden: "Ruego a I03 
jefes de Regimientos que prohiban 
fumar en I03 salones donde se come 
el rancho y habitaciones adyacentes, 
así como que traten de quitar el vi-
cio a los oflc í l e s jóvenes de sus re-
gimientos ." 
En el décimooctavo año del siglo 
X X , las líneas que anteceden resul-
tan muy curiosas. 
A pesar de la antipatía que el Gran 
Duque sentía en contra del uso del 
tabaco, éste contribuyó en parte no 
pequeña a ganar más de una de las 
grnr' - les batallas que le dieron fama, 
y gloria. Porque, es más probable 
avfft si no hubiera sido ñor su dul-
f-lf'cante y consoladora influencia, la 
hiatorin de la larga y terrible campa-
ñ a Peninsular hubiera tenido un in-
terés menos agradable para el pue-
blo ínerlés, así como para sus anti-
aliados. 
•rin^n dis'.i/itamente hori conside-
r-vndo u s o d«i tav^rr) últ'mamente, 
¡O'j io^rve. riel oícrc'to! 
•p^ari^ e n e enrnen'7ó ln actual jm.̂ -
r r a . do loe- n i e i r x i e P hace cuatrn fños, 
el taha en. como una. necesidad na ra 
la vida del soldado, ha figurado de 
macera prominente en los informes 
militares, en los desn^chos trasmi-
tiendo noticias del frente de combate 
v en casi todos los srahados y rela-
tos que el gran conflicto ha produ-
cido. 
E l tabaco fes indudablemente un'a 
de las bendlcirnes más grandes que 
ha conocido el soldado, hecho que se 
aprecia más en el campo de batalla 
que en n in^na otra parte. 
Cuando el funeral Grant se estaba 
haciendo de tna historia y de una 
gran reputación militar en la guerra 
civil americana, se fumaba cada día 
lo menos volT'ticinco tabacos. Se re-
cuerda que el día de la batalla que 
precedió a la rendición del general 
Lee, jefe de las fuerzas confederadas 
en Appomatox, se veía el general 
Grant recorrer sus filas a caballo 
con un tabaco apagado entre sus 
dientes. 
Durante varias horas estuvo de-
masiado ocupado p a n pedir fuego 
con qué encender su puro, y cuando 
l a nueva da la rendición se exten-
dió con rapidez por los Estados del 
Norte, el incidente del tabaco apaga-
do se hizo muy famoso. Ese inciden-
10 V í 
CURA, Nos. 76 y 78. 
Hacen ¡pagos por cable, g iran letras 
a corta y larga' v i s ta y dan cartas 
de c r é d i t o sobre: 
Londres 
P a r í s ' .^ 
Madrid * r 
Barcelona ' r 
New T o r k 
^ New Orleans 
/ r i ladelf i*. . 
y demfts Capite les y c iudades do los 
Es tados Unidos M é j i c o y E u r o p a , as í 
como sobre todos los pueblos de E s -
pafia y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
Qniropedlsta « e l "Centre A s t u r i a -
no." Graduado en I l l inois College, 
Chicago. Consumas y operacloroa 
Manzana de G&xaz. Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a fl. 
LABORATORIOS 
^ í f t A S ANALISIS DE , 
Comple to» , $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del ó o c t o r 
E m i l i a n o Delgado. Salud, 60 btt̂  
Jos. T e l é f o n o A-aC22. S ' practican 
a n á l i s i s q-iiímicos en general. 
N . G e l a t s y ( j u p i a 
1M. Agnlav, IOS, e s q n l n » m 
m . Hao&B pairee por e l — M i , í a -
el l i tan cartas de c r é d i t o y 
glnut letras a corte y 
l a r c a vista . mA C E N pagos por cabla, rfnm letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Hej lco y E u r o p a , a s í 
coró o s ¿ b r e todos los pueblos de 
Espaf ia . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l lade l f la , New O r -
leans. San ' Franc i sco , Londres , P a -
rís , Hstnburgo. Madrid y Barcelona. 
iiijwiiiiiiiMiiM—ninwiiiiWHUiiifliiii iiiiiiviHî mraî M',":r-irfi«BiiiiriMiT 
COMADRONAS 
«MIIMIIWWIjm.iyMf!lHM«HMI • I IMJMIM 
Dr. MANUEL DELFIN 
M F . r H C O D B NTftOe 
Consu l tas : de 12 a 8. Chacdn. SI , 
cas i « s o n l n a • Aguacate. Tslflto-no A-SttUé. 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfesuedades de los P u l m ó n * * , E s -
t ó m a g o e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, d í a s laborables . Gervasio, 71. 
T e l é f o n o M-1707. 
31 m 
Dr. JOSE A FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a K a -
cultad de Medicina. Otrojano Asi 
Hospi ta l n ü m e r o Uno. Consu l tas : de 
1 n 3. Consulado, ndmeso » . To-\i¿ono A-464Í . 
Dr. CALVEZ GUILÍIM 
Eepoclaltsta en enfermedades se-
cretas. Habana , 49, esquina a T e j a -
dillo. Consultaiy: de 12 a 4. B s p e d a l 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2e87. 
11290 
YCO. 
L I M I T E D 
O O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
T I R S O K 2 Q X T E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L T , A 
Ciase orlelnabnente esta-
falocida en 11M4. 
m 
A C E pagos por cable y g ira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los E s t a d o s U n i -
dos y JCurops y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
m e n t e s con y s in i n t e r é s y hace oréa-
tamos. 
TeMfowo A-1WS. OsMet OhlMa. 
I n í o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
E l t a b a c o e s d e n e -
c e s i d a d p a r a e ) 
h o m b r e e n l a g u e -
r r a . 
A pesar de la campaña que contra 
el uso del tabaco han venido llevan-
do a cabo las ligas antiíumadoras y 
otras asociaciones similares, cada 
año que transcurre aumenta la popu-
laridad del tabaco y ninguna clase de j 
personas aprecia más sus virtudes I 
que los valientes soldados, muchos de } 
los cuales han entrado en combate, j 
sable en mano y pipa en boca. 
De pocos años a la fecha ha habi-
do un gran cambio en la actitud de 
las altas autoridades militares de las 
naciones hoy €'n guerra, en favor de' 
la fragante hoja, porque, aunque no • 
prohibido absolutamente, el fumar. 
HIJOS DE L ARGUELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a t a s 
I E p o s i t o s y Onm̂tm a » , 
ntoates . D e p ó s i t o s de valo-
aaa. h a c i é n d o s e cargo &? «o -
bro y r e m i s i ó n de dividendos e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores . y frutos. C o m p r a y r e n -
t a de valores p ú b l i c o s e Industriales . 
C o m p r a y venta de letras de eambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giro* sobre las princi -
pales plazas y . t a m b i é n sobre los pue-
blos de Espaf ia , I s l a s Baleares y C a -
S S & ü l Pli|ro* V** « a b l s y Cartas de C r é d i t o . 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
«. « n O. 
A M A R G U R A , N ó m . 3 4 
0 1 
A C E N pagos por el cable y 
g iran letras s corta y l arga 
v is ta sobre Mew Y o r k , L s a -
dros, Vlarfs y sobre todas las capi-
tales y pueblo»! de Espaf ia e I s las B a -
leares y Canar ias . A g e n « « s de l a Coss-
P ¿ ° l a de Segaros « o a t r e Inoradles 
R O Y A I * ^ 
te tuvo un if.sultado bastante curio-
so, porque uiua semana después que 
se supo por los periódicos empeza-
ron a llover taoacos sobre el victorio-
so general de una manera abruma-
dora. Los más admiradores se lo» 
enviaron desde Saint Louis, Cincin-
nati, Chicago. Detroit, Buffalo, Bos-
ton, New York* F\ladelfia y otros! 
centros importantes, y logró reunir 
un total incr-Mble de ¡treinta mil ta-
bacos! 
Es justo decir que casi todos esos 
tabacos eran de lars clases más esco-
gidas que se elaboran en las más 
famosas fábricas de la Habana, y e1 
general Grant determinó demostrar 
su agradecimiento fumándose todos 
los más que podía cada día. y reali-
zando su obra de tal modo, que pron-
to alcanzó la reputación de ser uno 
de los más importantes fumadores de 
los Estados Unidos. 
Nadie ha pedido ser más amante 
del tabaco, en forma de rapé, que el 
famoso general alemán Moltke. Du-
rante sus famosos trabajos estraté-
gicos en la guerra franco-prusiana 
de 1871, se dice que consumía de seis 
a ocho onzas de rapé semanal-
n.ente. 
E l Príncipe Bismarck fué otro en-
tusiasta devoto de la aromática hoja-
Regístrase, contada por él mismo, 
una pequeña historia de cómo en Ko-
niggrath, no le quedaba más que un 
tabaco en el bolsillo, el cual, duran-
te toda la batalla conservaba con el 
mismo interés que un usurero guar-
da su tesorro." 
Dice el genrjral: "No creía que de-
bía fumarlo, y con vivos colores pin-
taba en mi imaginación las horas 
felices que hnbía de gozar con mi pa-
después de la vistor'n. Pe~o m<? 
equivocaba en mis cálculos. Un po-
ootente oue contribuyó mucho al éxi-
lo, completamente abandonado, con 
ambos brazos molidos, que pedía al-
go que le refrescase. Me registré los 
bolsillos, y sólo encontraba oro que 
no le servía para nada. Pero ¡oh! to-
davía tenía un apreciado tabaco. Se 
lo encendí y se lo coloqué entre los 
dientes. Ay! si huíeran visto la son-
risa de gratitud que cubrió el sem-
blante del pobre muchacho! Nunca 
acción con su pipa o con su p<uro en 
la boca. 
E l tabaco fué un factor grande y 
potente que contaibuyó mucho al éxi-
to de los ejércitos alemanes, pues 
casi todos loa soldados entraban en 
acción con onc su pipa o con un pu-
ro en la boca. 
Sir Redrers Buller conoce el va-
lor del tabaco. Durante la expedición 
del Río Rojo en 1870, un soldado de 
los Reales Rifleros del Rey, tenía 
mucha necesidad de fumar. 
Viendo enfrente de él una figura 
que le parecía familiar, le dió una 
palmada en la espalda, y le dijo: 
—Compañero, ¿tienes una pipa de 
tabaco? 
Cuando el sujeto se volvió y el sol-
dado vió que tenía delante al Capi-
tán Buller, como entonces se conocía 
a Sir Redrers, quedó confuso; el ofi-
cial entonces, enseñándole su pipa 
vacía, le dijo: 
—Siento mucho no poder compla-
certe; pero ya ves que no tengo ta-
baco ni aun para mí." 
Para los heridos, el tabaco es un 
consuelo que no tiene precio. 
Durante la guerra de Crimea se han 
visto muchos casos de soldados mor-
talmente heridos, que fumaban tran-
quilamente sus pipas hasta exhalar 
el último suspiro. 
Durante cuatro horas, un soldado 
peleó en la batalla de Inkerman, de-
fendiendo una batería inglesa, sin 
otro compañero que su pipa, que aún 
fumaba después de haber sido derri-
bado a tierra por la bala de un mos-
quetero ruso. 
Durante la espeluznante carga do 
la Brigada Ligera en Balaclava, más 
de uno de los "nobles seiscientos" 
rodó al suelo fumando tranquila-
mente,. 
E n uno de los encuentros de la 
guerra franco-prusiana, los Húsares 
de BrunswilcK galopaban a la lucha 
con el tabaco en la boca. 
E l tabaco j tgó papel importante eu 
la heroica lucha de Korkes Drtff. Los 
soldados británicos fumaban y pelea-
ban a la lev, parándose de cuando en 
cuando para encender sus pipas en 
el fuego de los hospitales que el feroz 
enemigo logró encender. 
Dícese que el general Lord Wal-
seley celebró la victoria de Fie-el-
Kebir, fumándose nueve tabacos, uno 
detrás de otro. 
Un interesante e ilustrativo ejem-
plo se registra en las páginas de la 
historia de la valerosa Reina María 
de Nápoles, quien realizó prodigiosos 
actos de valor bajo la influencia del 
tabaco. E n el sitio de Gaeta, último 
punto fuerte de la Casa de Borbón de 
Italia, personalmente dirigió su más 
fiero y desesperado asalto sobre el 
enemigo con un tabaco entre sus la-
bios. 
E l gran Napoleón conquistó nacio-
nes, pero no pudo conquistar el ta-
baco, que tenía la fuerza suficiente 
vara dejarlo "fuera de combate", 
cuando legione? enteras no podían 
hacerlo. E l fumar lo enfermaba, pero 
sr no encontraba placer en una pipa 
en cambio consumía grandes canti-
dades de rapé. 
E l general Pershlng, Primer Jefe 
de las fuerzas expediiconai'ias en el 
frente francés, ha sido siempre el 
que con más entusiasmo ha apoyado 
y alentado todo cuanto esfuerzo ha 
podido hacerse para que sus soldados 
no carezoan de tabaco. 
L a nota cómica acerca del tabaco, 
en la literatura de la guerra, se ha-
lla en la contestación que aquel sol-
dado agonizante, en el cuento de Ar-
turo Gay Empy, dió a la nurse que lo 
asistía. Observando ésta que el .po-
bre soldado trataba de hablar, le pre-
guntó : 
—¿Qué desea usted, joven? ¿Qué 
quiere usted que le traiga? ¿Un sa-
broso licor? 
Y el soldado le replicó débilmen-
te: 
—¿Una bebida? No; ¡al diablo con 
ella! Yo quiero una pipa." 
En último término, el tabaco puede 
no ser tan absolutamente necesario 
nara la existencia del soldado o del 
hombre civil, como el alimento o la 
ropa : pero clertamernto figura en ter-
cer lugar en la lista de las necesida-
des del hombre en la guerra y tiene 
la misma relativa importancia para 
la vida civil de la mayoría de los 
hombres. 
(De la Revista " E l Tabaco"). 
M A N 
S T l 
id. 
D R O G A S : 
M . Guerrero S 
E . S a r r á : 052 "id 
^ D r o g u e r í a ^Uns^ ^ . T ^ 
, M a j ó Colomer Co- o- . ' 0 
Centra l Canar io* • • T 5 . ^ Id 
1 . B u i g a a ; 4 ltl iü ' 
R . de la A . f g i , , 1^ 
K . A . D . ; id íh1^ 
F . H e r r e r a : 2 
l ' A l ' E L K U I A W' 1 Id -
E l Mundo 
F . Sainz, „ 
P . R u l z Hermano 
beoane y F e r n á n d e z % 
E . T o m é , 27 ldem f . f X 86 i 0 n 
Nat ional P t r< ae,Ii- 0 H 
136 atados Idem l o í i cajas -
escritorio 1 191 bultofV 
R a m b l a Bouza y Cn , ^ 
7 cajas l ibros . J Co ' 165 ab,„ 
S u á r e z C a r a z a y m h 
ca jas efectoH de •- 8 Idem 
37 atados c a m V rttorio. 12 cmA 
Alvarez Hermano. 80 lA H Jas cola. ' 80 ídem m. 
C o m p a f i í a L i tocr í i í i 
15 barr i les ace t e . 5 ^ 0 8 - » cafe, 
9?9 388 atados cart,,,, 
J . L ó p e z R, 69 ^ 0 n -
efectos de escritorio Ja8 ^Pe l u 
SuArez Gutiérrej: Co ^ ^ 
Maza y C o . , 2 idern i , 
P. F e r n á n d e z y c £ l%m' « id > 
enja l á p i c e s . ^ uo- 33 atados Ji' 
B a r a n d l a r a n y Co 107 
E s t r u g o y Maceda £ at*dos -
Idem papel, 4 idMn im caJag 1^ 
C E N T R A I . K S 
A m i s t a d , 2 bultos 
G ó m e z Menas" 6 f d e ^ ' n a r t a . 
M o r ó n , 12 Ídem Idtm ÍdeiV' 
L u g a r e f í o V¿ idem Idem 
-Mía, 1 Idem idem ' 
T u l n l c ú , 6 idem idem 
S a n Ignacio, 0 idem ^em 
Perseveranc a, 3 Idem 
Rtewart 3 id¿m idem-
Alava, 8 í d e m Idem 
Socorro, 2 idem Idem 
Mercedes, 1 idem l ^ m " 0 
Jagi ieya l , 1 idem id lm 
Soledad, 1 idem idem 
Jobo. 1 idem idem 
C u b a n A m e r i c a n Suear ^ m 
Mercedia Sugar Co 27 ¿?Mn ^ 
C u b a n C a ñ e S u g ¿ ; f i ^ U t í 
idem papel. ' 1 ^ 1% C u b a n Sugar Corporation a k , q u i n a r l a . ""on, 3 ^ 
H o r s b o y Corporation, 24 irt.n, J 
t o ^ 1 ^ J r a d l n g Compkny 115?,,14 
190 c u ñ e t e s c lavazón . ^ 
C A L Z A D O Y T A L A B A R T E R I A 
Mercadal y Co., 5 ca in . - , 
S1" 2 ' i d e m ^ e V ' 8 ^ 
L ^ s V r e l ^ . . 1 ^ , i 
G R o d r í g u e z . 7 i d e ¿ i d e ^ iíía 
T u r r ó y Co., 1 idem. i d e ^ 
P o n s y C o ^ 1 Idem idem. 
P o b l s a y Mundet, 4« idem 
J R o d r í g u e z y C o . , 
V á z q u e z Hermano, 1 idem i ^ " ' 
B a g u e r y Garc ía . 4 Idem idPt 
P. F e r n á n d e z S o b r l n ^ ? l d e m \ , 
.1. Cot, 2 idem Idem. 
J Cabr icano , 1 Idem Idem 
Amavizca l . y C o . . 2 Idem 'idea 
V . A b a d í n y C o . , 3 Idem ídem/ 
V e i g a y C o . , 3 Idem hule. 
Cueto y C o . , 6 idem Idem. 
A. M i r a n d a y C o . , 4 bultos cnern 
P . B . O . , 20 idem idem 
H e r n á n d e z y Agusti , 3 idem, talabir. 
I n c o r a y C e , 9 Idem Idem 
F . Palacio y C o . , 7 idem idem, 
M . Veras , 23 idem Idem. 
B r i o l y C o . . 76 Idem idem. 
G a r c í a D í a z A . , 15 Idem idenx 
G. B . Zot lna. 3 idem idem. 
N o t a : Ademas viene a bordo, wti 
ciente a l vapor "Morro Castle" ]( 
g u í e n t e : 
W e s t I n d i a Olí Refg. 1 rollo elímb. 
M a j ó Colomer C o . , 1 idem inm 
B U L T O S A G R E G A D O S 
A . Y . C , 3 cajas quincalla. 
V i u d a de A r r i b a y Fernández, 3 j h''" 
unte. 
M. F . C , 2 huacales poleai, 
J . G a r c í a Hermano, 1 atado ata 
H a r r i s B r o a C o . , 1 caja juguete» 
Gaubeca y G ó m e z , 9 bultos wek 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
M. V i l l a r , 2 cajas papelería. 
F . C . Unidos., 14 bultos maqmMil 
S o l l ñ o y S u á r e z , 1 caja tejidos. 
T . C o . , 1 b a r r i l cristalería. 
T . , 1 c a j a l igas. 
838, 1 idem tejidos. 
A . Y . C , 1 idem botones. 
G . B . C i n t a s , 1 caja lámpara». 
F . C . R o b l n s y Co., 1 huacal at 
para auto. ,. ¡¡ 
T . F . T u r u l l v Co . , 30 b a r r i l e s y j y j . 
H e y d r i c h y MÜller, 6 huacales m 
R . de l a A, 1 ca , | i vino. 
F e r n á n d e z C o . , 1 caja corseti 
M . S . y C o . . 2 huacal maqulnsm 
416, 6 c a j a s bacalao. 
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S0US, E L AFAMADO CAMI-
S E R 0 DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
P . c . 
n e b í e s . . . , „„„ 
B a n c o Nacional , 2 cajas balanm 
23, 3 c a j a s pape ler ía . 
J . P . , 7 sacos corchos, 
B . G . , 1 c a j a tejidos. 
A . M - , 1 huacal millas. 
M . K o h n , 1 atado escopeta» ^ 
R o d r í g u e z y Aramburo, 4 cajas 
F E R R E T E R I A -u « l a s de ^ 
J . A lvarez S en C, U / * l * L Z 
R idem cueros, 3 bultos ferretf̂ -
H García Capote, 7 bultos 
i e m pintura . , 
M . Rico , 12> idem terr^r'aW 
V . G ó m e z y C e 101 Wem ^ 
E . R e n t e r í a , 3 idem ídem. 
A s p u r u y C a . 3 Idem i d e ^ 
.T. A . Vázquez , 16 Idem Idef^ 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e Corp. ' 
V i u d a de G. E . C a l v ^ y C^-denl 
S 
P o n s 
Idem 
idem . V a í d o o n 2 iciem icem- „ 
^ y % C | : « e T r r o 
B . L a n z a g o r t a y idein P u r d y y Henderson, 2 w áeijlj 
Gors t l za Barafiano y c^"idein Idíí, 
F u e n t e P r e s a y C l ^ f ^ ^ 
V i u d ^ de ^ r i b a y Ferna ni 
E . f l a v a r r i e t a , 7 idem ^ 
Taboada y Rodr íguez , 1 
64, 69 Idem iaem. iieTa. 
J . Basterrechea, l z 1?1eem ideffl. 
U r i a r t e y Boseay, 8 iden ^ ^ 
Caste lero Vizoso y Cía-, ma, 
G a r a y Hermanos W ^ ii6ra. 
^ u K ^ ^ « ^ | 
Miojorolle y Cía W idem ^ 
Ba l l e s teros y Cía . . ^ ide0. 
E . Arrechaedere 7 ^ ^ , 1 . 
M a r i n a y C ía . , 10 barr 
tof! f e r r e t e r í a . ^ ídem P .̂,: 
,T Agui l era y Cía . . ^ 10 ^ 
f ! Maseda, 24 idem 1 ^ . 
L a r r a r t e H n o s y c í a , ^ 
bultos ferreteríau cía>> 6 1 ^ 
Capes tany Garay f ^ 
20 idem Pir \ turtrr iba , 28 W610 Sobrinos de Arriea, 
T E . T I D O S ^ r í a 2 
Toirva v García, * , m iae' L e y v a y 
L a m u ñ o y 
R o d r í g u e z , ropa. L . R 
tejldosi 
y í Marcon, 



































M . R í p j , ~ - ^ . , 8 • 
M San Mart ín y V- Mena T 
Sobrinos de G 6 r £ * 1 id 
Montalvo y c,0J^ee y Cía? s ^ 
M e n é n d e z R f 72 caJa ^ ( 
M . Campa y ^ a c a j a s 1 
c a j a cochecitos ^ 2 cílja» * 
Mostelro y c ,a• , 
medias. . , idem- tierb O* 
M . Y . , 11 4 i ^ f i V ^ 
Mangas y y Cía, *búr. W 
idem tejidos 
dera-sw 
- i f I l ( 1 a S ? c i a y ^ a - - \ ^ * 




Orero >' ^W' - finos-- 1 V 
Otoiza C a s t r i l l ^ roV^f 
Idem m e d í , . . . ^ ; 
G ó m e z P ' f l ^ 0 C í a - » \ ^ 
P é r e z y ^ a r a d e l a - 1 a., í ~ i 
Brendes y P f f ^ í a y 0 . \& 
pumariega, Garc l ^ J 
dlas-
pumariega. ^ >• f 
mifrT¿to Hnos-, 2 
medias. Men^nde^. , * 




m ? S o García 7 
aJ» ^ 
c í a " \ 
Id?111 i d ^ f 
P l i e t 0 m e d i a d „ 1 Üt* 
U . « a r r í a S S i ¿ 2 y ^ 
R o d r í g u e z Gon ^ 
(Continúa en la 
I 
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S^ÍTro Alvar«« y ^ i a . Bi>»t«l7 v ídem idem 
8 cajas hule, 1 
Idem tejidos, 
em idem. 
caja ropa, 2 
cauiisas. ^ 2 idein medias 
K o d r í g u ^ V y Cía.. 9 idem teji^ 
SEé)»«» \tv ."Vez y Cía., 5 idem lo 
Idem dos. 
idem. 
S. A- idem idem. 
V. B W ¿ ¿ e y Cía-. 1 ídem ídem, 
gierra. J01^ ' 2 ¡dem idem. 
fTi medias. 
idem Idem, 3 
Idem " ^ " i " ' b . i cajas hi le 
fBi TuCún y Cía.. 8 fardos alfom-
b r a ^ ea¿a9 encajes> 9 idem 
I ^suáre^ Rodríguez y Cía., 1 ídem Id. 1 
ldem.^oa!^ass¿árez, 2 cajas medías, 24 idem 
y Cía.. 11 bultos mim-teJSol0ís. Entriajgo - j - caja cuchiliería. 2 
» bre ^ ? a 4 ídem tejidos, 
idem^o^'jj^g., 7 i(iem ídem, 4 idem 
• *UInclftn^AngoneS y Cía'" 2 Ca3a8 fIgU" 
riñes. _ cajas medias. 8 idem efec-
yau y*-' " 
to» Rodríguez y Cía-, 7 cajas tejidos. 
í' H' o ídem idem. 
tí MÍ* v Sobrino, C ídem Idem. 
Jueír Randujo. 3 cajas camisasi. 
J - / > M Ejército, 3 cajas, capas, 24 id. 
Jef,e ? ídem rrensas. metal." cortinas. 8 Idem tejidos. 
5 '4 . Cifuentes y Cía., 14 Idem idem. 
Huerta, ̂ ^ t s Cía 2 jf]em mediaa. 
Huerta Cifuentes | tej¡dos 
Gu!ir«iPr García y « a . . 2 idem flores. 
Gon^ez y Cía., 2 idem tejidos, 1 idem 
F- ^ífioz, 2 ídem tejidos. 
,&:ez y Sainz, 3 ídem idem. 
González, Jlari'oona y Cía., 1 idem te-
^"^VaiM! Villaverde y Cía., 17 id Id. 
g Riera, 7 id id, 2 idem medias, 4 
¡dem r o ^ caJa corsets. 
vo'ia. 1 ídem tejidos. 
1; Fernández, 2 idem medlasi 
^erpández y Cía., 11 cajas medias. 56 
' ^ V ' ^ l ^ d e m ídem. 
£' writo 1 caja tejidos. 
S¿cKt¿ Castillo y Cía., 2 idem me-
Basslni, 2 cajas bordados, 1 idem días. C 
•piídos. __ 4 idem Idem. 
n^. Li'/amk y Cía., 1 idem Idem, 
p V Prieto, 22 idem idem camisas, 5 
ld^.tM v^errelro, 3 Idem idem. 
Sm'Mltzrahl y C e , 1 idem ropa. rnvrio y Cía., 2Éi idem tejidos. 
r S o s Galíndez Cía-, 4 Id id. 
£obo Basea y Cía., 11 Idem idem. 
Gutiérrez C a r -
o iriem medias 
per, 
íi v  no y 'Cía., SO Ídem idem, 
i . 
mnarredondo Hnos, 2 idem paragnas. 
r G 1 Idem tejidos. 
F , Bermfidez y Cía.. 6 idem Ídem, 3 
lierm ca BuvSHnos, 3 cajas efectos de to-
cia ó r, 10 Idem idem chinos, 2 cajas me-
''r5" Alvarez, 3 ' cajas figurines. 
B Ortiz, 1 caja ropa, 4 idem tejidos. 
a' Fu S Idem medias. 
Alvare?, MenéndeT; y Cía., 3 Idem tejidos. 
Amado Paz y Cía., 2 cajas paraguas, 5 
Idem hilo, lustre y botones. 
A. P. 1 cala tejidos. 
A Hlrsfb, 13 caías medias, 1 id ropa. 
A aarefa, 1 id tejidos. 
A, Oarcfá, 5 Id id. 
4 G. Pereda, 9 Idem ídem. 
ÁlVarez y Versida, . 1 Idem idem, 5 
^Idrarí'linos y Cía.. 0 caja.si tejidos. 
Á Fanz Hnos., 1 idem camisas. 
AÍrarez Parajón y Cía.. 2 cajas para-
Kiias. . . . , 
\ L . . 1 idem tejidos. 
JÍANIFIESTO :—2,319 vaprr Noruego "Hér 
cules'' capitán Éckheff, procedente New-
pert, -News, ennsignado a W. H. 
Ferrearrlles Unidos: 5,776 toneladas car 
b5n mineral 4S, id coke. 
MANIFIESTO:—2.S20 rapor Mexicano Goa 
dlinlla capitán Ascowe, procedente, de 
consignado a Zaldp y C».: 
A U E V O T I 0 PROPACAnCM 
V E A L O 5 
L o s propietarios de Chandler son I N M U T A B L E S , esto es: po l a m b í a n su carro porq^fe saben, que erí su c lase^na' 
tiene sustituto, ni en belleza, ni en potencia.. / i i en conlort. ^ 
- V i s í t e n o s y se lo demostraremos, / -
T O L . K S D O R F F Qt U L L O A ) ' \ 
Matanzas 
Segunda quincena de Mayo: 4.27.20^ 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.02 centavos la li-
bra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
••Con parcra en tránsito. 
MAN'IFIEftTO;—2321 Eergantin Dan"1» 
"Ella, Eff" ccapitán Hanseu, procedente 
da Bruns-w-lck, consignado a Á. J . Mar-' 
tfnez. / 
Orden: 6232 polines, 
MANIFIESTO :—2,322 vapor Ameriocano 
"H. M. Flafrler" capitán White, proce-
dente de Key "West, consignado a K. L . 
Mí-"!'T.rannan. 
SI, VIVERES: 
V. Pvowan; 100 cajns linevos. 
Armando Armand : RCiQ Idem. 
Texidor y Cuadra: 304 pacas heno. 
DEL M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
W, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
no sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
420.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
t̂a ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
••• centavos oro nacional o americano 
'a libra, en almacén público de es-
^ ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR E N L A BOLSA 
El azftcar do guarapo baae 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
gugZado An Bolsa Privada como si-
„ Apertura 
^ompradores, a 4.20 centavos la li-
Vendedores: no hay. 
^Compradores, 4.20 centavos la 11 
Vendedores: no tay. 
f í ^ P 1 ? 0 F ] [ c l I l D E L AZÜCAB 
K.mlregl0 al decreto Presidencial 
'̂ffiero 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
g Habana 
tenhfv11̂  ^"'"cena de Mayo: 4.20,205 
la libra. 
Del mes 
L 9 5 H E R M 0 5 « 5 Q U E 5 ^ B E N D I S T I N G U I R 7 
l & m B & E L I N C O M P A R T I B L E l / I N O D E J E -
R E Z D E 5 E R R F Í N Ü l U m E Z l 
IMPORTADOR: 
BHGEL BRRR05 LRMFRRI 
© « S 
L A C A S A 
4.20.25. 
V E N G A 
T Í L 
antes edores 
f M P R E S O S 
( t ) M E F U G I O . 
P E 
S e l l o s d E E o n i B . 
SSrÁ £N£L cenma 
HELA HABANA: 
s/vr/te M¿//?AL¿A 
T E L É F O N O 
A 1 5 0 9 . 
r e r e n c i a s 
Del mes: 4.23.9|6 centavos la li-
bra. 
IMPORTACION D E Y I Y E B E S 
Por loe vapores "Abangareí", de 
New Orleans; "H. M. Flagler", de Key 
West, y "Fredne", de New York: 
Carne de puerco, 95 cajas. 
Bacalao, 200 idem. 
Sardinas, 1,500 idem. 
Mostaza, 288 idem. 
Pasta de tomate, 100 idem. 
Quesos, 300 idem. 
Aceite, 300 ídem. 
Ostras, 360 idem. 
Legumbres, 103 idem. 
Encurtidos, 1,407 idem 
Harina de trigo, 1,425 sacos. 
Idem de maiz, 900 idem. 
Almidón, 1,14.0 idem. 
Sal, 360 idem. 
Maní, 50 idem. 
Frijoles, 1,376 idem. 
Papas, 250 idem. 
Afrecho, 600 idem. 
Arroz, 4,732 idem. 
Jamón, 40 tercerolas. 
Cebollas, 510 huacales. 
Alpiste, 50 sacos. 
Sopas, 132 bultos. 
Manteca, 430 idem. 
EXPORTACION 
Para el Norte: \ 
Azúcar, 2,595 sacos. 
ENTRADAS D E CABOTAJE 
Junio 7 de 1918. 
ENTRADOS 
. De Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría, en lastre. 
De Cabañas goleta Caballo Marine, 
patrón Soler, 900 sacos de azúcar. 
Del Mariel goleta^ María, patrón Re-
selló, 600 saicos do azúcar. 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
González, 500 sacos de azúcar. 
De Sagua goleta Delia, patrón Gar-
cía, 600 sacos de carbón 
De Canasí goleta Josefina, patrón 
Enseñat, 400 sacos de azúcar. 
De Sierra Morena goleta Kmllia. 
patrón Cabré, con efectos. 
De Playuelas goleta Primera de 
Chávez, patrón Pérez, con 400 caba-
llos de leña. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abello, con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta María del 
Carmen, patrón Valent. 
Para Matanzas goleta Matanzas, po. 
trón Ballester. 
Para Cabañas goleta Caballo Mari-
no, patrón Soler. 
Para el Mariel goleta María, patrón 
Roselló. ' . . . . 
Para Canasí goleta Josefina, patrón 
Enseñat. • 
Para Bañes goleta Trinidad, patrón 
González. 
Para Arroyos goleta Esperanza; 
patrón López. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello. ^ „ . 
Para Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Cabré. 
Para Espíritu Santo goleta María 
Dolores, patrón Yeru. 
ídem goleta Hermosa Guanera, pa-
trón Pajés. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 7 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 199 
Idem de cf.rda. 30 
Idem lanar 29 
¡ 258 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 70 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 87 
Idem de cerda 22 
Idem lanar 0 
109 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuna, a 42 centavos. | 
Cerda, de 70 a 70 centavos. 
Lanar, a 70 centavos. 
Matadero de Regla 
So vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
r—LA VENTA EN P I E — 
Se cotizó en los corrales durante el 
díp. de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a S centavos 
Cerda, de 20 a 26 a Síd centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
, Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y «'stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, | consumo da la ciudad. 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canüias. 
Se paga en el mercado el quintal 
Ge ?20 a $22. 
LA PLAZA 
L a llegada d« ganado. 
Para la Casa Lykes. recibieron 
procedente de Camagüey, ocho ca-
rros de ganado que destinaron para el 
j T o d o e X q u é ñ© o e s 11 e a n u n -
[ c l a r i no t i e n e m á s q u e 
d e c i r n o s q u é ! a r t í c u l o s 
iV^enie y de q u é o a n t i d a O l 
' p u e d e d i s p o n e r p a r a a n u n -
o í o s . N o s o t r o s e s t u d i a r e -
f i * i 
m o s x e l p l a n q u e detoe em-, 
p l e a r s e J 7 f l o f p o n d r e m o s 
ven p r á c t i c a , ' c o r r i e n d o d e 
( n u e s t r a c u e n t a i d e a r e l t e -
^ma, e j e c u t a r l o s d i b u j o s , , 
y t e x t o ^ y g r a b a d o s e l e g i r 
' l o s p e r i ó d i c o s , l a s p l a n a s 
y ^ d l a s d e p u b l i c a c i ó n , a s i 
' c o m o l l i n s e r t a r | l o s | a n u n - ! 
o í o s c u i d a n d o d e s u r e V l -
1 , ¡ f e r % i 
s i ó n f d i a r l a . A ? f i n d e 
( c a d a mes l e e n v i a r e m o s l o s 
( c o m p r o b a n t e s ; d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y e n | v i s t a d e 
r e l i e s V d « , n o s a b o n a r á l a 
^ c a n t i d a d e s t i p u l a d a . 1 C o - s 
« 5 • ir-
b r a m o s l o s a n u n c i o s a l o s 
m i s m o s ^ p r e c i o s . q u e p a g a 
V d . ^ d i r e c t a m e n t e ' a I l o s 
p e r i ó d i c o s , e s t o e s : c o n 
, a r r e g l o a l a t a r i f a , p o r 
' p u l g a d a s do . c a d a u n o d e 
e l l o s • > 








Ganado <fe SanctT Spírftus 
Procedenta de Sancti Spíritus le»-
llegaron a Constantino Gar(cía hoy: 
viernes tres caros de nov.llas, las quei1 
fueron repartidas en el mercado. 
Ganado éste de Manue» B e m a l . ^ ^ J 
ElCie 5 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 6 de 1918. , 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 ! 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane,¡ 
763.0; Habana, 763.14; Pinar, 763.0; 
Roque, 765.0; Cienfuegos, 763.0; Ca-' 
magüey, 761.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25, máxima 30/ 
mínima 24. 
Guane, del momento 22. 
Habana, del momento 26, máxlmaJ 
29, mínima 22. 
Roque, del momento 27, máxima 32J 
mínima 23. Á 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 26, máxima,! 
33, mínima 22. ' 
Santiago, del momento 26, máxima* 
SS, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros) 
por segundo: Pinar, SE. 6.0; GuanftJ 
NE. 1.0; Habana, E . 3.0; Roque, ELi 
4.0; Camagüey, SE. flojo; Santiago,! 
calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 17.0;| 
Habana, 3.0; Cienfuegos. 10.7; Santia-i 
go, 1.0. ; 
Estado del cielo: Pinar, Habanaj " 
Roque y Cienfuegos, parte cubierto^, 
Guane, cubierto; Santiago y Cama-* 
güey, despejado. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza^ 
L a Coloma, San Juan y Martínez, Las» 
Martinas, Herradura, San Diego de loai 
¡Baños, Consolación del Sur, Ovas, 
Consolación del Norte, Pinar del Río, 
Güines, Caimito, Madruga, Alquízar^ 
L a Salud, San Nicolás, Melena del Sux% 
Hoyo Colorado, Punta Brava, Santia-i 
go de las Vegas, Quivicán, Bejucal* 
San Antonio de los Baños, Chambras, 
Pina, Ciego de Avila, Baraguá, Ste-< 
wart, Mayajigua, Camagüey, Omaja^ 
Bueycito, Manzanillo, Niquero, Guisa^ 
Santa Rita, Felicidad, Cayo Mambís 
Guantánamo, Palma Soriano, Sampré, 
Songo, Cristo, San Luís, Dos Caminos 
y Caimanera. 
A R R O L L A D O POR U NMOTOR 
El vigilante número 69, de la Esracion 
Terminal, condujo anoche al Hospital da 
Emergencias a Antonio Véliz de Pinar del 
Río, de 21 años de edad y vecino d« 
Escobar 121, el que fué asistido r»or ê  
doctor Sánchez, de la fractura de S&s de^ 
dos del pie izquierdo, heridas en <"S raus-< 
lo izquierdo y otras en distiiifífs partea 
del cuerpo, agí com fenómenos de chock: 
traumAtico, siendo su estado grarisimo. 
E l vigilante refiere que V^Uz se encon-
traba trabajando en el patio de la E s - * 
tación Central y al cambiar un chucho • 
fuó arrollado por- el motor número 432, 
recibiendo las lesiones. 
Véliz no pudo declarar, siendo trasla-
dado al Hospital Calixto García, 
U n l i b r o n e c e s a r i o a i o s 
C o m e r c i a n t e s y B a n q u e r o s 
y ú t i l a los A b o g a d o s 
L a L e t r a d e C a m b i o 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
el doctor Ricardo M. Alemán. 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-i 
vo, Jurisprudemoaa, Legislación Uní-' 
versal comparada y Derecho Cambia-
rlo Internacional, con la Jurispru-
dencia Cubana y Española acerca da 
la Letra de Cambio. 
Al final de la obra va inserto um in-* 
forme íntegro sobra la Letra de Cam-
bio acordado en L a Haya en Julio 
de 1912. 
, 1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
MANUAL D E FABRICANTES DS 
AZUCAR D E CAÑA Y QUIMICOS 
j AZUCAREROS 
Obra de imprescindible necesidad a; 
todos los maestros azucareros de los 
Ingenios de Cuba, eaarito por Guil-
ford L . Spencer y traducido de la 6a. 
edición Inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado-
1 tomo encuadernado: $5.50. \' j¡ 
CARTAS D E CHINA i i % 
Documentos inéditos ¿obre misiones 
de los Siglos X V I I y X V I I I , publica-
tíos por primera vez por el P. Otto 
Maas, O. F . M. 
Obra interesantísima muy especial-1 
mente a los Católicos para poder co-¡ 
nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7^ 
PENSAMIENTO ACERCA D E L A , 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del| 
niño, el espíritu, los castigos, de las! 
recompensas, sobre las reglas sobre 
'.a conducta, sobre las ventajas de una i 
educación doméstica, cualidades ñeco-i 
aarias de un preceptor, sobre la fami-, 
llaridad de los padres con sus hijos,; 
sobre los diferentes temperamento» 
de niño, sobre la voluntad de los nl-¡ 
fios, de los gritos y el llanto de losi 
niños, sobre la disposición de la crnel-j 
dad en los niños, etc., por Locke. Ver-»; 
slón castellana. j 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
EDUCACION FISICA E H I G I E N E ] 
Historia de la educaieión física, \já\ 
educación física en relación con ell 
espíritu y el cuerpo. Las bases físicas 
de la vida. E l sistema nervioso. La , 
educación del sistema nervioso. L a vi-
da orgánica del cuerpo L a fatiga. E l 
ejercicio y el crecimiento del cuerpo. 
La limpieza. E l aire libro. Las actitu-
des corporales. E l cuidado de la vis-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. "Welpton. Versión castellana. , 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
E T I C A D E L BARRO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. E l valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. L a vida 
del cristal. Los órdenes del cristal. 
Virtudes del cristal. Quimera de cris-
tal. Virtudes del hogar. Capricho do 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
del cristal. Obra escrita por John Rus^ 
kin. ! 
1 tomo en rfistíca: $1.00. 
L I B R E R I A "CERVANTES5* D E R I - 1 
CARDO VELOSO. 
Avenida de Italia, 62, (antes Gallanc)* 
Apartado 1115.-Teléfono A-4i)ü8. 
H A B A N A . 
P í d a s e el último católogo sobro 
IClectrlcidad, Mecán ica , Agricultura y 
Artes y Oficios que acaba do publicar 
?sta Ca -̂a y que remite gratis, 
.u...-¿^._JU 
J u n i o 8 d e 1 9 i 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t á v 0 8 
8 B E JUNIO D E 1541 
LOS J E S U I T A S CONTRA L U T E R O 
Lord Macaulay, el gran escritor 
Inglés con otros muchos sabios pro-
testantes han confesado paladina-
mente que los avances del protestan-
tismo, rápidos al principio como to-
rrente desbordado, quedaron parali-
zados a mediados del s'glo X V I en 
gran parte por la Influencia humana, 
y sobrenatural juntamente (el epíte-
to de sobrenatural es nuestro) de dos 
santos prodigiosos: Santa Teresa de 
Jesús y San Ignacio de Loyola que 
prepararon maravillosamente el te-
rreno para que la acción del Concilio 
de Trente fueee fructífera. 
Lutero con doctrinas nuevas, mal 
estudiadas por él y peor comprendi-
das por el pueblo, pero haciendo de 
los ataques contra Roma un arma 
apologética y de la influencia de los 
príncipes, ganados a su causa sin es-
íuerzo, formidable poder moral, pudo 
fácilmente en una embestida por 
sorpresa, desorganizar la Iglesia ale-
mana y hacer cundir por el Norte 
; y el Occidente europeos sus desafo-
; radas doctrinas, que si bien se tras-
formaban en otras al cambiar de ai-
; res, volviéndose hasta contrarias a 
j las primitivas, inoculaban siempre en 
! la Iglesia el -virus de la desunión y 
i la rebeldía. 
Pero como sucede a un ejército que 
í cuenta con elementos poderosos y 
í caudillos expertos, el catolicismo, des-
* organizado en aJgunos puntos, reac-
í cionó con energía y si no pudo reco-
i biar de pronto todo lo perdido (lo 
í va haciendo paulatinamente) si puso 
í un dique al alúd y pasados los pri-
meros años de confusión y ofusca-
¡ clón de los pueblos, la heregía lute-
í rana y sus afines ya no avanzaron un 
? palmo más en el terreno de las con-
\ troversias teológicas. 
San Ignacio comprendió que la í 
,' simple predicación de la palabra di-
; vina bastaría para atacar el error, y 
fundó en Roma el famoso colegio 
í germánico destinado a. dar misione-
[ ros a Alemania y cuyos frutos han 
? sido tantos que el sabio historiador 
; Steinhuber ha podido escribir de eso 
I glorioso establecimiento, una copiosa 
l y nutrida historia en dos volúmenes. 
L a vanguardia de los jesuítas en 
í Alemania la constituyó el santo pa-
í.^re Fabro uno de los fundadores de 
l i a Compañía, saboyano ardiente que 
I había empapado su alma en el espí-
¡ ritu de San Ignacio y que tenía todas 
l las dotes del jesuíta perfecto: cien-
; cía sólida, cultura suma, actividad 
' infatigable, prudencia consumada, pa-
;• ciencia sin límites, jovialidad infan-
j til, pureza sin mancha, aptitud para 
1 discernir en los tiempos lo que Ue-
i van de bienes en el torrente de sus 
í males, y no dejar de aprovechar 
• cuanto sea bueno, en donde quiera 
que se halle, como no dejar de con-
. denar el mal, ciialquiera que sea el 
disfraz bajo que se presente. 
Aunque Ratisbona era ciudad ca-
\ tólica, los miasmas luteranos llega-
V'ban hasta ella (1) llegaron hasta 
i España y comenzaron a envenenar a 
: un arzobispo de Toledo y el peligro 
que allí corrían las conciencias oscu-
ras y enferml7as era. increíble. E l 
padre Fabro ¿llí comenzó su aposto-
lado y el 8 de Junio de 1541, fecha de 
estas efemérides, escribía al Papa: 
'No es pequeño el fruto que han pro-
ducido aquí los ejercicios espirituales 
según lo vemos por la experiencia, 
así en los principes como en los súb-
ditos. Algunos que andaban vacilan-
• do están ya firmes, a otros, ya cal-
dos, los vemos levantar-
Sin duda que el padre Fabro debe 
j haber sabido muy bien alemán para 
I hacer tan fructuosas predicaciones y 
' resuelto a luchar cuerpo a cuerpo 
; con la heregía, aun con peligro de su 
• vida, que, tratándose de servir a Dios, 
estaban más dispuestos a darla que 
el pródigo la hacienda, se entró por 
•i lo más revuelto del país y fué a Spira 
en donde la autoridad eclesiástica le 
señaló la comarca del Rin como cam-
po de sus misiones. 
Sin duda que estos trabajos iban 
^ya poniendo o la obra de Lutero el 
valladar que la atajó, y creyendo el 
apóstol que su acción podía ser más 
fructífera en Colonia, se trasladó a 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
tracciones sin dolor con anestésicos 
InofensiTOs. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
• trabajos de este gabinete son de ab-
; soluta garantía. TROCADERO 16. 
Todos los días. 
. 14144 20 jn. t. 
esa ciudad célebre y allí con siete 
jesuítas fundó la primera residencia 
que tuvo la Compañía en territorio 
alemán. 
Al éxito admirable dol padre F a -
bro debía seg-uir ocro años después el 
de la predicación de San Pedro Ca-
nisio, cuyo catecismo sólo, produjo, 
m.lles y miles de conversiones y toda-
vía mayor número de perseveran-
cias. 
Tiempo no< falta para hablar de 
este ¡jesuita milagroso, verdadero 
azote del protestantismo (ya le dedi-
caremos en su oportunidad alguna 
de nuestras páginas humildes) y sólo 
su recuerdo vuelve ridículo a Guizot, 
tan sensato y discreto de ordinario, 
y que desbarra solo cuando de los 
jesuítas se trata, como el loco de Cer-
vantes que en todo era cuerdo, menos 
cuando se montaba al mar, porque 
entonces salía con ol imprescindible 
^yo soy Neptuno,,. 
L a preocupación de Cuizot contra 
los Jesuítas llega al grado de decir 
aquellas palabras que Palmes refu-
ta tan fácilmente: "abrid la historia 
de la Compañía de Jesús y veréis «fue 
siempre los jesuítas se l'an estrella-
do en sus tentativas, quo donde quie-
ra que han Intervenido con alguna 
extensión, han llevado siempre la 
desgracia a la causa en que se mez-
clan; que ©n Inglaterra perdieron a 
los reyes y en España al pueblo,,. 
Y a veréis, por lo dicho si la misión 
de Fabro fué un fracabo; ya veréis 
si la de Canlsio lo fué también; ya 
veréis si tiene razón Guizot cuando 
dice que los jesuítas han fracasado 
siempre o el gran Macaulay cuando 
asegura que San Ignacio contribuyó 
en gran mantia a parar en el siglo 
X V I el protestantismo a tal punto 
que no ha podido dar un paso más (2). 
Perder los jesuítas a los reyes de 
Inglaterra oato es casi decir que per-
dieron a Moctezuma. ¿No se ha di-
cho que la Inquisición os la causa de 
la decadencia española? pues como, 
dice Palmes, r i la Inquisición fué an-
terior a ellos la misma se les atri-
buye? 
Thiers dijo una vez a Guizot en el 
Congreso: **V. es como las bolas de 
billar; camina mucho, mucho pe-
ro siempre por una superficie y sin 
penetrar nunca a un fondh»'*. 
Ya verá el lector que cuando Gui-
zot juzga a los jesuítas como lo hace, 
sigue siendo bola de billar. 
(1) Carranza, cuyo proceso honra 
tanto a Felipe I I . 
(2) Véase a Fitz Maurice Kelly, 
Literatura Española, que hace la ci-
ta, obra a que me refiero por no te-
ner a la mano los libros de Macaulay 
J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n . 
MENOR LESIONAJOO 
E l menor Justo Sánchez Cabrera, d© 4 
años de edad y vecino del Mercado de 
TacCn número 42, se fracturó el brago 
izquierdo al caerse casualmente. 
Q U E R E L L A , p o r E S T A B A 
E n el Juzgado de Instrucción do la 
Sección Primera presentó ayer una que-
rella por estafa la Sociedad R. Campa y 
Co., contra G. Jackson Hallan, vecino 
de Cuba 61, representante d© U M. Rub-
ber Co., importador d© efectos d© auto-
móviles. 
Acúsase a Jackson de la estafa da $350, 
Importe de unas gomas. 
UNA CAIDA 
Al caerse en el patio de su domicilio 
Francisco Carbonell y Campos, do 13 
aflos de edad y vecino de Marqués Gon-
zález número 2. recibió una contusión 
grave en la cabeza. 
Fué asistido en el segundo centro de 
socorros. 
A C C I D E N T E D E D TRABAJO 
Saturnino López Nieves, vecino de l-i 
esquina a 4, Vedado, trabajando eu las 
canteras de Sixto Abreu, al ser alcan-
zado por una piedra lanzada por la ex-
plosión de un barreno, se fracturó la pier-
na izquierda. 
Ingresó en el Hospital Mercedes. 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
E n la casa de salud Covadonga falle-
ció ayer Joaquín Méndez Mejias, a con-
secuencia do las lesiones que recibió al 
ser arrollado por un automóvil en la 
Avenida de Italia. 
E N UNA I M P R E N T A 
E n el primer centro d© socorros fué 
asistido por el doctor Escanden de una 
herida grave ©n el dedo pulgar izquierdo, 
Santiago Valdéji González, de 16 afíos d© 
edad y vecino de Cepero 3, ©n el Cerro, 
que b« lesionó trabajando en la Imprenta 
situada en Barna^a 58. 
PAUL-ECIMIENTO 
E l Director del Hospital d© Emergen-
cias participó ayer al señor Jue« do Ins 
trucción de la sección primera que Be-
nito Fabrapa, habla fnTr -
cuencia de las lesione/ ^ 0 . ^ 
do de ,m barco mercan^6 reclbi4 ^ 
E l doctor Méndez C a L ^ l D ^ 
Sanidad, prestó ayer , 1° e- O 
sefior Juez de I n S , ^ 
segunda y del Secr^» . ^ la N 
Angel María Canalejo 1° ^ ' i ^ 
sa por el alzamiento ^ la "^b^ 
atribuyó al Joyero L ^ o T ^ l S 
H E R I D O Dm * 
E u el Hospital M e r c ^ 4 
Leopoldo Crespo. para J j 1 ^ 
una herida de bala en ol asH 
do, que le produjo en ei mi,sl0 kl'A 
güito Octavio umol LT*0 ^ 
disparo de revólver. €n ^ 1 
Lui s del Mazo S u á ^ J ^ 
24, transitando por Mis)?01110 ^ 








Luis Medina H e r n á í J ^ 
reciño de la Ermita de , 
sufrió la fractura del brl 
«ü caerse ©n su domicilio 80 
EXPLOSION 
Bn Marqués González T 7^, 
ron ayer varias latas de ¡«Z1' ^ 
cho fué casual. Acudió ^ na' í| 
Incendios. ei ^te^ 
L E S I O N GRAVH 
Buenaventura García, vecln. * • 
ruez y San Beaigno, sufrí6° ^ r J r t 
grave en la mano derecha • V 7 ^ 
en la fábrica de gaUeticas s ' l tD^ U ^ 
Calzada de Buenos Aires 1 
PROCESADO 
Carlos Manuel Aguiar y . 
cesado ayer señalándosele i w pesos. 10 ""iza < 
INTOXICACION 
131 niño José María Bello de ^ 
medio de edad, vecino de < ^ 
se Intoxicó ayer casualmente * 
brillante. ' ' C011 
D E 
CAMBIO DE IMPRESIONA 
E l Secretario de G o b e r n é 
tor Juan Moníalvo, reunió ayer'A en e 
despacho a los Jefes dp. la p!¡ q ^ 
Nacional y Secreta, L x ^ % 
Sanguily y José Llanusa, resjJ; ^ la 
mente, con quienes celebró ^ ^ 
Mo de Impresiones, amer 
——i sepu 
E L SR. CA_NCIO Y LA IMPO* t% 
CION DE HARINA n̂tc 
Hablaado í^yer con el Secrer S 
de Hacienda, doctor Leopoldo Car 1̂  
nos hizo saber que en entrevistâ  nea 
lebrada momentos antes con e*lK ^ 
ral Menocal, y a la cual había «ecto 
do el Delegado de Subsistencias i w "1 
Gobierno americano, Mr. Morgani Noy( 
Man hablado de la importaclfa - mein 





Subsistencias, y de la situación 
fondos para pagarla. 
E n cuanto al primer partlculaí, ^ 
señor Canelo nos dijo que la, atí marz 
había sido tomada para alejar lj 
rlna de la especulación en estos 
meatos. 
Sobre el pago de esa mercancía: 
manifestó su propósito de sita 
los Bancos los fondos necesark 
C a s i n o E s p a ñ a 














C o m i s i ó n d e Fiestas 
SECRETAEIA. 
Organizado por esta Comlslfiil* 
obsequio a los señores Socios j Jftante 
familias, tendrá lugar en el ^ W Ha: 
.de Fiestas del Edificio Social, e; 
mingo 9 del corriente, de 4̂  k 
facción. 
Habana. Junio 3 de 1918. 
E l Secretarlo de la Con 
ANDRES PITA. 
.-.-r 5(3' 
pc y el 
tinuair 
t̂arde a iVz de la noche, un Tí-H tionJl, 
' L A B L E , amenizado por excelente 1 aetran 
qu sta. "El 
Lo que 3e hace saber a los s* «rancí 














H A L L A Z G O 
E n el Restaurant del Gnm Bi 
América, Barcelona esquina a »-
tria, una familia que fué a mi 
dejó olvidada una bolsa de pía»' 
contiene dinero y varlaa 00^ 
interés. 
Se puede reclamar en la 
de dicho Restaurant ^ J 
D T Ñ É R c f e 
Desde el ÜRÍO por CIERTO de 
rés , lo presta esta Casa 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA 
C a s a de Préstamo9 
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S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e 0 u e s a í * a 
P r e s é r v e l o s i e s t á ^^'^íS^SH^^M^ ^ ^ C ^ ^ j ^ ^ ^̂ ^̂  S^^F^Í ^ ^ Í l C Í U Í ' ^ 
ProTeodores de S. M. D. Alfonso X H L Be utilidad pábHca desde 18M. 
Gran Premio en las Exposldwtes de Panamá j San Francisco. 
H-TO U S 24 # BOTELLAS 0 12 UTBOS, DEVOLVIENDOSE 29 CTS. POR LOS ES?ASES TIC103. 
VIA« »ÍQE»TtVAS Y Uft tNAlUAS.- . LA MAS F I N A R E MESA 
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